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Abstract
Fokuseringen i projektet er Thailands voldsomme stigning i elektricitetsforbruget, hvilket skyldes den store
økonomiske vækst i landet. Det øgede elektricitetsforbrug i Thailand har en række uhensigtsmæssige
konsekvenser, både for betalingsbalancen som følge af import af fossile brændsler og for miljøet i Thailand.
Projektets formål er at belyse og diskutere, hvilke muligheder der eksisterer for og imod en øget udnyttelse
af risskaller til produktion af energi.
Risskaller er en indenlandsk ressource og udnyttelsen vil derfor ikke påvirke betalingsbalancen i en negativ
retning. Ved udnyttelse af risskaller, reduceres endvidere de miljømæssige konsekvenser både lokalt og
globalt.
I projektet præsenteres en række muligheder, der kan bidrage til en større udnyttelse af risskaller til
produktion af energi. En af mulighederne er en forhøjet afregningspris for elektricitet produceret på
vedvarende energiressourcer, som vil gøre det mere attraktivt at producere elektricitet baseret på risskaller
som brændsel. For at opnå bedre afregningspriser, skal der ske en revurdering af den eksisterende SPP-aftale
(Small Power Producer). Der bør desuden iværksættes en omstrukturering af elektricitetssalget, så MEA
(Metropolitan Electricity Authority) og PEA (Provincial Electricity Authority) bliver i stand til at sælge
elektricitet direkte til forbrugerne.
Vi har endvidere fundet, at bureaukratiet er en hindring og om muligt bør simplificeres, desuden har vi
fundet at samarbejdet mellem de statslige institutioner skal forbedres og flere statslige institutioner bør have
indflydelse på energi planlægningen.
Vi mener, at en mere målrettet information omkring teknologiske muligheder i forbindelse med udnyttelsen
af risskaller, kan fremme rismøllens interesse for at blive elektricitetsproducenter. Vi ser ligeledes at
mulighederne ved bedre information til rismølle ejerne, omkring eksisterende støtteordninger ved produktion
af elektricitet baseret på vedvarende energikilder kan fremme udnyttelsen af risskallerne. Andre muligheder
består i at forbedre informationsudvekslingen mellem statslige institutioner, vidensinstitutioner og private
virksomheder.
I reguleringen af miljøspørgsmål, bør der iværksættes en stramning af miljøkrav vedrørende
affaldshåndteringen for derved at få rismøllerne til at tage stilling til deres affald (risskaller).
Desuden skal det fremhæves at det er nødvendigt at fremme den thailandske befolknings miljøbevidsthed
gennem information og konkrete programmer.
Forord
Projektrapporten er udarbejdet på 2. Dobbeltmodul på den teknologiske og samfundsvidenskabelige
planlægningsuddannelse (Tek-Sam), institut IV på Roskilde Universitetscenter i 1997-98.
Under projektskrivningen har vi været i kontakt med og fået praktiske og akademiske råd fra en lang række
eksterne personer.
Vi vil derfor gerne takke Lars Friis-Jensen, Energi og handelsrådgiver fra den Danske Ambassade i
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Introduktion
1. Introduktion
1.1 Indledning
Mennesker har gennem tiden altid haft brug for energi til at overleve og udvikle sig. Den
afgørende energikilde har altid været solen, som har været med til at opbygge fossile ener-
giressourcer gennem millioner af år. I praksis er disse energilagre ufornylige for menne-
sker, idet det tager millioner af år at gendanne disse. Det betyder at der er opstået en inte-
resse for alternative energiressourcer, som enten kan gendarmes indenfor forholdsvis kort
tid eller er vedvarende.
Projektet tager udgangspunkt i Thailands energiforsyning, og hvorvidt det er muligt at
dække dele af energiforsyningen gennem alternative energiressourcer.
Thailand ligger i hjertet af Sydøstasien og dækker et areal på 513.000 km2. Landet er place-
ret mellem Burma, Laos, Cambodja samt Malaysia og har et indbyggertal på omkring 60
millioner mennesker, hvoraf de 8 millioner bor i hovedstaden Bangkok.
Thailands konge, Kong Bhumibol Adulyadej (Rama IX), har siddet på tronen siden 1946
og monarkiet har tidligere haft enevælde. Siden 1992 har nuværende bureaukratiske
styre været uændret. Det thailandske Cabinet består af 46 medlemmer, som formulerer og
koordinerer reglementer for de forskellige ministerier. Den lovgivende magt er Parlamen-
tet, der består af 640 medlemmer. [Energy Planning Central Consultant Team, 1996]
Thailand har som mange lande i Asien gennemgået en stor økonomisk samt industriel
vækst gennem de sidste årtier. Fra 1985 til 1994 havde Thailand verdens hurtigst voksende
økonomi [Udenrigsministeriet, 1997]. For at fremme den økonomiske vækst, har regerin-
gen i Thailand udarbejdet otte femårsplaner, som omhandler strategier for at fremme den
økonomiske og sociale vækst.
Den thailandske regering ønsker at forbedre forholdene for indenlandske og udenlandske
investorer for at øge industrialiseringen. Dette gøres ved at give skattefordele i op til 8 år
og gennem nedsættelse af importtolden. [DEDP & Royal Forestry Department, 1996]
Investeringen i Thailand har, foruden ovenstående, været attraktiv, idet landet har haft en
billig og stor arbejdsstyrke til rådighed [Svarre, K.-L., 1992].
I kølevandet på den økonomiske- og industrielle vækst, er der sket en stigning i energifor-
bruget. Thailand besidder kun en beskeden mængde fossile energiressourcer, der hovedsa-
geligt består af brunkul og naturgas. Behovet for energi er større end landet grad af selvfor-
syning, derfor importeres ca. halvdelen af Thailands forbrug af energiressourcer, største-
delen heraf er fossile bændsler.
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Det store forbrug af fossile brændsler har betydet en forringelse af luftkvaliteten i Thailand.
[Udenrigsministeriet, 1997]
Ved UN Earth Summit Agenda 21 (Rio-konferencen) har Thailand forpligtet sig til at mod-
arbejde den globale opvarmning, ved at nedsætte landets CO2-emissioner. Derfor har den
thailandske regering udarbejdet planer for energibesparelser, samt for en større udnyttelse
af fornybare og vedvarende energiressourcer i energisektoren. Det skyldes, at elektricitets-
sektoren i Thailand bidrager med omkring halvdelen af den samlede CCVemission. [Bang-
kok Post jun. 5, 1997 og The World Group 1997]
På nuværende tidspunkt dækker indenlandske biobrændsler næsten en fjerdedel af det
samlede energiforbrug i Thailand, hvor træ udgør den største del af biobrændslerne. Brugen
af biobrændsler som energiressource bidrager ikke yderligere til den globale opvarmning,
idet de er CC^-neutrale1
Ovenstående har ført til følgende fokusering for projektet.
1.2 Fokus
Fokuseringen i projektet er bl.a. valgt ud fra, at Thailand, i følge landets " National Eco-
nomic and Social Development Plan" (NESDP), vil basere en del af landets fremtidige
energiforsyning på fornybare ressourcer [8th NESDP]. Der er flere grunde til at regeringen
ønsker at inddrage fornybare ressourcer i den fremtidige energiforsyning, bl.a. er disse res-
sourcer mindre forurenende end fossile brændsler. Regeringens hoved formål er dog at
mindske importen af fossile brændsler, og derigennem afhjælpe samfundsøkonomien..
Thailands elektricitetsforsyning er domineret af brugen af fossile brændsler og hvis elektri-
citetsforsyningen kan omlægges, så den baseres på fornybare energiressourcer, kan den
bidrage til en mindre belastning af luftmiljøet. I projektet lægger vi vægt på, at den energi-
type vi fokuserer på, er forholdsvis neutral i påvirkningen af det omgivende miljø.
Fornybare ressourcer består bl.a. af biomasseaffald fra landbrugsproduktioner. I Thailand
findes en stor landbrugssektor og derfor et stort potentiale af biomasse, der kan udnyttes
som fornybare energiressource. Det er vigtigt at vurdere hvor stort det reelle biomasse po-
tentiale er, da der er andre måde at udnytte biomassen på, f.eks. til dyrefoder.
Vi fokuserer på risskaller, der er biomasseaffald fra risforarbejdningen, idet dette biomas-
seaffald ikke umiddelbart har et direkte formål i forarbejdningen af ris, men i visse tilfælde
bruges til opvarmning i produktionsprocesserne.
Fokuseringen i projektet er endvidere specificeret af, at der i Thailand er skabt mulighed
for, at private virksomheder kan sælge elektricitet til det nationale distributionsnet. Vi fin-
CO2-neutral betyder, at der under plantens levetid optages lige så meget CO2 ,som der frigives ved afbræn-
ding af planten. [Meyer, N. I. & Nørgård, J. S., 1989]
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der det relevant at inddrage disse overvejelser i projektet, idet det kan øge interessen for at
udnytte risskaller til produktion af elektricitet og varme.
Vi har valgt at inddrage en case-rismølle til, at eksemplificere de holdninger der er på virk-
somhedsniveau, omkring udnyttelsen af risskaller til produktion af elektricitet og varme.
Figur 1 viser de aspekter, vi ønsker at beskæftige os med i risproduktionsflowet. Rispro-
duktionsflowet er mere kompliceret end figuren viser og vi har valgt at fokusere på det sted
i produktionsflowet, hvor risskallerne genereres og hvor disse kan udnyttes.
Resten af kæden bliver kun interessant i den sammenhæng, hvor man undersøger energi-
regnskabet i produktionsflowet.
Vi er opmærksomme på, at en ændring i landbruget, f.eks. ændringer i dyrkningsmetoder,
kan have en effekt på mængden af producerede ris og derigennem influere på den mængde
af risskaller der genereres. Der er yderligere en faktor, som har betydning for risskallepo-
tentialet fra år til år, nemlig klimavariationer.
Der er andre aspekter af risproduktionsflowet som vi ikke belyser, f.eks. hvilken indflydel-
se ændringer i miljø- og energireguleringen har for hele flowet, herunder mængden af pro-
ducerede ris.
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Fokuseringen i projektet
Viden Salg af elektricitet
Love og / Risskalle \ W Energi fra overskydende
Strategier * 1 udnyttelse • l i l l i l i j V materiale
Affald (salg)
Figur 1 Fokuseringen i projektet. Figuren viser hvilke påvirkninger der er for udnyttelsen af risskaller. Pilene viser hvilke
veje påvirkningerne sker på nuværende tidspunkt. Viden; kan have indflydelse ved en utilstrækkelig kendskab til hvordan
risskallerne kan udnyttes. Salg af elektricitet; har effekt på hvor stor en udnyttelsen af risskallerne der er, idet det er et
økonomisk incitament. Love og strategier; kan både skabe muligheder og barrierer, for hvor stor udnyttelsen af risskal-
lerne kan blive, her tænkes endvidere på miljøkrav. Støtte; subsidier til at fremme udnyttelsen af risskaller til produktion
af elektricitet og varme. Affald; det er muligt at rismøllerne kan sælge risskallerne til andre virksomheder som brændsel.
Endvidere ved afbrænding af risskallerne opstår aske som et biprodukt, hvilket kan sælges til bl.a. Europa (se kapitel 3
"Forarbejdning af ris").
Der er andre aspekter, end de fremhævede i figuren, der påvirker beslutningerne for
rismøllerne mht. hvordan udnyttelse af risskallerne foregår. Det kan f.eks. være manglende
information mellem de statslige institutioner i energisektoren, som kan resultere i uhen-
sigtsmæssig lovgivning omkring udnyttelsen af risskaller.
Fokuseringen i projektet omhandler hvorledes man kan fremme udnyttelsen af risskaller til
produktion af elektricitet og varme i Thailand, hvilket leder frem til følgende problemfor-
muleringen i projektet.
1.3 Problemformulering
Hvilke muligheder og barrierer er der for at udnytte risskaller til
produktionen af elektricitet og varme i Thailand?
Problemet der ønskes undersøgt i projektet vil blive belyst ved hjælp af interviews med
relevante aktører, der har indflydelse på udnyttelsen af risskaller, samt virksomhedsbesøg
på case-rismøllen, Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited.
Der bliver i projektet lagt vægt på at belyse de lovgivningssmæssige-, økonomiske- og
teknologiske muligheder og barrierer, der eksisterer i forhold til brugen af risskaller som
energiressourcer.
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1.4 Formål
Formålet med projektet er at opstille aktørernes handlemuligheder for at påvirke udviklin-
gen for en større udnyttelse af risskallerne til elektricitet og varme fremstilling, hvilket gø-
res på baggrund af de muligheder og barrierer vi har erfaret gennem interviewene.
Handlemulighederne vil henvende sig til rismøller, de ikke-statslige aktører og de statslige
institutioner i energisektoren.
I det efterfølgende kapitel gennemgås hvilken metode vi benytter i projektet. Dette gøres
for at vise hvilke metodikker der benyttes til at bearbejde og analysere det indsamlede litte-
ratur og empiri.

Metode
2. Metode
I dette kapitel beskrives de metodikker og teoretiske overvejelser, som ligger til grund for
projektet.
Først beskrives opbygningen af projektet for at give et overblik over den fremgangsmåde
der er brugt i projektet. Derefter begrundes feltopholdet og efterfølgende kommer en be-
skrivelse af casestudiet, kravene til dette og beskrivelse af hvilken type case vi opererer
med i henhold til B. Flyvbjerg, (1996). Herefter beskrives den dokumentariske metodik,
aktørerne, opfattelsen af aktørerne, interviewmetoden, samt hvilke metode der bruges til at
analysere interviewene. Endvidere er der et afsnit om henholdsvis de økonomiske, teknolo-
giske og lovgivningssmæssige betragtninger.
Som det fremgår af ovenstående, er metoden delt op i forskellige emner, dvs. de enkelte
metodikker for hvert emne beskrives individuelt, men hører under den samlede metode
som projektet er udarbejdet under.
2.1 projektforløb
Baggrund for
problemformuleringen _ J Fokus ogProblemstilling
Analyse og diskussion
af muligheder og
barrierer for de 3
aspekter
*\ Handlemuligheder
Information omkring
muligheder og
barrierer for regulering
Information omkring
muligheder og
barrierer for økonomi
Information omkring
muligheder og
barrierer for teknologi
Figur 2 Projektet er opbygget således at step 1 indeholder baggrund for valg af problem og hvorfor det er et problem.
Step 2 indeholder hvilken fokusering projektet har, som udmunder i problemet i projektet. Step 3 er information om de
tre aspekter vi analysere, Step 4 er analysen og diskussionen af de muligheder og barrierer der er inden for de tre aspek-
ter. Det fører videre til step 5, som indeholder hvilke handlemuligheder der er for at fremme udnyttelsen af risskaller til
produktion af elektricitet og varme.
De metodikker der bliver præsenteret på de følgende sider skal hjælpe til at belyse de tre
aspekter: Teknologi, økonomi samt miljø- og energiregulering (Step 2).
2.2 Feltopholdet
Feltopholdet i Thailand var nødvendigt for at undersøge de konkrete aspekter som vi arbej-
der med, dvs. teknologi, miljø- og energiregulering, økonomiske muligheder og barrierer, i
den konkrete kontekst. Vi mener, at det var vigtigt at være i Thailand for at udføre kvalita-
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tive interviews med de relevante aktører. Vi benyttede kvalitativ interviewmetode, fordi vi
vurderer, at vi via denne form for interviews kan belyse f.eks. indirekte magtforhold aktø-
rerne i mellem. En del af projektet bygger på empiri af de nuværende forhold. Derfor vur-
derede vi, at det var nødvendigt at tage på feltophold. Endvidere var det vigtigt at få et ind-
tryk af kulturen i landet, idet kulturen kan sætte grænser for hvilke handlemuligheder, der
er for at fremme brugen af risskaller til produktion elektricitet og varme.
Vi valgte at feltopholdet skulle strække sig over tre måneder, da vi på forhånd vidste, at det
kunne være svært at få kontakt med de relevante aktører. Desuden tager det forholdsvist
lang tid at sætte sig ind i den kontekst der eksisterer i Thailand, f.eks. kulturelle påvirknin-
ger, opbygningen af bureaukratiet samt lovgivning.
Vi fandt det vigtigt at få diskuteret problemstillingen i projektet og metode igennem, for at
få input til at komme videre i projektet under feltopholdet. Derfor inkluderede feltopholdet
en rejse til Malaysia, hvor to andre grupper fra Instituttet for miljø, teknologi og samfund,
opholdt sig. Denne tur blev brugt til midtvejsevaluering af projekterne for alle tre grupper.
2.3 Metodikker
I dette afsnit forklares, hvilke metodikker vi benytter. I hvert afsnit vil formålet for den
valgte metodik blive beskrevet samt hvilke og hvorledes den kan bruges til at analysere
aspekter ved brug af risskaller til produktion af energi.
Casestudie
Vi har valgt at arbejde med et casestudie, hvilket der er flere grunde til. Der er følgende
fordele ved et casestudie:
• Ved brug af case studiemetoden er det muligt at finde ud af hvilken betydning kontek-
sten i landet har på eventuelle handlemuligheder.
• Et casestudie viser en mangesidighed, som er svært at opnå gennem et litteraturstudie,
f.eks. indirekte magtforhold, der ofte ikke kan beskrives gennem litteraturstudie alene.
• Et casestudie kan give et bedre forklaringsgrundlag for belysningen af problemet i pro-
jektet end ved udelukkende at benytte litteraturstudie, da der i et casestudie både bruges
teori og empiri. Desuden kan et casestudie give en forståelse for hvorledes teoretiske
overvejelser kan inddrages.
• Et casestudie kan hjælpe med at udpege de relevante aktører. Da det gennem casen kan
klarlægges, hvilke aktører der har indflydelse.
• Et casestudie kan bidrage til at bevidstgøre årsagssammenhængen ved handlinger.
[Flyvbjerg, B., 1996 og Yin, R. K., 1994]
Vi benytter "Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited", som et illustrativt
casestudie, derfor bruger vi casen til at illustrere mere generelle pointer. Vi bruger casen til
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at undersøge hvilke muligheder og barrierer, rismølleejeren selv mener, eksisterer for en
større udnyttelse af risskallerne til produktion af elektricitet og varme, samt hvilke erfarin-
ger de har på området. Casen skal gøre vores viden omkring de forskellige muligheder og
barrierer, der er ved brugen af risskaller kontekst afhængig. Det vil give os en større forstå-
else for hvad der sker på virksomhedsniveau. Bl.a. ud fra dette vurderer vi hvilke handle-
muligheder der skal til for at fremme udnyttelsen af risskaller i Thailand til produktion af
elektricitet og varme. For at kunne generalisere ud fra denne ene rismølle, bliver vi nødt til,
at vurdere hvilke forhold der adskiller den undersøgte rismølle fra andre rismøller i Thai-
land og hvad der kan siges ud fra casen. Dette gøres ved brug af B. Flyvbjerg's, (1996)
forskellige "case type" teori.
På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det er nødvendigt at opstille krav til hvilken
rismølle vi bør basere vores studie på før udvælgelsen. Kravene er opstillet i forhold til de
aspekter, vi gerne vil belyse og hvilke type case vi ønsker at arbejde med. Efter virksom-
hedsbesøget på rismøllen vurderer vi hvilke type case den er og hvad der kan sige ud fra
den.
Ved at se på rismøllen som en case, mener vi at kunne analysere hvilke konkrete mulighe-
der og barrierer der er for udnyttelsen af risskaller til produktion af elektricitet og varme.
Casen skal endvidere give os en idé om, hvor langt rismøllerne er kommet i udviklingen,
når det drejer sig om at udnytte risskallerne til produktion af elektricitet og varme.
Casen undersøges for hvilke lovgivningsmæssige, teknologiske samt økonomiske mulig-
heder og barrierer, rismøllen oplever der er.
Krav til rismøllen
Vi opstiller krav til hvilke case typer, vi ønsker at arbejde med, for at opnå mest mulig em-
piri omkring de tre aspekter, vi undersøger i projektet.
Hvis vi ikke opstiller krav til casen, vil det blive en helt tilfældig case vi vil få, og derved
kan det være, at ikke alle muligheder og barrierer bliver belyst.
Krav til case-valg:
Økonomi • En rismølle der allerede har indført eller har overvejet at indføre
teknologi, der kan producere elektricitet af risskaller.
• En rismølle der sælger aske.
Geografi • En rismølle der ligger således, at den har mulighed for at sælge
elektricitet til EGAT.
• En beliggenhed der gør, at det er muligt at sælge alle former for
biprodukter.
Størrelse • En rismølle der har en gennemsnitsstørrelse.
(Kravene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge).
Metode
Det opstillede krav omhandlende indførelse eller overvejelse af implementering af ny tek-
nologi, er medtaget for at kunne forstå hvilke muligheder og barrierer rismøllen selv har
erfaret ved optimering af eksisterende anlæg eller indførelsen af ny teknologi.
Kravet omkring salg af aske er opstillet, fordi der også her kan være et økonomisk incita-
ment for at implementere ny teknologi, da denne kan producere en god kvalitet af aske, så
det kan sælges.
Rent geografisk er det nødvendigt, at rismøllen ligger, så det er muligt at sælge elektricitet
og andre affaldsprodukter fra produktionen.
Grunden til at vi har valgt at opstille krav til at rismøllen skal have en gennemsnitlig stør-
relse i forhold til Thailand, skyldes at vi her igennem kan vurdere hvilke fordele, der er ved
henholdsvis en lille og stor rismølle.
Diskussionenvedrørende disse krav bliver opfyldt i forhold til Patum Rice Mill, vil ske i
kapitel 5 "Præsentation af Patum Rice Mill" (PRG).
Casetyper
Formålet med at beskrive hvilke type case rismøllen er, er at vi senere kan diskutere hvilke
forhold og meninger, der adskiller Patum Rice Mill fra andre rismøller i Thailand, omkring
hvilke muligheder og barrierer der er ved udnyttelsen af risskaller til produktion af elektri-
citet og varme.
Vi har valgt at benytte B. Flyvbjerg's, (1996) definitioner på casetyper.
Vi vurderer Patum Rice Mill, som værende både en ekstrem/afvigende case og en kritisk
case (Se kapitel 5.8). De to typer af cases og deres formål er beskrevet i nedenstående ta-
bel.
Casetyper
Type af case Formål
Ekstrem/afvigende cases At opnå information om usædvanlige cases, som f.eks. kan være særligt
problemfyldte eller særligt vellykkede i en nærmere defineret forstand.
Casen kan slå en pointe fast på en særlig dramatisk måde. Den giver ofte
mere information, fordi der er flere aktører der aktiveres og mere grundlæg-
gende/dybereliggende mekanismer der frembringer et givent problem og
derved se hvilke konsekvenser det medfører.
Kritiske cases At opnå information som tillader logiske slutninger af typen "hvis det (ikke)
gælder for denne case, så gælder det for alle (ikke for nogen) cases"
Casen skal vælges så den har en strategisk betydning i forhold til den over-
ordnet problemstilling. Dvs. at denne type case skal kunne falsificere eller
verificere et udsagn, derfor er det vigtigt at den enten er mindst sandsynlig
eller mest sandsynlig, alt efter hvilke problem det er man har med at gøre.
Tabel 1 Case typer, Tabellen viser to typer af cases og hvilke betragtninger der kan gøres ud fra disse case typerne efter
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[Flyvbjerg, B., 1996, side 149-152].
Vi har valgt først at diskutere disse to case typer sammenholdt med Patum Rice Mill i ka-
pitel 5 "Præsentation af Patum Rice Mill" (PRG).
Den dokumentariske metodik
Formålet med at benytte den dokumentariske metodik er, at kunne undersøge forhold om-
kring Thailand inden feltopholdet. Den dokumentariske metodik betegner enhver form for
indirekte iagttagelse af sociale fænomener, dvs. det er en måde at observere og undersøge
det tilgængelige materiale. Materialet kan både være af audiovisuelle og skriftlig art. [An-
dersen, W. & Gamdrup, P., 1994] En svaghed ved den dokumentariske metodik er, at ma-
terialet er styret, dvs. fastlagt fra starten og derfor også fastlægger hvilke konklusioner der
kan drages [Andersen, V. & Gamdrup, P., 1994].
Vi bruger den dokumentariske metodik til at belyse aspekter i projektet, eksempelvis bag-
grunden for energiforbruget i Thailand. Derudover har den dokumentariske metodik også et
andet formål, nemlig at den kan belyse nogle dele i projektet, som vi ikke fik belyst under
feltopholdet.
Ved at bruge denne metodik sparer vi tid i forhold til, at vi selv skulle indsamle de tilsva-
rende oplysninger via empiri.
Den dokumentariske metodik bruges endvidere til at underbygge de oplysninger vi har fået
via interviews. Vi mener ikke, at den dokumentariske metodik vil kunne bruges alene til at
indsamle information om aktørerne. Da aktører ændrer sig over tid, vil skriftlige kilder ofte
være forældede, samt at eventuelle indirekte magtforhold mellem aktørerne, ofte ikke er
beskrevet i skriftlige kilder. Derfor bruges den dokumentariske metodik i aktørerne og den
efterfølgende diskussion, som en metodik der kan underbygge forklaringer i interviewene.
Aktørerne
Formålet er at finde ud af aktørernes handlemuligheder og hvilke uoverensstemmelser der
er i forhold til deres ansvarsområde.
Grundlaget for at inddrage statslige institutioner er at beskrive, hvilken type regulering der
findes i Thailand og hvilke handlemuligheder de statslige aktører har. Det vil sige hvor de
forskellige statslige institutioners magtområder er og om der handles ud fra eget bedste. I
den sammenhæng har vi været interesseret i, at undersøge, om de varetager deres ansvars-
områder, og om de har begrænset rationalitet hvor lovgivningen, støtteordninger og strate-
gier.
Dette er nogle af de overordnede lovgivningssmæssige muligheder og barrierer, vi analyse-
Regulering betegnes i dette projekt som statslig regulering. Dvs. at det regulerings begrebet, vi har brugt,
ikke indeholder ikke statslige personer, organisationer mv. der regulere andre ikke statslige personer, organi-
sationer, virksomheder osv.
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rer problemstillingen for ud fra de statslige institutioner.
Præsentationen af de ikke-statslige3 aktører skal hovedsageligt bidrage til at sætte miljø- og
energireguleringen ind i en kontekst i forhold til udnyttelsen af risskaller. Desuden har vi
undersøgt, hvordan disse aktører fremmer udviklingen indenfor udnyttelsen af risskaller til
produktion af energi. Herunder er det interessant at få klarlagt, hvor meget de ikke-statslige
aktører kan påvirke de statslige intitutioner.
Præsentationen af de ikke-statslige aktører bliver også brugt til finde ud af hvilke alternati-
ver, der eksisterer for at udnyttelsen risskallerne til produktion af energi og hvordan fremti-
den ser ud for dette. Til sidst skal det nævnes, at vi desuden benytter de ikke-statslige aktø-
rer til, at få et indtryk af hvor stor en miljøbevidsthed der eksisterer hos befolkningen og
hvorledes de kan hjælpe med at begrænse miljøproblemerne.
Aktørbeskrivelsen, Kapitel 6 "Aktørerne", danner baggrund for at kunne forstå og vurdere
hvilket handlerum der er indenfor energireguleringen.
Aktørudvælgelsen
Formålet med aktørudvælgelsen er, at få en forståelse for hvilke aktører der er i spil, når
der tales om lovgivning på energiområdet. Denne forståelse bruger vi til at udvælge vores
aktører efter, så vi ved, at vi får fat i flere forskellige aktørtyper, får at se vores problem fra
flere forskellige sider.
Vi har benyttet J. Holm & K. Pedersen's, (1997) model over hvilke typer af aktører inden-
for marked, civilsamfund og stat der gensidigt etablerer handlingsrummet indenfor miljø-
reguleringen, se Figur 3. Det er en generel model og derfor er der aktør grupper som ikke
findes eller ikke er repræsenteret særligt stærkt i Thailand. Begrundelsen for at vi bruger en
model over miljøregulering, skyldes at vi ved brug af figuren kan få input samt blive inspi-
reret til at udvælge de relevante aktører (Se kapitel 5 & 6 for hvilke aktører vi har valgt).
Det bør her nævnes, at vi ikke med denne definition afskærer os fra at vide, at disse også kan være politiske
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Miljøreguleringskompleksets aktører
Markedet
Virksomheder
Institutionelle Miljø-
investorer industrien
Branche- og
Politiske erhvervsorg,
forbrugere Miljo-infra-
strukturens
Miljøvidens-
institutioner
Græsrods-
bevægelser
Lokale ,
borgergrupper • •• il " ;' '
Civilsamfundet 7 i. Staten
Figur 3 Miljøregulerinskompleksets aktører. I modellen indgår følgende aktører: Virksomheder, der kan være
en de af de væsentligste kilder til miljøproblemerne, i følge J. Holm & K. Pedersen (1997). Erhvervs- og
brancheorganisationerne kan have en central rolle som indkaldte hørings- og forhandlingspartnere i tilknyt-
ning til forberedelse af love, bekendtgørelser, standarder osv. Miljøorganisationerne bidrager til problemi-
dentifikation, målformuleringer, stramning af håndhævelse og miljøregulering. De udgør en bro mellem of-
fentligheden, myndighederne og virksomhederne og deres organisationer. Miljøteknologisk forskning og
udvikling konverter mere diffuse miljøkrav til proces- og produktteknologiske innovationer, som ud over at
honorere kravene kan komme virksomhederne til gode. Omvendt kan virksomhederne her få afprøvet idéer og
få udviklet koncepter til kommercielt tilgængelige produkter. Miljøindustrien og miljøkonsulenter lever af at
kommercialisere miljøkravene til direkte støtte for fremstillingserhvervene f.eks. salg og servicering af rense
anlæg. Institutionelle investorer (f.eks. statslige støttede investeringer eller banklån) er nogle der kan føre
kapital til virksomheder der ikke har egenkapital nok. Miljø-infrastrukturens aktører, f.eks. genbrugsstationer,
denne sektor står for etablering og drift af infrastruktur for materialers og stoffers kredsløb, som udgør en
vigtig betingelse for miljøreguleringen. Offentligheden inkluderer lægmænds deltagelse i debat og beslutnin-
ger. [Holm, J. & Pedersen, K., 1997, side 31]
Statslig institutionsforståelse
Formålet med statslig institutionsforståelse er at forstå en af de to kategorier af aktørtyper,
som vi arbejder med i "aktørerne".
Det er vigtigt med en forståelse af de statslige institutioner, i forhold til hvilke muligheder
de har for at handle samt hvad der begrænser deres handlinger, og hvilke konflikter der kan
være indbyrdes.
Vi karakteriserer statslige institutioner som værende udformere af love, strategier samt
håndhævere af disse. [Sørensen, A.B., 1994 og Villumsen, G., 1994]
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Det er normalt, at de statslige institutioner gennem arbejdsdeling og specialisering, er delt
op i forholdsvis selvstændige områder med egne regelsæt. [Sørensen, A. B., 1994] Når de
forskellige institutioner har specialiseret sig, vil de indenfor visse områder have større magt
end de andre statslige institutioner. Det vil vi under vores interviews med de forskellige
institutioner være opmærksomme på, da dette kan klarlægge nogle af de barrierer som ek-
sisterer mod en udvikling af brugen af risskaller til produktion af energi.
Derudover vil vi være opmærksomme på, de formelle træk (love) institutionerne har, også
stemmer overens med de uformelle træk, dvs. normer, som institutionen har. Institutioner
bliver tilført normer og værdier indefra såvel som udefra, fra individer såvel som fra omgi-
velserne. [Sørensen, A.B., 1994] Der kan opstå både muligheder og barrierer hvis disse
ikke stemmer overens i forhold til projektets problemstilling.
Ikke-statslige aktørforståelse
Vi mener, det er vigtigt at konkretisere, hvad det er vi forstår ved aktører, for senere at
kunne benytte dette til udvælgelsen af aktørerne i projektet.
Aktører kan påvirke udviklingen indenfor eksempelvis udnyttelsen af risskaller, dvs. at
aktørerne imellem skaber det handlerum, som der kan arbejdes indenfor.
Derfor mener vi at de relevante aktører kan være fra en lovgivningsmæssige instans,
rismøllerne, konsulent firmaer, NGO'er, organisationer eller firmaer der beskæftiger sig
med teknologioverførsel.
Den ikke-statslige aktørforståelse giver os et indtryk af hvilke muligheder der er og hvor
stor en påvirkning de enkelte aktører har i forhold til udnyttelsen af risskaller. Det danner
grundlag for, at vi senere kan opstille realistiske handlemuligheder der kan bidrage til en
større udnyttelse af risskaller til produktion af elektricitet og varme.
En aktør kan både være en person eller en kollektiv aktør, sidstnævnte kunne f.eks. være en
virksomhed.
Vi benytter motiver, hensigter samt formål hos aktørerne, for at forstå aktørernes handlin-
ger. Ud fra dette mener vi ikke, at aktørerne handler ud fra, hvad der er bedst for alle, som
statslige institutioner ofte gør, men ud fra deres eget bedste. Endvidere kan en begrænset
rationalitet hos aktørerne dog være med til, at deres handlinger ikke altid fører til deres eget
bedste. [Olsen, O.J. et al, 1997]
De tre kategorier der vil blive brugt er: Aktører der fastlægger retningslinjer, aktører der
påvirker love og aktører der opererer indenfor lovgivningen.
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2.4 Interviewform og analyse
Formålet med afsnittet "Interviewform og analyse" er at beskrive, hvorledes vi indsamler
og behandler den empiri der bliver brugt i projektet.
Interviewmetode
Formålet med at udføre interviews i forhold til projektet er, at indsamle viden om energire-
gulering, brugen af risskaller til energiproduktion og om aktørerne og deres handlerum.
Interviewmetoden er udarbejdet med inspiration fra S. Kvale, (1997) og J. Trost, (1996).
Vi benytter kvalitative semi-strukturerede interview. Semi-strukturerede interview inklude-
rer en spørgeguide, som giver forslag til nogle temaer, der skal diskuteres under intervie-
wene. Hvorvidt temaerne kommer i den opstillede rækkefølge i spørgeguiden, er op til in-
tervieweren.
Vi har valgt at lave semi-strukturerede interview af flere årsager; for det første er der større
mulighed for, at få samme standard og kvalitet ud af interviewene, hvis der er en spørge-
guide at holde sig til. For det andet foregår næsten alle interviewene på engelsk, derfor er
det en sikkerhed at have semi-strukturerede spørgeguides, da det kan hjælpe intervieweren.
Vi opstiller en række temaer der indgår i alle spørgeguiderne. Temaerne er: En præsentati-
on af interviewpersonen, noget om hvor stor deres viden generelt er omkring udnyttelsen af
biomasse og mere specifikt omkring risskalle udnyttelsen. Derudover er der et tema om
regulering i forhold til brugen af biomasse til energiproduktion, økonomiske muligheder og
barrierer, samt et tema om teknologiske muligheder og barrierer.
Under interviewene vil vi undgå at stille ja/nej spørgsmål samt ledende spørgsmål. Inter-
viewene skal hovedsageligt bruges til vidensopsamling om de aspekter vi undersøger.
Vi optager interviewene på bånd og udskriver dem, vi gør også korte notater under inter-
viewene.
Det er i øvrigt meget vigtigt i et semi-strukturerede interview, at interviewerne har en for-
ståelse for, hvad der ønskes belyst under de enkelte emner.[Kvale, S., 1997] Det har vi haft
for øje før hvert interview og de udvalgte interviewere har haft mulighed for at diskutere
temaområderne igennem med resten af gruppen inden selve interviewet. Det betyder, at alle
i gruppen har haft vist hvad formålet med interviewene var.
Da vi foretog interviewene, var vi mindst to personer. Vi opdelte interviewopgaverne mel-
lem os, således at der var én interviewer og en observatør til at følge op på uventede svar
og noterer vigtige ting.
Interviewanalyse
[Udarbejdet på baggrund af S. Kvale, 1997]
Formålet med afsnittet er, at forklare hvorledes vi har analyseret interviewene.
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Vi har valgt at kombinere to analyse metoder; meningskategorisering og meningskondense-
ring til at uddrage relevante oplysninger fra interviewene.
I meningskategoriseringen har vi inddelt udtalelserne fra interviewene i tre kategorier:
Teknologi, regulering og økonomi, for derigennem at finde frem til muligheder og barrie-
rer.
Vi benyttede meningskondensering på den måde, at ved hver kategori blev meningerne
trukket sammen og alle de aktører, der havde den samme mening blev skrevet sammen.
Efter at have opridset muligheder og barrierer under hvert undertema, er disse meninger
blevet diskuteret og analyseret.
I metodekritikken diskuterer vi gyldigheden og pålideligheden af interviewene.
Den økonomiske betragtning
Formålet med dette afsnit er at finde muligheder og barrierer tilknyttet økonomien og deri-
gennem udnyttelsen af risskaller til produktion af elektricitet og varme.
Økonomien er en vigtig faktor ved indførelse af risskaller som energiressource som sup-
plement til den nuværende energiforsyning. Vi vælger at fokusere på økonomien på Patum
Rice Mill, fordi det er her man kan finde barrierer for om en virksomhed vil udnytte ris-
skallerne til produktion af elektricitet og varme. Endvidere ser vi på hvilke økonomiske
støtteordninger, der eksisterer for at udnytte risskallerne til elektricitetsproduktion.
Den økonomiske betragtning af Patum Rice Mill er med, for at vurdere hvilke muligheder
rismøllen har for at investere i ny teknologi eller forbedre de nuværende anlæg. Derfor har
vi opstillet nogle parametre, som har betydning for økonomien. Disse parametre er inspire-
ret af den økonomiske analyse der er foretaget i "Business opportunities for power genera-
tion from biomass residues in ASEAN" [EC-ASEAN COGEN PROGRAMME, 1994].
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Parametrene er opstillet i efterfølgende tabel.
Indtægter Udgifter
• Elektricitet sparet • Installation af kraftvarmeanlæg
• Overskud af el salg til nettet • Vedligeholdelse af anlæg
• Askesalg • Oplæring
• Salg af risskaller • Ekstra arbejdskraft
• Sæson svingninger
• Forsynings(u)sikkerhed
Det er disse opstillede indtægter og udgifter der har betydning for rismøllen, i forhold til
udnyttelsen af risskaller til produktion af elektricitet og varme.
Teknologiske betragtninger
Formålet med dette afsnit er at definere hvorledes vi bruger teknologibegrebet i projektet
og hvad det er vi analyserer under den teknologiske betragtning.
Det er vigtigt at få en forståelse af teknologibegrebet for at præcisere hvad vi bruger begre-
bet til, samt at forstå, at der er mange flere aspekter af begrebet, end dem vi har valgt at
beskæftige os med.
Teknologi kan opdeles i fire dimensioner:
• Teknik omfatter materiel, maskiner, råvarer samt arbejdskraft, der er brug for i funktio-
nen i arbejdsprocessen.
• Viden omfatter videnskabelig indsigt, fagkundskaber samt intuitiv indsigt processen.
• Organisation omfatter sammenkobling af dimensionerne teknik og viden, der skal or-
ganiseres for at skabe en proces.
• Produktet omfatter hele processens formål, i begrebet teknologi valg. Altså hvad er
formålet med at inddrage teknologi og hvilke forventninger stilles.
[Lorentzen, A., 1990]
Alle fire dimensioner er involverede og uadskillelige i begrebet teknologi. Dog kan de fire
dimensioner være forskelligt vægtet i forhold til brugen af teknologibegrebet.
Det betyder at teknologibegrebet ikke alene kan kendetegnes som kun det materielle. Altså
at teknologi begrebet ikke alene betegnes ved en delproces, men skal ses i sammenhæng
med de tre andre dimensioner. [Lorentzen, A., 1990 og Muller, J. & Lorentzen, A. 1990]
Vi vil ikke udføre en helhedsorienteret teknologianalyse f.eks. på virksomhedsniveau, ud
fra ovenstående punkter, men benytte punkterne, som vi har observeret under vores feltop-
hold i Thailand.
I projektet bruger vi hovedsageligt teknologibegrebet i forhold til punkt to, det drejer sig
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om viden omkring hvilken videnskabelig indsigt de forskellige aktører har samt hvilke fag-
kundskaber der eksisterer angående den teknik der skal bruges for at udnytte risskallerne til
elektricitets- og varmeproduktion. Derudover vil vi kort berøre punkt et og tre, som er tek-
nik og organisation, i forhold til hvilke anlæg der findes på nuværende tidspunkt og som
kan benyttes til at udnytte risskallerne til elektricitet i Thailand.
Den reguleringsmæssige betragtning
Formålet med dette afsnit er at præcisere hvordan vi opfatter miljøregulering og miljøre-
guleringsmæssige betragtninger.
Vi opfatter miljøregulering som det er beskrevet i B. Land et. al. (1997). Miljøregulering er
hvorledes samfundet/staten kan opstille love, så den industrielle udnyttelse af naturgrund-
laget ikke leder til utilsigtet ødelæggelse af naturen. J. Holm & K. Pedersen (1997) skriver,
at miljøregulering omfatter de tiltag der gøres for nedsætte eller kompensere for miljøbe-
lastningen fra produktion, forbrug osv. Deres definition af miljøregulering omfatter alle
tiltag, der systematisk retter sig imod en gruppe af aktører for at nedbringe miljøbelastnin-
gen fra deres aktiviteter. Vi vil dog kun se på den lovgivning som sker fra statslige side.
Ud fra ovenstående vil der i projektet blive fokuseret på at analysere følgende aspekter in-
denfor energireguleringen i Thailand: Støtteordninger, aftaler omkring brugen af biomasse
til elektricitetsproduktion, priser for elektricitet, strategier og lovgivning inden for miljø-
og energiområdet der vedrører rismøllerne og udnyttelsen af risskaller. Beskrivelsen af dis-
se punktér skal bruges til at vise hvilke barrierer og muligheder der eksisterer. Derudover
er vi opmærksomme på, at der kan være indbyrdes konflikter mellem de forskellige regule-
ringsmæssige instanser, som kan skabe problemer for en optimal reguleringen af fornybare
energiressourcer. Dette kan også bidrage til en vurdering af hvilket handlerum der skabes.
Projektet vil endvidere beskæftige sig med det sociale aspekt i miljøreguleringen vedrøren-
de hvilke sociale og samfundsmæssige forhold, der skal være tilstede, før der handles for at
gøre miljøreguleringen effektiv. [Land B., 1997] Vi vil dog kun berøre det sociale aspekt,
hvor vi mener, at det skaber barrierer eller hindrer udviklingen, i forhold til teknologi, øko-
nomi og lovgivning. Vi vil således beskrive den almene opfattelse af miljøregulering.
Diskussion af de opnåede konklusioner
Vi har i forbindelse med vores ophold i Thailand diskuteret vores konklusioner med perso-
ner der arbejder i Thailand, indenfor energisektoren i en eller anden forstand. Det er for at
diskutere om de fundne konklusioner er relevante. Endvidere har diskussionerne også være
med til at vurdere om de konklusioner vi fremhæver, er sandsynlige at gennemføre.
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3. Forarbejdning af ris
Kapitlet skal give et overblik over forarbejdningen af ris i Thailand, samt belyse dennes
betydningen for landets økonomi.
I kapitlet bliver forarbejdningen af ris kort beskrevet, for derigennem at vurdere størrelsen
af biomassepotentialet fra risskaller, der kan benyttes til energiproduktion. Vi ønsker end-
videre at vise, hvor stor en procentdel af det samlede energiforbrug i Thailand, der poten-
tielt kan dækkes af risskallerne alene.
3.1 Risproduktionens betydning for Thailand
Indtil sidste halvdel af 1980'erne havde Thailand en udenrigshandel, der var domineret af
eksport af landbrugsprodukter og import af industriprodukter. Op gennem 1990'erne har
dette mønster ændret sig, gennem en stigning i den industrielle eksport [Udenrigsministeri-
et, 1993 og Svarre, K.-L., 1992 og Nørlund, I. & Brødsgaard, K. E, 1987]. Men halvdelen
af eksporten er stadigvæk domineret af landbrugsprodukter og i 1993 var ris det andet stør-
ste eksport produkt i Thailand. [Udenrigsministeriet, 1993]
Verdensmarkedspriserne har været noget svingende for landbrugsprodukter [Udenrigsmini-
steriet, 1997], hvilket betyder at de enkelte rismøller også har haft en svingende indtægt.
Verdensmarkedspris indeks for ris
World Price Ind ides for Rice
1989-1994
Index
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Figur 4 World price Indicies for Rice viser at verdensmarkedspriserne for ris har været svingende i perioden fra 1989-
1994. [Annual report, 1995, Side 9]
Det skal påpeges at risproduktionen sammen med andre landbrugsproduktioner har haft
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afgørende betydning for, at udviklingen er gået mod større industrialisering, idet landets
fødevareforsyning har været sikret med indenlandske produkter. Dette har betydet, at der
har været mulighed for at satse på industrien, som har udviklet sig til at udgøre en stor an-
del af eksporten. [Nørlund, I. & Brødsgaard K. E., 1987 og Udenrigsministeriet, 1993]
Thailands øgede industrialisering har ikke reduceret landbrugets betydning væsentligt, idet
25% af fremstillingsindustrien er afhængig af input fra landbruget, eksempelvis fødevare-
industrien. [Udenrigsministeriet, 1997] Endvidere var ca. 60% af den erhvervsaktive be-
folkning i 1990 fortsat beskæftiget i landbrugssektoren, hvilket viser hvor arbejdsintensivt
landbruget som branche var i 1990 og formentligt fortsat vil være i fremtiden. [Svarre, K-
L. 1992 og Udenrigsministeriet 1997 og Udenrigsministeriet, 1993]
Opblomstringen af den meget arbejdsintensive industrisektor har betydet, at det er og fort-
sat vil være svært at skaffe arbejdskraft, til landbrugssektoren.
Derudover får de thailandske landmænd på længere sigt svært ved at konkurrere med andre
lande i Asien, eksempelvis Vietnam og Burma bl.a. på grund af fortsat meget lave lønnin-
ger i disse lande [Udenrigsministeriet 1997 og EC-ASEAN PROGRAMME, 1994].
Herudover har Thailand underskrevet Singapore-deklarationen i 1992, som bl.a. sigter på et
frihandelsområde mellem ASEAN-landene. Deklarationen kan bl.a. få betydning for
risproduktionen, idet andre lande i ASEAN-samarbejdet kan producere ris billigere end
Thailand og hermed true det hjemlige marked. [Udenrigsministeriet, 1993]
På nuværende tidspunkt består det Thailandske rismarked udelukkende af ris produceret i
Thailand. Det kan betyde, at rismøllerne bliver nødt til at effektivisere deres produktion.
Det kan ske ved at udnytte flere restprodukter fra forarbejdningsprocessen, med økonomi-
ske fordele for rismøllerne. Den thailandske regering er opmærksom på, at der skal ske en
udvikling og effektivisering indenfor landbruget og prioriterer denne udvikling højt. Prio-
riteringerne går på at fremme udvikling af infrastrukturen, mellem landbruget og den til-
knyttede industri, da det kan nedsætte transportomkostningerne. Endvidere fokuseres der
på om det lave uddannelsesniveau i landbrugssektoren, på længere sigt kan have en negativ
effekt på den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling i landbruget. [Udenrigsministeri-
et, 1993]
11992 var Thailand førende med eksport af ris på verdensplan, med en verdensandel på 30-
40% [Svarre, K-L. 1992]. En forøget konkurrence fra andre sydøst asiatiske lande vil for-
mentlig betyde en nedgang i eksporten af ris og landbrugsprodukter, med mindre de thai-
landske landmænd og forarbejdningsvirksomhederne fortsat kan konkurrere.
Thailands nuværende konge, Kong Bhomidol Adulaydej IX, er meget bevidst om vigtighe-
den af at bibeholde en stor eksport og hjemlig markedsandel af thailandsk produceret ris.
Han forsøger bl.a. med "The Royal Chitralada Project" at udvikle og effektivisere produk-
tionsmetoderne på selve marken. Det har i første omgang betydet, at der ikke længere be-
nyttes håndkraft ved pløjning, men nu er udviklet fræsere til at vende jorden. Endvidere går
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en del af Chitralada projektet ud på at udvikle og fremstille en lang række produkter produ-
ceret af restprodukterne fra risforarbejdningen på rismøllen. [The Royal Chitralada Project,
1995] Kongens intentioner om at udvikle landbruget, er ét af de initiativer vi har erfaret
foregår i Thailand på nuværende tidspunkt. Endvidere er forskerne fra King Monkut's In-
stitute of Technology Thoriburi ved at undersøge hvorledes biomasse fra landbruget kan
udnyttes mere effektivt. [11]
I 1995 fordelte bruttonationlproduktet4 sig således, at landbrug udgjorde 10,9%, industri
28,9%, engros- og detailhandel 16,2% og servicevirksomhed 20,0% for at nævne de væ-
sentligste erhverv [Udenrigsministeriet, 1997]. Procentsatserne viser, at landbrugsproduk-
tionens andel af bruttonationalproduktet stadig er relativ høj, på trods af at den er gået væ-
sentlig ned indenfor de sidste 10 til 15 år. Sammenholder vi tallet for landbrugets procent-
vise andel, med tallet for arbejdsstyrken indenfor landbrugserhvervet på 60% fremgår det,
at en relativ stor befolkningsgruppe er beskæftiget her.
3.2 Beskrivelse af rismøllerne i Thailand
I de sidste 25 år er antallet af rismøller steget kraftigt fra omkring 24.000 rismøller i 1974
til 41.879 rismøller i 19985 [Department of Industial Works, 1997]. Umiddelbart synes
udviklingen i Thailand at gå i retning af, at rismøllernes gennemsnitlige størrelse er vok-
sende, vi har bl.a. gennem interviewene erfaret at rismøllerne vil gå mod færre små
rismøller. Det skyldes i følge Interview nr. 4 at der er kommet og i fremtiden kommer stør-
re konkurrence fra andre risproducerende lande. Det betyder at flere små rismøller må luk-
ke hvis ikke de vælger at omkostningsminimere produktionen [4]. Det kan underbygges i
Figur 5, da produktionen er steget forholdsvis kraftigt samtidig med, at antallet af rismøller
ikke er steget i samme grad.
4
 Definitionen på bruttonationalproduktet (BNP) er en samlet opgørelse for nationens økonomi og illustrerer
resultatet af produktionsfaktorenes betydning for de varer og tjenesteydelser der stilles tilrådighed for befolk-
ningen. [Linderoth, H. et al., 1996]
5
 Der hersker dog tvivl om antallet af rismøller, eksempelvis viste COGEN på workshopen i Malaysia
(25.02.98) overheads der viste, at der var 17.000 rismøller i Thailand i 1994 og et samlet antal rismøller i alle
ASEAN landene på over 208.380 rismøller. Mens EC-ASEAN COGEN program 1994 har oplysninger, der
fortæller at der finden 130.000 rismøller i ASEAN ialt, dvs. at disse tal ikke stemmer overens. Derimod skri-
ver Ekasilp, W. et al. 1995, at der er omkring 40.000 rismøller i Thailand i 1994. Vi har et tal fra Department
of Industrial Works der lyder på 41.879, det er det tal vi har valgt at benytte i projektet.
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Antal Rismøller samt Produktion pr. år
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Figur 5 Antal rismøller samt produktion pr. år. Figuren viser antallet af rismøller i Thailand fra 1974 til 1997. [Energy
Research Division 1984, s. 52 og interview 3 og Depatment of Industrial Works, s.24, 1997] Det har ikke været muligt at
få de mellemliggende tal fra 1980 til 1997. Figuren viser endvidere risproduktionen i samme periode. Udsvingningerne
på kurven for risproduktionen kan bl.a. skyldes klimatiske ændringer af både positiv og negativ art. [Nørlund, I. &
Brødsgaard, K. E„ 1987].
Ud af de 41.879 eksisterende rismøller, producerer de 260 rismøller hvide ris6 og 52
rismøller par-boiled ris7, sidstnævnte har en produktionskapacitet på over 100 tons
ris/døgn. [Department of Industrial Works, 1997] Rismøller med en kapacitet på mellem
100 tons ris/døgn og 480 tons ris/døgn betragtes i Thailand som mellemstore mens rismøl-
ler med en produktionskapacitet på over 480 tons ris/døgn betegnes som store rismøller.
Det skønnes at der i dag kun er 30-40 rismøller med en produktionskapacitet på over 400
tons ris/døgn [11]. Da der kun er ca. 300 rismøller med en produktionskapacitet på over
100 tons ris/døgn, kan det konkluderes at langt hovedparten af rismøllerne i Thailand er
små. [Ekasilp, W. et al, 1995]
Det har været svært at skaffe oplysninger om de små rismøller, da interessen i Thailand
hovedsageligt er på rismøller med en produktionskapacitet på over 100 tons ris/døgn, fordi
chancerne her er størst for effektivisering.
Rismøllerne er fordelt over hele Thailand, Tabel 2 viser hvordan produktionen af ris er
fordelt i forskellige regioner.
6
 Hvide ris skal ikke forkoges, men kun pudses.
7
 Par-boiled ris er forkogte.
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Produktion af ris fordelt i forskellige regioner
Regioner Antal af ris Risproduktion Procent i Procent i
møller i Tons xlO3/år, i 1980 1992
Nord
Nordøst
Central
Syd
1980
9.420
20.444
4.975
4.630
1980
4.860
5.811
5.543
1.154
27.98
33.46
31.92
6.64
23
55
9
10
Total 39.470 17.368 100 100
Tabel 2 Produktionen af ris fordelt i forskellige regioner. Tabellen viser hvorledes risproduktionen var fordelt på regioner
i 1980, både i antal af møller, i tons x 103/år og i procent. Procent tallene fra 1992 viser at der er sket nogle ændringer i
forhold til 1980 hvad angår fordelingen af risproduktionen på de enkelte regioner. Tallet fra 1994 har vi fundet litteratu-
ren og procenterne herfra stemmer godt overens med procenttallene fra 1992 [Rice Residues in ASEAN, 1997]. Tabellen
er udarbejdet på baggrund af [Energy Research Division 1984, side 54 og National Energy Policy Office 1992, side 3-
23.]
Tabel 2, understøtter antagelsen fra forrige side angående rismølle størrelsen, idet produk-
Q
tionskapaciteten gennemsnitligt ligger på et halvt tons i døgnet .
Den totale risproduktion i Thailand var i 1990 ca. 17,2 millioner tons, og ca. 22% af denne
masse var risskaller [National Energy Policy Office, 1992 og EC-ASEAN programme,
1994]. Det medførte en samlede risskalle produktion i 1990 på ca. 3,8 millioner tons. Ud
fra dette kan det konkluderes at risskallerne er et forholdsvis stort affalds produkt.
Risplanten genererer foruden risskaller også strå som restprodukt, men da rismøllerne kun
aftager riskorn med skaller, og med fokuseringen i projektet lagt på risskaller, har vi afskå-
ret os fra at komme nærmere ind på stråene her.
3.3 Energiressourcer der benyttes i risforarbejdningen på rismøllerne
Den energiressource der benyttes på rismøllerne i dag, afhænger af størrelsen på rismøllen.
Hovedparten af de små rismøllers energikilde er i dag dieselgeneratorer, elektricitet fra
ledningsnettet eller en kombination af disse. Dette skyldes bl.a. at der på nuværende tids-
punkt ikke er udviklet teknologi som gør de små rismøller i stand til at udnytte risskallerne
fra produktionen til elektricitet og varme effektive nok [Kilde 10 og EC-ASEAN COGEN
PROGRAMME, 1994 og Energy Research Division, 1984]. I øvrigt er mange af rismøller-
8
 Hvis vi regner med, at der er 300 store rismøller, som producerer 100 ton ris/døgn, vil det svare det til en
årsproduktion på ca. 11 millioner ton/ris. Sammenholdes det med den samlede produktion af ris på 17 millio-
ner, er der et overskud på 6 millioner tons ris om året, som skal produceres af de resterende 37.700 rismøller.
Det giver en lav kapacitet på under et halvt tons pr. døgn. Selv om der tages hensyn til lukninger eks. én må-
ned om året for de 300 store rismøller, er kapaciteten meget lav for de resterende rismøller.
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ne geografiske placering i landzonerne, således at det ikke på nuværende tidspunkt er mu-
ligt for alle at blive tilkoblet det nationale elektricitetsnet. [9]
Omkring 40% af den samlede mængde risskallerne udnyttes af de mellemstore rismøller og
store rismøller som brændsel i kedler eller kraftvarmeanlæg. Ved kraftvarmeanlæg opnår
rismøllerne at blive selvforsynende med elektricitet og varme. [COGEN INTERNAL
REPORT] Disse anlæg har i dag en meget lav effektivitet. [National Energy Policy Office,
1992] En 40% udnyttelse af risskaller må siges at være ringe når det tages med i betragt-
ningen at det i øjeblikket kun er de store og mellemstore rismøller der har implementeret
anlæg, der kan udnytte risskallerne til energiproduktion. (Mere her om senere)
Risskallerne der er let tilgængelig på rismøllerne, kan bruges i både hvide ris og par-boiled
ris produktioner som energikilde både i form af varme og elektricitet.
Figur 6 viser risforarbejdning og restprodukter fra produktionen af ris. Den termiske energi
fra afbrændingen af risskaller bruges hovedsageligt til opblødningen, kogningen samt til
tørring af kornene i produktionen af par-boiled ris. Energiressourcen til kedlerne er hoved-
sageligt risskaller, med en sammensætning på 18,8% kulstof, 62.8% er flygtige materialer
samt et vandindhold på 9,3% Brandværdien i risskallerne er ca. 15,7 MJ/kg. [National
Energy Policy Office, 1992]
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Produktionsflow
Våde Uafskallede
ris
Terre Uafskallede
ris
Urenheder
Risskaller
Klid, knækkede ris samt
brune ris
Figur 6 Produktionsflow. Kasserne med fed ramme viser procestrinene, hvor der foregår en forarbejdning og hvor pro-
cessen er energi krævende. Kasserne uden fed ramme viser trinene mellem de enkelte forarbejdningsprocesser. [Ekasilp,
W. et al, 1995] Våde uafskallede ris, dvs. nyhøstet ris med skaller, har et vandindhold på ca. 20-25%, men for at sikre en
ensartethed for rismøllen under malningen, skal risen tørres så vandindholdet ligger på omkring 14%. Risen kan opnå
tørhedsgraden ved soltørring, men mekanisk tørring er mere effektivt og giver en mere ensartet tørring, og er derfor også
den mest anvendte idag. Selve tørringsprocessen løber over flere dage, da man kun kan fjerne 2% vand per dag [Ekasilp,
W., et al., 1995]. Efter end tørring fortsætter de uafskallede ris til renseprocessen, på dette niveau bliver urenheder såsom
sten og tomme skaller sorteret fra. Indtil nu har processen for de to typer ris været identiske, men i næste delproces bliver
de par-boiled ris forkogt i kedler, opvarmet af damp, hvorefter der igen følger en tørringsproces for de par-boiled ris,
inden de fortsætter til afskalningsprocessen. I produktionskæden for hvide ris, går risene direkte fra rensningen til afskal-
nings trinnet. Herefter følger de to produktioner igen hinanden. Det er under afskalningsprocessen, som navnet indikerer,
at risskallerne fremkommer som et restprodukt. Efter afskalningen fortsætter de uafskallede riskorn til pudsning og kva-
litetssortering. På dette trin i processen frasorteres klid, knækkede ris samt brune ris. Det sidste trin i processen er endnu
en pudsning, hvorefter risen klar til salg. [EC-ASEAN programme, 1994 og kilde 14]
3.4 Oversigt over det samlede energi potentiale for risskallerne i Thai-
land
Som tidligere beskrevet genereres der omkring 3.8 millioner tons risskaller årligt og med
en brændværdi på 15.7 MJ/kg risskaller, kan det beregnes at en fuld udnyttelse vil det give
en samlet brændværdi på ca. 50 PJ9, hvilket svarer til 13,9 TWh pr. år.
Hvis dette sammenholdes med mængden af produceret elektricitet fratrukket vedvarende
Der bliver dog ikke produceret 50PJ på nuværende tidspunkt, da det ikke er hele landets mængde af ris-
skaller som i øjeblikket bliver udnyttet til energi formål, dette skyldes bl.a. som allerede omtalt mangel på
teknik for de små rismøller i dag, den videre diskussion af dette vil blive taget op i Kapitel 7 "Diskussionen".
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og fornybare ressourcer får man at 87 TWh er produceret på fossile brændsler. Det betyder
at risskallerne kan erstatte omkring 16% af elektriciteten der på nuværende tidspunkt bliver
produceret på fossile brændsler. [Energy Planning Central Consultant Team, 1996]
Der er dog også andre argumenter for, hvorfor man skal bruge risskaller, specielt nu hvor
vores udregning viser, at risskallerne kan dække 16%. Argumenterne er bl.a. at bio-
brændslerne er CO2 neutrale og at risskallerne er et affaldsprodukt som ellers i mange til-
fælde ikke bliver brugt.
På nuværende tidspunkt er mængden af udnyttede risskaller på rismøllerne forholdsvis lav,
den ligger gennemsnitligt på henholdsvis 30% for par-boiled ris, mens hvide ris har en ud-
nyttelses procent under 50%. Det betyder, at det faktiske energipotentiale der kan være
tilrådighed ligger på ca. 400.000 toe10. [EC-ASEAN programme, 1994]
Ved afbrænding af risskaller fremkommer der et affaldsprodukt i form af aske, som hvis
kvaliteten er god, bl.a. sælges til Europa og Japan med stor fortjeneste. Asken kan bruges i
bl.a. glasproduktioner og fremstillingen af chips til computere11. [EC-ASEAN programme,
1994 og kilde 17 og kilde 13] På et tons risskaller genereres ca. 200 kg. aske [14]. Det bli-
ver til en anseelig mængde, på de mellemstore og store rismøller, der kan have en risskalle
affaldsmængde på 500 tons/døgn, hvilket ved afbrænding resulterer i en aske mængde på
100 tons/døgn. Askesalg giver en god indkomst for virksomheden, hvilket vi fandt ud af
under vores deltagelse på en workshop i Malaysia afholdt af COGEN, idet vi her fik det
indtryk at langt de fleste rismøller, der deltog i workshoppen var tilstede for at høre nærme-
re om mulighederne for salg af aske. På workshoppen fremlagde COGEN tal der viste, at
der kunne opnås en fortjeneste på op til 150 US dollars pr. tons aske ved eksport til Japan
eller Europa. Mens salg til det hjemlige marked, ville medføre en fortjeneste på ca. 56 US
dollars pr. tons aske, et sådanne findes dog endnu ikke. COGEN mener ikke, at der er
chancer for at markedet i Europa og Japan bliver mættet foreløbig, fordi asken med fordel
kan bruges i mange forskellige sektorer [17].
Der er eksempler på, at nogle rismøller ikke i øjeblikket kan udnytte risskallerne, men bort-
skaffer disse på en ikke miljømæssig forsvarlig måde. Enten brændes det af ude i det fri,
eller smides i den nærliggende flod, med forurening af vandet tilfølge [EC-ASEAN pro-
gramme, 1994]. Nogle thailandske rismøller sælger risskallerne videre til andre typer indu-
strier, der udnytter risskallerne som varmekilde. [National Energy Policy Office, 1992]
10
 Hvis der regnes med at udnyttelsen ligger på 30%.
11
 Asken kan bruges til disse formål da det indeholder store mængder silicium.
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Der er i de seneste år sket en udvikling der betyder, at privatejede kraftvarmeanlæg der
producere elektricitet, til det nationale distributionsnet opkøber uudnyttede risskaller op fra
rismøller i en radius af 100 km [13].
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4. Strategier, miljø- og energiregu-
lering
I forgående kapitel beskrev vi forarbejdningen af ris i Thailand. I dette kapitel vil vi se
nærmere på hvilke strategier og love der har indflydelse på udnyttelsen af risskaller til
produktion af elektricitet.
I kapitlet beskrives endvidere Small Power Producer aftalen (SPP-aftalen), og det diskute-
res hvorledes denne influerer på en øget udnyttelse af risskaller til elektricitetsproduktion.
Til slut i kapitlet vil vi kort beskrive den thailandske regulering af miljø- og energisektoren
samt energisektorens udvikling, da vi mener at energisektoren har indflydelse på aktørernes
påvirkning i mod en større udnyttelse af risskallerne.
4.1 Strategier
Thailand har siden 1957 hvert femte år fremlagt nationale økonomiske og sociale udvik-
lingsstrategier. (National Economic and Social Development Plan (NESDP)). Den syvende
NESDP (1992-1996) indeholder bl.a. strategier for at fremme brugen af biobrændsler i
elektricitetssektoren. Det drejer sig i planen bl.a. om at udvikle brugen af de indenlandske
biobrændselsressourcer, opmuntre til effektiv udnyttelse samt besparelse af energi og pro-
movering af den private sektor til at blive involveret i energiudviklingen. Denne og de tid-
ligere planer, har som hovedformål at øge den økonomiske vækst gennem udnyttelse af
naturlige ressourcer og billig arbejdskraft. Den seneste NESDP plan dækker perioden 1997
- 2001 og i denne er målsætningerne ændret en del. I stedet for at fokusere på økonomisk
vækst alene, sigter planen på at være en social udviklingsplan for alle befolkningsgrupper i
Thailand. Der er i modsætning til tidligere planer, ikke nævnt hvorledes man specifikt skal
udvikle energisektoren, men at udviklingen generelt skal være bæredygtigt og tage hensyn
til befolkningen og miljøet. [8th NESDP 1997]
Planen bliver officielt samlet, godkendt og udgivet af Office of the National Economic and
Social Development Board.
I loven "Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act BE. 2535"
nævnes det som det første, at der skal oprettes et råd, som bl.a. har til opgave at udarbejde
miljøperspektiver til de fremtidige femårsplaner.
Det overordnede formål med den 8th NESDP er som citeret:
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"It will be used as guidance for the attainment of the ideal vision for development
andproperity of the Kingdom " [8th NESDP, 1997]
Den overordnede vision med planerne er at sætte dagsordenen for, hvorledes Thailand kan
udvikle sig til et fuldt udviklet industrialiseret land i år 2020. [8th NESDP, 1997]
Forringelse af miljøet har bl.a. en negativ virkning på helbredstilstanden hos befolkningen.
Derfor er målsætningerne at opretholde og gendanne det omgivne miljø således, at det både
er til gavn for den fortsatte økonomiske vækst, samt højnelse af livskvaliteten.
Der er i denne plan lagt mere vægt på borgerinddragelse i implementeringen, for at øge
gennemslagskraften. Det er intentionen at øge deltagelsen af NGO'er, den private sektor,
samt andre interessegrupper.
Den nuværende NESDP strategi er, at den omgivende natur skal opretholdes på et miljø-
mæssigt forsvarligt stade, ved eksempelvis at øge bevidstheden om bæredygtigt landbrug
samt at fremme investeringer til beskyttelse af miljøet. For at fremme denne udvikling, skal
miljømanagement styrkes bl.a. for at styrke gældende love gennem håndhævelse.
Inden for energiområdet er der specielt tre punktér som planen fokuserer på. Det drejer sig
om:
• At fremme brugen af indenlandske energiressourcer
• Opfordring til mere effektiv udnyttelse af energiressourcer
• Promovering af større deltagelse af den private sektor af energiudvikling
[8th NESDP, 1997]
Hvis man sammenligner disse strategier med problemformuleringen i dette projektet, viser
det sig, at en større udnyttelse af risskallerne er et skridt i den ønskede retning, med hensyn
til at indfri strategierne i både den syvende [7th NESDP, 1992] og ottende femårsplan [8th
NESDP, 1997].
Hvis risskallerne udnyttes til at producere elektricitet og varme, vil man mindske de mil-
jømæssige konsekvenser for miljøet, og dermed bidrage til mindre luftforurening i forhold
til produktion af elektricitet fra fossile brændsler. Det får foruden sundhedsmæssig betyd-
ning, også en positiv effekt på betalingsbalancen, idet udnyttelse af f.eks. risskaller, på
langt sigt kan bidrage til at importen af fossile brændsler nedsættes.
Strategier vedrørende beskyttelsen af miljøet som omtalt i den ottende femårsplan, synes
indfriet ved en bedre udnyttelse af risskallerne, idet statsstøtte til implementering af renere
og nyere teknologi, kan beskytte miljøet. Dette sker ved at rismøllerne eller private elektri-
citets producenter overgår til at udnytte en CO2 neutral energikilde, der ellers kunne tænkes
at blive afskaffet på en miljømæssig uforsvarlig måde. Dette giver to positive resultater,
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nedsættelse af emissioner og en nedbringning af negative miljøkonsekvenser ved forkert
håndtering af risskallerne.
4.2 Regulering
I Thailand er der hovedsageligt tre forskellige lovgivninger der regulerer og sætter rammer
for forarbejdningen og brugen af risskaller til produktion af kraft/varme. De tre forskellige
lovgivninger træder i kraft alt afhængigt af situationen. De tre lovgivninger er (frit oversat):
• Industrilovgivningen
• Miljølovgivningen
• Sundhedslovgivningen
[1]
Industrilovgivningen (Factory Act BE. 2535)
Industrilovgivningen determinerer de vilkår som en fabrik skal indordne sig under, ved
planlægningen af en ny produktion.
En godkendelse af en virksomhed varer til udgangen af det femte kalender år efter fabrik-
ken er taget i brug. Derefter skal fabrikken igen søge tilladelse til at drive virksomheden
videre.
Lovgivningen giver myndighederne mulighed for at hente informationer fra virksomheden
til formål som bl.a. at "holde øje" med miljøet. Lovgivningen giver også mulighed for at
retsforfølge virksomhedsejere, der overtræder gældende bestemmelser. Disse kan, afhæn-
gig af overtrædelsens omfang, straffes med bøder eller fængselsdomme. Der har så vidt vi
ved ikke været eksempler på lukninger af virksomheder efter overtrædelser af lovgivnin-
gen, indtil nu. [1]
En rismølle skal have en plan for, hvorledes den vil bortskaffe risskallerne. Der er krav om,
hvorledes affald skal opbevares, samt krav til affaldskapacitet. Det betyder, at rismøllen
skal have et areal eller aftaler, således at der er garanti for at rismøllen kan opbevare sine
risskaller uden gene for miljøet. Denne garanti skal være på plads inden produktionen på
rismøllen startes. [Factory Act B.E. 2535]
Miljølovgivningen (Enhancement and conservation of National Environmental Quali-
ty Act BE. 2535)
Miljølovgivningen skaber grundlag for en række initiativer, der er med til at beskytte mil-
jøet.
Miljølovgivningen arbejder med miljøbeskyttelse generelt. Til dette formål skal "The Nati-
onal Environmental Board" sørge for, at der skabes standarder indenfor luft-, vand- og støj-
forurening. Desuden skal der formuleres en overordnet aktionsplan for Thailand til beva-
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relse af miljøet. Planen er lovpligtigt for enhver offentlig styrelse at indføre. Desuden er det
lovpligtigt, at enhver provins skal formulere en miljø aktionsplan. Denne plan skal inde-
holde resultaterne fra forureningskontrollen, tiltag til affaldsbehandling, plan for inddriv-
ning af skatter/afgifter med det formål at drive affaldsbehandlingsanlæg, plan for inspekti-
on samt en plan for håndhævelse af loven. Aktionsplanen skal indsendes til OEPP, hvor
den skal godkendes således, at der kan gives økonomiske midler til gennemførelse af pla-
nen.
Miljølovgivningen indeholder også en del om VVM analyser, vurdering af virkninger på
miljøet. Der skal altid, når der projekteres nye anlæg der kan producere elektricitet med en
kapacitet på mere end 10 MW, udarbejdes en VVM rapport [OEPP, 1998].
Desuden beskriver miljølovgivningen hvorledes der skal føres kontrol med at lovene over-
holdes. Således skal der nedsættes en komite, hvis formål er at have overblik over hvorle-
des denne kontrol udføres. Denne komité hedder "Pollution Control Committee (PCC)".
Særlige former for forureningstunge virksomheder har pligt til at oprette en monitorering
og indberetningspligt til myndighederne. Det er op til PCC, at bestemme hvilke typer virk-
somheder, der skal opfattes som forureningstunge, herunder regnes rismøller ikke.
PCC skal også fastlægge den pris, som skal betales for at udnytte offentlige anlæg til be-
handling af affald. PCC er endvidere ansvarlig for at giver bøder, hvis eksisterende afskaf-
felses anlæg ikke benyttes. [Enhancement and conservation of National Environment Qua-
lity Act BE. 2535]
"Forureneren betaler", er også et koncept som er indført i miljølovgivningen. Dette betyder,
at en person/virksomhed, der forurener, eller udnytter offentligte landområder kan blive
retsforfulgt med mulighed for bødestraf eller fængselsdomme. Heller ikke det har vi hørt
eksempler på vedrørende rismøllerne [1].
Miljøloven beskriver bl.a., at der skal oprettes en miljøfond, som har til formål at støtte
forskellige projekter, både private og offentlige, som arbejder med løsningen af miljøpro-
blemer indenfor luft, vand, affald mv. Fonden kan give direkte støtte eller lån til projekter.
[DANCED, 1996]
Midlerne til denne fond skal komme fra en ekstra afgift på benzin, samt forskellige tilskud
fra det offentlige.
Sundheds lovgivning (Public Health Act, B.E. 2535)
Sundhedslovgivningen sikrer, at befolkningen til enhver tid, har ret til at klage og få under-
søgt miljøproblemer som influerer på den almene sundhedstilstand. I dette projekts sam-
menhæng, kan det f.eks. være støvproblemer fra rismøllerne, som kan skabe problemer i
det omgivne miljø. Hvis der klages fra befolkningen i området, har befolkningen ret til at få
undersøgt omfanget af forureningen og få gjort noget ved problemet [1 og Public Health
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Act, B.E.2535]. Det er oftest denne lov der bruges, når der skal gribes ind overfor igangvæ-
rende rismøller, da de offentlige myndigheder enten ikke har eller ikke har haft prioriteret
denne branche højt i miljøreguleringen, derfor sker der som regel kun kontrol af rismøller
efter henvendelse fra borgerne. [1]
Miljømyndighederne fokusere ikke meget på rismøllerne idet ris-industrien ikke betragtes
som forurenings tung sammenlignet med f.eks. kemikalie sektoren. Thailands svage miljø-
regulering og manglende financielle midler bevirker, at der nødvendigvis må foregå en
prioritering af indsatsområderne. Pollution Control Department mener heller ikke, at
rismøllerne vil blive prioriteret særligt højt i den nærmeste fremtid, selvom det ville være
ønskværdigt med en opstramning af kravene til rismøllerne [1].
Elektricitetssektoren
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Figur 7 Figuren elektricitetssektoren, viser de i afsnittet omtalte statslige institutioner indenfor energisektoren
Thailand er i gang med at privatisere dele af energisektoren og udviklingstræk herfra menes
at skabe præcedens for andre lande i Asien [Energy Planning Central Consultant Team,
1996]. Udviklingen mod privatisering er opstået som følge af den hurtige udvikling mod
industrialisering som Thailand har gennemgået. Industrialiseringsprocesserne har bl.a. re-
sulteret i en femdobling af elektricitetsforbruget fra 1990 til 1994. [Energy Planning Cen-
tral Consultant Team, 1996]
Indenfor energireguleringen, er der i Thailand tre offentlige institutioner der er involveret.
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Metropolitan Electricity Authority
(MEA) og Provincial Electricity Authority (PEA).
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EGAT er ansvarlig for transmissionen, hvor MEA og PEA er ansvarlig for distributionen af
elektricitet i henholdsvis Bangkok og resten af Thailand. (Se eventuelt bilag 3 for overblik
over energisektorens opbygning). EGAT ejer således hoveddistributionsnettet i Thailand,
hvor MEA og PEA ejer de lokale distributionsnet. [The World Bank Group, 1997]. Det er
disse tre distributører der skal privatiseres.
Prisfastsættelsen på elektriciteten er bl.a. udarbejdet af EGAT og kontroleres direkte af
staten, ændringer af afregningspriserne skal godkendes af både National Energy Policy
Committee (NEPC) og Cabinetet.
Thailand fastsætter ikke elektricitetsprisen efter marginale omkostninger, men efter en po-
litik der forsøger at bibeholde ensartede elektricitetspriser i hele Thailand.
Elektricitetsselskaberne har traditionelt været ejet og styret af staten. I 1987 begyndte staten
at tænke på privatisering indenfor elektricitetssektoren. Det betød dog ikke, at der blev
skabt fri konkurrence i elektricitetssektoren, men at daværende offentlige elektricitetsvær-
ker kunne privatiseres. Den egentlige privatisering af elektricitetssektoren blev fremlagt i
den sjette NESDP (1987-1991) og er løbende blevet revideret gennem både den syvende
NESDP (1992-1996) og ottende NESDP (1997-2001). Regeringen satte for alvor gang i
privatiseringen af elektricitetssektoren i 1992, bl.a. på grund af et stigende krav til elektri-
citetsforsyningen som følge af den økonomiske vækst i årene 1987-1991. Formålet med
privatiseringen af elektricitetssektoren var:
a) To increase the effiency of the electric utilities, and,
b) to decrease the government investment and debs burden in providing infrastructure
services.
[Energy Planning Central Consultant Team, 1996, side 63]
Privatiseringen af elektricitetssektoren foregår på tre forskellige niveauer; privatiseringen
af offentlige elektricitetsværker, aftaler for Small Power Producers (SPP) samt aftaler for
Independet Power Producers (IPP)12. [Manenava, S. 1994]
Indenfor privatiseringen af elektricitetssektoren er det hovedsageligt SPP aftalen der har
relevans i projektet, derfor følger herefter en redegørelse for SPP aftalen.
Small Power Producer (SPP)
SPP-aftalen er fra 1992 og har som målsætning, at fremme brugen af bl.a. fornybare energi-
ressourcer, som risskaller til elektricitetsproduktion. Baggrunden for at iværksætte mulig-
heden for at aftage elektricitet fra mindre producenter er,
12
 IPP er store energiproducenter med en kapacitet der er højere end kravene for SPP
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• At fremme brugen af fornybare ressourcer til elektricitetsproduktion
• At fremme et mere effektiv brug af energi (herunder elektricitet), samt
• At nedbringe de statslige investeringer i fremstilling af elektricitet samt distribution.
[EGAT, 1998b]
Aftalen bevirker, at EGAT kan indgå aftaler med mindre elektricitets producenter, hvis
deres produktion er baseret på:
• Vedvarende energikilder, herunder vind, sol, vand
• Affaldsprodukter fra landbrugssektoren
[EGAT, 1998b]
Virksomhederne har i aftalen tilladelse til at supplere elektricitetsproduktionen med mak-
simalt 25% fossile brændsler. [EGAT, 1998b]
Aftalen indebærer, at der ikke vil være nedre begrænsninger på hvilken effekt den enkelte
SPP skal have, men der er en øvre begrænsning på 60 MW. [EGAT, 1998b] I enkelte til-
fælde er det op til 90 MW [10].
Økonomien bag SPP-aftalen afhænger af hvilken type kontrakt der underskrives. Der ar-
bejdes med to forskellige typer kontrakter, én på maksimum fem år samt én der vare mel-
lem 5-25 år. I kontrakten der tegnes for maksimalt fem år (non-firm aftaler), gives betaling
for leveret elektricitet, mens den kontrakt der løber i 5-20 år (firm aftaler) får kapacitets-
betaling, samt betaling for den leverede elektricitet.
Kapacitetsbetalingen beregnes ud fra sandsynligheden for at SPP virksomheden kan levere
en given kapacitet på et givet tidspunkt. Derigennem beregnes kapacitetsprisen ud fra de
sparede investeringer i kapacitet hos EGAT. [Hvid, J., 1998]
Begge aftaler giver betaling for aktuelt leveret elektricitet, der beregnes ud fra den beregnet
kortsigtede sparet udgift hos EGAT. EGAT binder sig i øvrigt ikke til, at skulle opkøbe
hele mængden som SPP'erae skal kunne garantere [EGAT, 1998b].
I aftalen ligger også specifikt for producenter der bruger landbrugets affaldsprodukter, skal
have en produktion der køre i mindst 4.672 timer om året, hvilket hovedsageligt skal ske i
månederne marts, april, maj samt juni.
Foruden dette skal SPP'erne også betale for tilkoblingen til det nationale elektricitetsnet,
samt inspektionen af dette. [EGAT, 1998b]
Generelt for Thailand har producenterne af elektricitet, som bruger risskaller som brændsel,
indgået non-firm aftaler. Det betyder, at de kun får betaling for aktuelt leveret elektricitet.
Det kan være en af de væsentligste årsager til at der i øjeblikket kun er to virksomheder der
udnytter risskaller sammen med andre biobrændsler i elektricitetsproduktion til EGAT, se
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Tabel 3.
NEPO undersøger i øjeblikket, hvilke muligheder der eksisterer for at forbedre SPP aftalen,
hvilket NEPO har fået hjælp til af DANCED13. Ifølge den foreløbige undersøgelse kan
prisbetalingen omstruktureres således, at der tages hensyn til alle de sparede samt opståede
omkostninger ved tilslutningen af en lokale producent. Således skal der inddrages:
• De sparede marginale omkostninger ved produktionen af elektricitet hos de involverede
parter.
• De sparede omkostninger ved investeringer i opretholdelse/udbyggelse af kapaciteten
hos de involverede parter. Dog skal det indregnes, at der skal opretholdes et vist niveau
af kapacitetsbackup. For at kunne udføre det, er det vigtigt at vurdere tidshorisonten
samt muligheden for til enhver tid at udnytte kapaciteten. Derfor skal den fremtidige
udvikling hos de enkelte SPP vurderes.
• At inddrage en vurdering af den mindskelse af elektricitetstab på det nationale elektri-
citetsnet, ved lokalt brug og lokalt fremstillet elektricitet. Det skyldes, at man ikke øn-
sker at transmittere elektricitet over store afstande på det nationale distributionsnet.
• Alle direkte omkostninger der eksisterer ved tilslutningen af SPP'er skal betales af
modtageren af elektricitet.
[Hvid, J., 1998]
En anden form for prisregulering er at man ved at sælge elektricitet direkte til MEA eller
PEA, hvorved elektriciteten sælges lokalt [3].
En tredje form for prisregulering kunne opstå gennem fri konkurrence. Bangkok Post skri-
ver bl.a., at fremtiden for levering af elektricitet i Thailand over en tre års periode vil ud-
vikle sig til, at alle private producenter må bruge det nationale elektricitetsnet til elektrici-
tetslevering mod at betale for brugen af nettet.
Når alle private elektricitetsproducenter får adgang til nettet kan de private SPP'er bruge
nettet til direkte at levere elektricitet til forbrugerne. Indtil videre dækker aftalen om fri
brug af nettet, kun til visse udpegede industri områder og ikke til private forbrugere uden-
for de udpegede områder. Forbrugerpriserne for elektricitet i disse områder vil fuldstændig
blive overladt til de fri markedskræfter. [Bangkok Post, 1996] På nuværende tidspunkt er
forbrugerpriserne ikke justeret til de omkostninger, der er for produktionen af elektricite-
ten. Det vil sige at omkostningerne for, at producere elektricitet baseret på biomasse er hø-
jere end for elektricitet produceret på fossile brændsler, fordi teknikken er dyrere [3 og 10].
Afregningsprisen som EGAT betaler SPP'erne for elektriciteten baseret på biomasse, er
dog den samme uanset om det er produceret på biomasse eller fossile brændsler.
13
 Danish Cooperation for Environment and Development
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Indtil videre er der kun indgået to SPP aftaler med EGAT, hvor risskaller er en del af res-
sourcen i elektricitetsproduktionen og de er:
Company
Plant Location
CONTRACT SIGNED
1. Renewable
1. Suan Kiiti Reforestation Co., Ltd.
Bang Pakong,
Chachengsao.
(Thai Power Supply Co., Ltd. (2))
2. Thai Power Supply Co., Ltd. (1)
Phanom Sarakham,
Chachoengsao.
(Agroline Co., Ltd)
Capacity
(MW)
10,4
47,4
Sale to
EGAT
(MW)
6,4
(4.0)
36,0
(6.0)
Type of Busi-
ness
Rice mill and
saw mill
Rice mill and
saw mill
Fuel
Paddy husk
and
wood chips
Paddy husk
and
wood chips
Com-
mercial
Current Status
Operation Date
06-jan-
95
21-jul-96
28-Oct-97 the company
requested change to a
firm
contract of 21 yrs.
Already synchronized to
the system.
The company requested
change to a firm
contract of 25 yrs., with
25 MW sale.
Tabel 3 Uddrag af SPP aftalerne med EGAT [EGAT, 1998b]
Begge virksomheder i Tabel 3 har ansøgt EGAT om at tegne ny kontrakt på Firm basis,
hvilket betyder, at de kan forlænge deres kontrakt til hhv. 21 og 25 år. Som før omtalt bli-
ver elektricitetsproduktionen i begge virksomheder kun delvis dækket af risskalle ressour-
cer. De to virksomheder udnytter endvidere træaffald sammen med risskaller for at opnå en
større produktion af elektricitet.
Centralt styret miljøregulering
Igennem flere interviews med både de regulerende institutioner, men også med private ak-
tører samt rismøllen, har vi fået den opfattelse, at Thailand hovedsageligt har centralistisk
miljøregulering.
I interview med PCD [1], nævnes det, at man først på det seneste, har inviteret provinserne
samt andre interessegrupper til diskussion om de miljøproblemer der eksisterer i landet.
Disse diskussioner skal danne udgangspunkt for de fremtidige planer for indsatsen mod
milj øforureningen.
Som det også fremgår af bl.a. kapitel 6 "Aktørerne", er der mange afdelinger under hvert
ministerium, der umiddelbart varetager samme arbejdsopgaver. Eksempelvis NEPO og
DEDP, er eksempler på aktører der arbejder indenfor samme område på nogle punktér,
bl.a. med hensyn til informationsarbejdet. Dette betyder, at hver afdeling for at sikre sin
eksistens, må producere en række planer samt hensigtserklæringer [5]. Videre betyder det-
te, at bureaukratiet i Thailand er meget omfattende, og herigennem at målrettede handlinger
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svækkes. Dette resulterer i, at hver afdeling holder fast på sit arbejdsområde.
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5. Præsentation af Patum Rice Mill
Formålet med præsentationen af Pantum Rice Mill (PRG), er at få et indblik i produktio-
nen, salget af produkterne, virksomhedens kraftvarmeanlæg, energiforbruget, energipro-
duktionen og fremtidsplanerne for PRG. Vi diskuterer om PRG kan generaliseres til andre
rismøller i Thailand, i forhold til deres muligheder for at producerer elektricitet.
PRG ligger nord for Bangkok i Pathumtaniområdet ved Chao Phraya River og har et sam-
lagt areal på 9,1 ha, inklusiv privat havn ved floden.
PRG er et aktieselskab og blev grundlagt i 1981 og var på daværende tidspunkt et dattersel-
skab af Mah Boon Krong Drying and Siol CO., Ldt. Efter ledelsesmæssige problemer fra
moderselskabets side, besluttede ledelsen på PRG, at gøre virksomheden til et aktieselskab
i 1986. PRG's løsrivelse medførte dårligere økonomi i perioden 1987-89, hvorved virk-
somheden ikke kunne udvide som planlagt. [Patum Rice Mill and Granary Public Company
Limited, 1998]
5.1 Produktionen
PRG har en forarbejdningskapacitet af uafskallede ris på 1.000-1.200 tons/døgn, hvilket
svarer til en samlet kapacitet på 400.000 tons per år [Patum Rice Mill and Granary Public
Company Limited, 1998 og kilde 14]. Sammenlignes PRG's årskapaciteten med andre
rismøllers årskapacitet, er PRG en stor rismølle (se kapitel 3).
PRG's forarbejdning af ris kører døgnet rundt i 11 måneder og lukkes i november måned,
hvor det er lavsæson for rishøstning. Rismøllens produktion lukkes for at maskinerne kan
repareres. [14]
Størrelsen af forarbejdningen af ris giver PRG mulighed for at blive SPP'er, idet forarbejd-
ningen kører i marts, april, maj og juni måned, samt at produktionen kører i ca. 800014 ti-
mer om året (se kapitel 4 "Strategier, miljø- og energiregulering" for SPP- aftalen).
PRG har i øvrigt en del biproduktioner, bl.a. aske, klidolie, klid til dyrefoder samt ødelagte
ris der ligeledes bruges som dyrefoder. Figur 8 viser risproduktionen og følgende bipro-
dukter.
14
 335 døgn*24 timer= 8040 timer om året.
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PRG's risproduktion
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Figur 8 PRG's risproduktion. Figuren viser forarbejdningen af ris på PRG. Procenterne på figuren viser fordelingen af
uafskallede ris i de forskellige processer. [Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited, 1998]
PRG køber de uafskallede ris fra et firma, som udelukkende opkøber ris og distribuerer
disse videre til rismøller. PRG har en aftale med det pågældende firma om, at de aftager
den samme mængde uafskallede ris hvert år. [14]
Produktionen af ris foregår som beskrevet i Figur 8; Først indleveres de uafskallede ris,
hvor de vejes og kvalitetskontrolleres så købsprisen kan justeres, herefter renses de uaf-
skallede ris for sten og kviste og tørres i siloer ved hjælp af varme. Efter tørringen fjernes
skallerne fra risene og renses endnu engang. Dernæst poleres risene i to omgange, første
gang fra brune til hvide ris, anden gang for at blankpolere risene (se endvidere beskrivelse
af risproduktionen i kapitel 3 "Forarbejdning af af ris"). PRG pakker risene i 2 kg og 5 kg
poser, i de fire forskellig sortér der produceres på rismøllen. [Patum Rice Mill and Granary
Public Company Limited, 1998]
Der produceres 80 tons restprodukt pr.døgn ved poleringen på PRG, som bruges til at pro-
ducere 20 tons klidolie per døgn. Til denne produktion opkøbes 20 tons restprodukt fra
polering af par-boiled ris, for at forbedre kvaliteten af klidolien. Når olien er presset ud af
restproduktet, bliver restproduktet tørret og presset til piller, der bruges som brændsel. Kli-
dolien bliver hældt på tønder og solgt til lokale opkøber, olien bliver henholdsvis brugt i
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dyrefoder eller solgt til raffinaderier hvor det efter forarbejdning kan bruges og sælges som
madolie. [Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited, 1998 og 14]
Der produceres ca. 40 tons aske per dag, som pakkes og eksporteres til Tyskland. PRG ud-
nytter ikke hele mængden af risskallerne til produktion af elektricitet og varme på virk-
somheden, den overskydende mængde sælges til andre rismøller, som har brug for brænd-
sel. [14]
Af Figur 8 fremgår det ikke hvilke faciliteter, der findes på PRG, f.eks. har PRG ikke til-
strækkelige faciliteter i form af siloer til tøringen af de uafskallede ris og derfor benytter
PRG en del hjælpevirksomheder.
5.2 Salg
95% af den ris der bliver produceret på PRG sælges til det thailandske marked, det dækker
i øjeblikket ca. 40% af rismarked i Bangkok. [Patum Rice Mill and Granary Public Com-
pany Limited, 1998]
I 1995 havde PRG en indtægt før skat på 75.080.168 US$15 fra solgte ris og biprodukter.
[Annual report, 1995]
PRG nævnte at askesalget er en forholdsvis stor indtægt og vi har beregnet at askesalget
svarer til 3% af den samlede indtægt16. Dette er en forholdsvis stor indtægt og ifølge PRG
er askesalget det største incitament til at investere i kraftvarmeanlæg. PRG er interesseret i
at investere i nyt kraftvarmeanlæg for at højne askekvaliteten og dermed øge indtjeningen.
5.3 Teknologi og energi
PRG har, som det fremgår af ovenstående, etableret et kraftvarmeanlæg, som en af de få
rismøller i Thailand. Anlægget blev installeret i 1988 og har en kapacitet på 3 MW. Der
sker løbende forbedringer på kraftvarmeanlægget. [14 og 11]
15
 Den kurs der bliver regnet med gennem projektet er at 1 US$ svarer til 25,45 baht. [EC-ASEAN COGEN
PROGRAMME, 1994]
16
 Askesalg: 335 dage (lig med 11 måneders drift) å 40 tons til en pris per tons af 170 US$, eksklusiv trans-
port [14]. Det svarer til 2.278.000 USS per år. Det svarer til at askesalget udgør ca. 3% af PRG's indtægt.
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Figur 9, Kraftvarmeanlæg. Figuren viser princippet for PRG's produktion af elektricitet og varme. Varmen til tørrings-
processerne kommer fra den damp, som har været gennem generatoren. [Efter EC-ASEAN COGEN PROGRAMME,
1994, side 24 og interview 14]
Kraftvarmeanlægget bliver tjekket 6 gange årligt af PCD for emissioner, hvilket PRG ikke
har problemer med at overholde. PRG har derfor ingen indvendinger omkring miljølovgiv-
ningen eller håndhævelsen. [14]
PRG producerer energi for at dække eget forbrug, dvs. varme (damp) til tørring af de uaf-
skallede ris, samt elektricitet til at drive de andre processer. PRG kan i perioder producere
mere elektricitet, end de har brug for, men da de ikke sælger det til det nationale elektrici-
tetsnet går det tabt (se mere om dette i kapitel 8 "Diskussion af muligheder og barrierer").
[14]
Energiforbruget på PRG er ca. 50 kWh til produktionen af ris ud af ét tons uafskallede ris,
det bliver 20.000 MWh 17 per år til forarbejdningen af ris. Til sammenligning med gene-
relle tal for store rismøller i Thailand passer dette fint, idet beregninger viser, at der bruges
ca. 53 kWh til produktionen af ris ud af ét tons uafskallede ris. [Ekasilp, W., et al, 1995]
Derudover skal der selvfølgelig bruges elektricitet til andre faciliteter, f.eks. kontorerne på
rismøllen, lagerhallen, parkningen af produkterne, produktionen af biprodukterne, samt
tørring og maling af uafskallede ris. Elektricitetsforbruget til dette er ca. 62 kWh18 pr. tons
uafskallede ris. I de 62 kWh er tørringsprocesserne inkluderet og da disse beregnes at for-
bruge ca. 30,5 kWh, er det nødvendigt at fratrække det (da det dækkes afdamp). [Ekasilp,
W. et al, 1995] Omregnet bliver det totale elektricitetsforbrug 12.500 MWh19 per år.
Figur 10 viser den elektricitetsmængde, som produceres af risskallerne på PRG.
17
 Den mængde energi der skal til for at producere PRG's rismængde om år er: 400.000 tons uafskallet ris
(risproduktion på 320.000 plus 25% der udgøre skaller), 400.000 tons*50 kWh= 20.000 MWh
18
 Afsnittet bygger bl.a. på en artikel der har lavet undersøgelse på PRG, nogen af tallene er derfor hentet
herfra, kilden er Ekasilp, W., et al, 1995.
19
 400.000 tons uafskallede ris skal bruge 31,3 kWh/tons for at blive til hvide ris inklusiv andet elektricitets-
forbrug, dvs. mængden af elektricitetsforbruget er på et år 12.500 MWh.
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PRG's energi output fra risskaller per år.
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Figur 10 PRG's energi output fra risskaller per år. Figuren viser ud fra tal COGEN regner med ca, hvor meget lektricitet
PRG kan producere ud fra risskallerne. [14 og Pennington, M , et al, 1996]
Det betyder ifølge Figur 10, at PRG kan producere min. 32.720 MWh per år, men da
PRG's kraftvarmeanlæg kun har en effekt på 3 MW, kan anlægget kun producere 26.280
MWh20 per år. PRG har derfor et overskud af risskaller (min. 15.760 tons21 risskaller), som
ikke bruges i kraftvarmeanlægget. De overskydende risskaller sælges til andre rismøller og
indtægten ved dette er ca. 309.000 US$22.
PRG's elektricitetsoverskud svarer til ca. 13.600 MWh pr. år, hvis alt elektricitetsforbruget
på rismøllen regnes med (eksklusiv elektricitet til tørringsprocessen).
Den indtægt som PRG ville kunne få ved at sælge den overskydende elektricitet til EGAT
på non firm kontrakten, ville svarer til ca. 460.000 US$23 på årsplan. Det ville udgøre ca.
0,6%24 af den samlede indkomsten på PRG.
I de perioder hvor PRG ikke er selvforsynende med elektricitet, køber de elektricitet af
EGAT til en pris på 0.042 US$/kWh25.1 1997 købte PRG 160.000 kWh af EGAT, hvilket
svarer til en udgift på ca. 6.700 US$.
20
 Ud fra en effekt på 3 MW, vil der kunne produceres 72 MWh i døgnet, om året vil det blive 26.280 MWh.
21
 PRG kan producere 6.440 MWh mere af den mængde risskaller de har til rådighed, det svarer til 19,7%,
som ved udregning bliver 15.760 tons risskaller, det er udregnet på baggrund af Figur 10.
22
 Et tons risskaller kan sælges for 19,6 USS, det giver en samlet indtægt for PRG på 308.896 US$ per år, for
den overskydende risskal lemængde.
23
 Elektricitetsoverskud på 13.600 MWh per år, ved non firm aftalen i følge PRG vil man få 0,86 baht per
kWh, det svarer til 11.696.000 baht.
'459.567/75.080.168*100= 0,6%
'' 0,042 US$ svarer til 1,07 baht.
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5.4 Fremtidsplaner
Fremtidsplanerne for PRG er, at flytte rismøllen til nye faciliteter lidt længere nordpå. Den
nye rismølle som PRG er ved at bygge, skal være større end den nuværende, den skal bl.a.
have en kapacitet på ca. 2.700 tons uafskallede ris per døgn, samt et kraftvarmeanlæg med
en kapacitet på 9 MW. Selv om den nye rismølle har en større elektricitetskapacitet, er der
ingen planer om at sælge elektricitet til EGAT i fremtiden. [14]
5.5 Økonomisk betragtning på virksomhedsniveau
Tre procent af den samlede indtægt stammer fra askesalget og PRG anser derfor askesalget
som en forholdsvis vigtig indtægtskilde. Askesalget er derfor et betydningsfuldt økonomisk
incitament, for at investere i kraftvarmeanlæg. Derimod udgør den elektricitet PRG kunne
sælge til EGAT 0, 6% af den samlede indkomst, hvilket er en lille indtægt i sammenligning
med indtægten for askesalget.
I bilag 4 har vi vurderet, at det bedst kan betale sig for PRG at udnytte risskallerne, som det
gøres på nuværende tidspunkt, i forhold til at sælge hele risskalle mængden som brændsel
til andre virksomheder, og derfor er det et incitament for at have et kraftvarmeanlæg.
PRG mener, at der er barrierer ved at sælge elektricitet til EGAT ved firmkontrakten. Bar-
riererne består i at PRG skal garantere en bestemt kapacitet i følge SPP-aftalen, hvilket
ikke er muligt, da produktionen af ris er svingende året igennem. På grund af svingningerne
kan PRG ikke opretholde en given kapacitet, hvis de fortsat skal bibeholde selvforsyningen
på virksomheden. Derimod vil PRG kunne skrive kontrakt med EGAT på non-firm basis,
men her mener PRG, at afregningsprisen er for lav. [14]
5.6 Teknologisk betragtning
PRG har ikke problemer med at opnå information omkring teknologi. [14] Det kan skyldes,
at der på PRG er ansat høj tuddannede folk, samt at der er midler til at sende de ansatte på
konferencer mm., for at opnå information omkring ny teknologi.
PRG mener at indtægten på askesalg er en vigtig faktor, når tilbagebetalingstiden skal be-
regnes og de kritiserer endvidere COGEN's udregninger på tilbagebetalingstid af kraftvar-
meanlæg på 3-4 år, idet deres beregninger viser en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.
På PRG er der ingen barrierer ved at få kraftvarmeanlægget til at fungere, hvilket skyldes at
der er ansat folk specifikt til at varetage dette område. [14]
5.7 Krav til Casen
Vi opstillede i kapitel 2 "Metode" en række krav til casen. I det efterfølgende vil vi kort
gennemgå og sammenligne disse med PRG. Vi ønskede i "Metoden" en rismølle der alle-
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rede havde eller overvejede at indføre teknologi der, til produktion af elektricitet. Dette
krav opfylder PRG, da de har haft kraftvarmeanlæg i de sidst 10 år.
Et andet krav vi opstillede var, at rismøllen skulle sælge aske. Dette krav opfylder PRG
ligeledes, da de sælger hele deres askeproduktion til Tyskland.
Det tredje krav opfylder PRG ligeledes, idet der er mulighed for at sælge elektricitet til det
nationale elektricitetsnet.
Det fjerde punkt om beliggenheden opfyldes, idet PRG kan sælge alle deres biprodukter,
inklusiv det fremkomne overskud af risskaller.
Femte krav vedrørende størrelsen af case-rismøllen, er ikke opfyldt da PRG er en stor
rismølle. Det viste sig under feltopholdet i Thailand, at vi ikke fik mulighed for at vælge
mellem flere rismøller. Den eneste rismølle der var interesserede i at lade sig interviewe,
var PRG. Desuden er kravet om gennemsnitsstørrelse ikke repræsentativt for rismøller da
der her hovedsageligt findes få store og mange små rismøller.
5.8 Case type
Vi vurderer PRG til både at være en ekstrem/afvigende case og en kritisk case.
(Se endvidere kapitel 2 "Metode")
Ekstrem/afvigende case:
Grunden til at vi vurderer PRG som en ekstrem/afvigende case skyldes, at den skiller sig ud
fra hovedparten af rismøller i Thailand. Størrelsen af PRG betyder, at rismøllen har mange
forskellige teknisk uddannede ansatte, hvilket ikke i samme grad tilfældet for de små og
mellemstore rismøller i, grundet økonomi.
Endvidere har de i 10 år haft et kraftvarmeanlæg implementeret, som fungerer uden store
problemer. PRG sælger ikke den overskydende elektricitet til EGAT, da de ikke ser en
økonomisk fordel i dette. På virksomheden forarbejder de selv deres biprodukter og på
grund af deres størrelse og den mængde ris de producerer, har de stor indflydelse på ris-
markedet i Bangkok-området.
Ovenstående gør at PRG er en ekstrem/afvigende case i forhold til andre rismøller i Thai-
land. Med andre ord er PRG vellykket i den henseende, at de har mulighed for at producere
elektricitet og varme, samt sælge overskydende elektricitet til EGAT, men blot fravælger
det sidste.
Kritisk case:
Grunden til at vi ser PRG som en kritisk case er, at virksomheden har gode muligheder for
at producere elektricitet og sælge overskydende elektricitet til EGAT.
PRG sælger ikke elektriciteten pga. for lave afregningsprisen og efter deres mening en for
dårlig SPP-aftale. Herudfra mener vi, at kunne konkludere, at PRG er en kritisk case i for-
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hold til generaliseringen til andre rismøller i Thailand. Dette begrunder vi med, at hvis
PRG ikke kan se en økonomisk fordel i at sælge elektricitet til EGAT, vil andre rismøller
sandsynligvis heller ikke kunne se en fordel i at sælge elektricitet til EGAT.
Mindre rismøller kan tænkes, at have problemer som ikke eksisterer på PRG, grundet stør-
relsen. Det kan være økonomiske problemer med at investere i et anlæg, eller den geografi-
ske beliggenhed som betyder, at det er umuligt at sælge elektricitet til EGAT. Endvidere
kan der være tekniske problemer i forhold til, at rismøllerne er for små i forhold til at kun-
ne implementerer et kraftvarmeanlæg. Og derved ikke bliver i stand til at producere elektri-
citet som SPP til EGAT, da de mangler uddannede folk til at varetage et kraftvarmeanlæg.
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6. Aktørerne
Formålet med kapitlet er, at præsentere de aktører, som vi finder relevante for projektet. De
udvalgte aktører kan alle påvirke udviklingen for større udnyttelse af risskaller til produkti-
on af elektricitet og varme.
Det er vigtigt at forstå hvorledes de statslige institutioner og ikke-statslige aktører handler
samt baggrunden for disse handlinger. Det er endvidere vigtigt at vide hvilket handlerum
aktørerne skaber sammen i forhold til udnyttelse af risskaller. I dette kapitlet kortlægges
hvorledes aktørerne ser sig selv, samt hvorledes de bliver opfattet af andre involverede ak-
tører.
Hvis man skal give et kvalificeret bud på eventuelle barrierer samt prøve at anskueliggøre
hvor der eksisterer muligheder for udnyttelse af risskaller som energikilde, er det vigtigt at
forstå de handlinger som aktørerne foretager.
Til sidst foretages en analyse af de udvalgte aktørers interesseområder og disse sammen-
holdes med aktørernes arbejdsopgaver, for at vurdere om de opfylder deres arbejdsopgaver
eller om det skaber barrierer hvis de ikke opfylder deres arbejdsopgaver.
Kapitlet er opdelt i de statslige institutioner og ikke-statslige aktører.
De udvalgte aktører, statslige som ikke-statslige, er udvalgt fordi vi mener, at de kan bidra-
ge til en helheds forståelse for problematikken bag indførelse af risskaller i produktionen af
energi.
6.1 Statslige institutioner
Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE)
MOSTE, der er Thailands miljøministerium, har 13 forskellige afdelinger der varetager
forskellige miljø opgaver. Vi har udvalgt de tre afdelinger, som vi finder mest relevante i
forhold til problemstillingen. De har alle indflydelse på miljøreguleringen angående brugen
af risskaller til produktion af elektricitet og varme i Thailand.
De tre afdelinger er:
• The Pollution Control Department (PCD)
• Department of Energy Development and Promotion (DEDP)
• Office of Environmental Policy and Planning (OEPP)
The Pollution Control Department (PCD)
PCD udformer strategier og vurderer hvorledes der føres kontrol med forurenende udled-
ninger samt hvorledes kontrollen bør udføres for at hindre miljøproblemer. Desuden vare-
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tager afdelingen fastsættelse af kvalitetsstandarder, samt monitorering af miljø kvaliteten i
Thailand. Afdelingen fungerer som rådgiver for provinserne i forbindelse med håndterin-
gen af miljøproblemer. [MOSTE, kilde 2 og kilde 1]
Ansvarsområdet for PCD er at bistå ved håndhævelsen af de gældende love indenfor ud-
ledninger af forureningsmæssigt karakter [3]. Håndhævelsen sker ved såvel PCD's egne
målinger som gennem hjælp til de lokale myndigheder (provinserne).
Især det sidste er et stort problem, mener PCD, da de oplever, at lokale myndigheder ikke
har den fornødne viden til at udføre kontrol med udledninger. Dette problem prøver PCD at
løse ved at assisterer provinserne.
PCD's rolle er både at fastlægge retningslinjer indenfor miljølovgivningen og operere un-
der disse. På nuværende tidspunkt har PCD ikke den store betydning for projektet, da
rismøllerne ikke er de store forurenere efter den thailandske regernings mening. Miljøpro-
blemerne for rismøllerne er på nuværende tidspunkt begrænset til støvproblemer i områ-
derne omkring rismøllerne. Men PCD kan i fremtiden være med til at skabe mere opmærk-
somhed på hvordan risskalleaffaldet bortskaffes. Hvis der bliver lavet strengere retnings-
linjer for bortskaffelsen kan det betyde at risskallerne i større grad i fremtiden bliver ud-
nyttet til energi formål. Derimod kan det tænkes at strengere krav til emissioner på kraft-
varmeanlæg, vil tvinge nogle rismøller til at optimere eller investerer i ny teknik.
Som følge af PCD's påvirkning af miljøreguleringen, kan PCD komme til at spille en bety-
delig rolle i forhold til udnyttelsen af risskaller.
Department of Energy Development and Promotion (DEDP)
DEDP's ansvarsområde dækker en række forskellige opgaver, såsom indsamling af data
vedrørende produktion, opsyn, distribution, og udnyttelse af energiressourcer i Thailand.
Det er DEDP's opgave at udvikle og igangsætte projekter indenfor energiområdet, herun-
der også projekter indenfor fornybare energikilder. DEDP skal varetage opgaver vedrøren-
de teknologioverførsel, reklamere for alternative energikilder samt informere om disse bå-
de på statsligt og virksomhedsplan. Oplysningerne som DEDP indsamler skal hjælpe det
thailandske samfund til at udvikle sig i en miljømæssig positiv retning. [MOSTE og kilde
2].
Ved interviewet med DEDP-1 kom det frem, at DEDP synes, at det er svært at indsamle
tilstrækkelig information om f.eks. hvilke teknologier der bedst kan anvendes til udnyttel-
sen af fornybare energi kilder [2]. DEDP mener selv, at de har et problem, fordi de er en
statslig institution, og derfor at virksomhederne opfatter dem som værende en institution
der udformer retningslinjer. Det er et stor problem i forhold til indsamling og overførsel af
viden på virksomhedsniveau. Det kan være en af grundene til, at der ved flere interviews
blev givet udtryk for, at DEDP prioriteter informationsarbejdet lavt. [2] En anden grund er,
ifølge DEDP selv, at de reelt ikke har tilstrækkelig viden til at gå ud og informere. Derfor
er DEDP begyndt at udarbejde planer for projekter vedrørende udnyttelsen af fornybare
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energi ressourcer. Disse projekter skal undersøge mulighederne for udnyttelsen af bio-
brændsler i Thailand. [3]
DEDP påvirker lovgivningen vedrørende miljøstandarder for produktion af energi samt
energidistributionen. DEDP kan være med til at påvirke hvilke krav der stilles til energi-
sektoren. Derudover har DEDP en anden vigtig rolle med hensyn til indsamling af oplys-
ninger, som kan være med til at forbedre udnyttelsen af risskaller til produktion af energi.
Vi mener, at de vil kunne få en større betydning i forhold udnyttelsen af risskaller, da de
som nævnt ovenfor vil gennemføre projekter, der kan tilvejebringe ny viden. Dette vil kun-
ne hjælpe DEDP med at give bedre information på alle niveauer i samfundet.
Energy Conservation Centre of Thailand (ECCT)
ECCT hører under DEDP, og deres specifikke opgave er at gøre opmærksom på alternative
energiformer og få virksomhedsejere (rismølleejere) til at implementere nye anlæg og op-
timere eksisterende anlæg. ECCT skal fremme konkrete aktiviteter og hjælpe med at for-
midle uddannelsesprogrammer for industrien og offentlige instanser, og folkelig uddannel-
se via eksempekvis seminarer. Derudover skal ECCT yde hjælp til virksomheder ved at
rådgive om, hvilke økonomiske fordele der er til rådighed ved import og implementering af
teknologi. ECCT er ikke direkte involveret i håndhævelsen af lovgivningen [MOSTE].
ECCT forsker selv og laver samtidig demonstrationsprojekter, i øjeblikket er der ingen
projekter i gang omkring udnyttelsen af risskaller. [4]
ECCT kan i kraft af deres arbejdsopgave være med til at påvirke hvorledes miljø- og ener-
gireguleringen udvikles. Vi vurderer også, at ECCT har en vigtig rolle i og med at de dan-
ner bindeled mellem virksomheder og statslige institutioner.
Office of Environmental Policy and Planning (OEPP)
OEPP skal i samarbejde med de relevante statslige institutioner, koordinere og udforme
den nationale politik for forbedring af miljøet i Thailand, dvs. udforme strategier til "The
National Economic and Social Development Plan" (NESDP).
Det er afdelingens opgave at rådgive provinserne omkring fremstillingen af nye handlings-
planer på miljøområder "Environmental Actions Plans" (aktionsplaner). Det er også afde-
lingens opgave at gennemgå alle VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) rapporter fra
både private og offentlige projekter, inden de fremlægges til godkendelse i "National En-
vironmental Board".
OEPP har fire regionale afdelinger der hver især skal hjælpe provinserne med at udarbejde
deres respektive "Environmental Actions Plan", samt hjælpe med implementeringen af
miljølovgivningen i lokal samfundet. Det er planen at de fire regionale afdelinger skal ud-
bygges til 12 regionale afdelinger [MOSTE og kilde 1 og kilde 6].
Igennem interviews samt gennem oplysninger fra et projekt udført af DANCED er det vo-
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res fornemmelse, at strukturen mellem de forskellige afdelinger i OEPP er meget uformel
[DANCED, 1996 og kilde 6].
I fremtiden vil OEPP prioritere en større implementering af miljøreguleringen. Desuden vil
man i udarbejdelsen af nye miljøreguleringsplaner inddrage forskellige interessegrupper.
[6]
I forhold til vores projekt, har OEPP en betydningsfuld rolle, da de retningslinjer de udar-
bejder også har indvirkning på hvilke miljøkrav rismøllen skal agere under. Et område hvor
der stilles krav fra myndighedernes side er rismøllernes måde at håndtere deres affald, da
dette kan have en betydning for hvordan rismøllerne udnytter risskallerne, (se endvidere
kap. 3 "Forarbejdning af ris")
OEPP's virke har bl.a. resulteret i, at de har påvirket udviklingen, inden for udnyttelsen af
risskaller ind til videre.
Ud fra en samlet vurdering mener vi, at OEPP har stor indflydelse på fremtidige mulighe-
der for udnyttelsen af risskaller til energiproduktion og derigennem er en vigtig aktør.
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
TISTR er et institut under MOSTE, som blev oprettet i starten af 1980'erne som følge af
energikrisen. TISTR skal fremme brugen af fornybare energiressourcer. Deres hovedopga-
ve er at støtte denne udviklingen vha. egen forskning [7]. Derudover har TISTR andre op-
gaver, som eksempelvis at hjælpe med at opnå de mål der er beskrevet i NESDP. De skal
bl.a undersøge energiområdet for, at kortlægge hvilke muligheder der eksister for, at Thai-
land kan nå de opstillede mål i NESDP. [MOSTE]
Igennem interview med TISTR's, syntes deres forskning indenfor brug af risskaller til
energiformål at været gået i stå. [11] Derfor mener vi ikke, at TISTR på nuværende tids-
punkt påvirker brugen af risskaller.
National Energy Policy Office (NEPO)
NEPO er en af NEPC's26 afdelinger. NEPO skal formulere direktiver til reguleringen in-
denfor energiområdet og stå for kommunikationen mellem de statslige institutioner inden-
for energisektoren [9 og kilde 11]. NEPO har to underafdelinger: "Load Forecasting Sub-
committee" der har ansvar for at levere prognoser om det fremtidige elektricitetsforbrug og
"Energy Conservation Promotion Fond Committee", der primært har ansvar for at informe-
re og støtte projekter omhandlende energibesparelser. NEPO fungerer som sekretariat for
NEPC, dvs. NEPO hjælper NEPC med, at udforme direktiver og lave demonstrationspro-
jekter, der kan bidrage til en bedre regulering på energiområdet. [Energy Planning Central
Consultant Team, 1996]
Demonstrationsprojekterne der bliver finansieret af NEPO, har hovedsagelig til formål at
26
 NEPC står for National Energy Policy Council.
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tilvejebringe større viden omkring fornybare energi, herunder hvilke muligheder der kan
præge udviklingen af fornybare energi mest hensigtsmæssigt. Derudover er det også
NEPO's arbejde at informere bl.a. rismøller om ny teknologi fra udenlandet [13].
NEPO og DEDP (se tidligere i kapitlet) har sammenfaldende arbejdsområde ved, at begge
institutioner laver demonstrationsprojekter og prøver at finde den bedste teknologi til ud-
nyttelse af fornybare energiressourcer, [kilde 2, kilde 8 og kilde 5]
NEPO er ved at foretage en vurdering af hvilken afregningspris, som SPP'erne skal have,
således at det vil modsvare produktionsomkostningerne [9 og kilde 5]. Desuden vil NEPO
prøve at vurdere konsekvenserne ved en omlægning af afregningssystemet [8].
NEPO udtaler i interviewet at deres viden omkring hvilke muligheder og barrierer der eksi-
sterer indenfor fornybare ressourcer i øjeblikket er begrænset. Men gennem de forskellige
aktiviteter der er beskrevet ovenfor, håber NEPO at få et større indblik i mulighederne for
fornybare energiressourcer. [8]
Som det fremgår af ovenstående er NEPO en statslig institution der gennem dens virke har
en direkte indflydelse på lovgivningen indenfor energiområdet i Thailand.
I forhold til kernen i vores projekt, har NEPO måske ikke den store indflydelse på nuvæ-
rende tidspunkt, da deres viden omkring fornybare energiressourcer ikke er særlig stor. På
længere sigt vil NEPO derimod kunne komme til at spille en væsentlig rolle, da de under-
søger de tekniske muligheder og informerer industrien om disse. NEPO har derved en
strategisk vigtig kontakt til industrien der med tiden kan få stor betydning, samtidig har
NEPO mulighed for at påvirke elektricitetspriserne, og derigennem påvirke en større pro-
duktionen af fornybar energi. Hvorvidt NEPO rent faktisk kommer til at få en større indfly-
delse i fremtiden er betinget af, at den viden som NEPO gennem deres virke oparbejder,
bliver gjort offentligt tilgængelige eller formidlet til relevante personer. Vi vurderer således
at NEPO kan have en stor indflydelse på den fremtidige udnyttelse af risskaller til produk-
tion af energi.
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
EGAT er den vigtigste organisation til levering af elektricitet og blev grundlagt i 1969 som
følge af en sammenlægning af tre uafhængige selskaber. Formålet med EGAT er at genere-
re, fremskaffe og distribuere elektricitet til selskaberne MEA og PEA, der derefter sørger
for det videresalg til forbrugerne.
EGAT's ansvarsområder er:
"to provide an efficient power service to meet the national requirements with sufficient,
reliable and reasonable rates, while protecting the environment as well as encouraging
public participation in EGAT's operation"
[Energy planning central consultant team, 1996, side 36]
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EGAT skal tage højst mulig hensyn til beskyttelse af miljøet, når de skal opfylde deres
målsætning om at levere elektricitet til den mest fornuftige pris. [Manenava S., 1994] End-
videre forsøger EGAT at fremme produktion af fornybare energi ved at undersøge hvordan
SPP aftalen kan forbedres. Men EGAT kan ikke vedtage disse love omkring SPP aftalen,
idet de ikke er en statslig institution. [9 og kilde 4]
I de fremtidige planer som regeringen har udarbejdet for EGAT står der, at EGAT skal pri-
vatiseres til et aktieselskab. Baggrunden for privatiseringen er, at Staten herved ikke behø-
ver, at skulle investere i en udvidelsen af elektricitetsproduktionen. I praksis betyder denne
målsætning også, at EGAT skal effektivisere og omkostningsminimere. (Se endvidere ka-
pitel 4, "Strategier og miljø- og energiregulering"). [Energy Planning Central Consultant
Team, 1996]
Set i den sammenhæng er det vigtigt for EGAT at levere en tilstrækkelig og sikker elektri-
citetsforsyning som samtidig er omkostningsminimeret. Det betyder i forhold til vores
projektet, at de beslutninger som EGAT tager, skal ses i lyset af omkostningerne og forsy-
ningssikkerheden. EGAT's afvisning af SPP-ansøgere, afvisning af forhøjelse af afreg-
ningspriserne, udsættelse af netudbygning mv. er et resultat af, at EGAT er interesseret i
den økonomiske bedste løsning. [Energy Planning Central Consultant Team, 1996 og Ma-
nenava, 1994]
Som antydet ovenover påvirker EGAT sammen med NEPO, hvorledes der skal disponeres
i fremtiden indenfor prisfastsættelsen af elektricitet.
EGAT har en stor indflydelse på hvordan SPP aftalen ser ud og kommer til at se ud samti-
dig med at EGAT er den væsentligste aktør i udarbejdelsen af SPP kontrakter.[11] EGAT
har derfor en central rolle som en ikke statslig institution i forhold til vores fokusering i
projektet.
Hvis EGAT bibeholder denne indflydelse, hvilket vores interviews har sandsynliggjort, vil
de også i fremtiden have en central rolle med hensyn til fornybare energiressourcer.
6.2 Ikke-statlige aktører
EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET
EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET er opstået ved et samarbejde mellem EU og
ASEAN landene og er en del af EUs program for økonomisk assistance til ASEAN lande-
ne.
EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET har til formål at implementere renere og mere ef-
fektiv teknologi vha. energiprojekter i Sydøstasien, ved brug af europæisk teknologi. Pro-
grammet styres fra Thailand og blev startet i 1990. Et af de langsigtede mål er at udvide
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handlen mellem EU og ASEAN, og i den sammenhæng er det bl.a. EC-ASE AN COGEN
PROGRAMMET's opgave at identificere såvel sælgere som købere af teknik [10]. Des-
uden arbejder EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET også på at reducere olieforbruget i
ASEAN-landene og derigennem forbedre miljøsituationen. [Export no. 36, 1995]
EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET har assisteret en del af de tidligere omtalte "Full
Scale Demonstations Projects" i hele Sydøstasien. Assistancen består af økonomisk hjælp,
oplæring og hjælp til uafhængig styring. Demonstrationsprojekterne skal endvidere bruges
til overfor rismølleejeme at illustrere at kraftvarmeanlæg baseret på fornybare ressourcer
fungerer og er økonomisk rentable. [10]
EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET's reelle målgruppe er teknologiproducenter i
Europa, potentielle brugere af teknologien baserede på biomasse i Asien. EC-ASEAN
COGEN PROGRAMMET påvirker potentielle købere, ved at de har rådgivere27 i hvert
ASEAN-land, der laver lobby arbejde for teknologiproducenteme. [EC-ASEAN COGEN,
1997 og kilde 10]. Rådgiverne er bl.a. med til at informere rismøllerne om de teknologiske
muligheder der er for at udnytte risskaller til produktion af energi. [10]
Fra et europæisk synspunkt arbejdes der på at skabe et marked for eksport af europæisk
teknologi. Derfor er det ikke et mål for EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET, at fremme
forskning og udvikling af thailandsk teknologi. Det drejer sig i stedet om, at skabe et frem-
tidig marked for europæisk teknologi. EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET arbejder i
øjeblikket på at opstille kriterier for hvornår et projekt kan lykkes og hvordan der kan
fremmes en god teknologioverførsel [10].
Under interviewet med EC-ASEAN COGEN PROGRAMMET, kom det endvidere frem,
at de ikke interesserede sig for at undersøge eller påvirke lovgivningen i Thailand, men de
mener at den viden de frembringer bliver brugt af de statslige institutioner.
EC- ASEAN COGEN PROGRAMMET's vigtigst rolle, i forhold til projektet, er at de
frembringer ny viden. På trods af at det marked som EC-ASEAN COGEN
PROGRAMMET satser på vedrørende implementering af kraftvarmeanlæg reelt kun om-
fatter de 30-40 største rismøller, har EC- ASEAN COGEN PROGRAMMET en betydning
i forhold til udbredelsen af udnyttelsen af risskaller. I fremtiden vil EC- ASEAN COGEN
PROGRAMMET højst sandsynlig få en større betydning, da udviklingen indenfor risskal-
leudnyttelsen først lige er begyndt.
King Mongkut's Institute of Technology Thonburi (KMITT)
KMITT er et universitet som uddanner ingeniører, bl.a. med udgangspunkt i teknologi og
fornybare ressourcer. [School of energy and materials]
27
 Den person, som COGEN har i Thailand er Mr. Pongjaronn Scrisovanna fra ECCT, som vi også har inter-
viewet.
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KMITT forsker bl.a. i tekniske løsninger af en større udnyttelse af risskaller. [11]
KMITT er et af de steder hvor man ved mest om udnyttelse af fornybare ressourcer, bio-
masse potentialer og teknik i Thailand. KMITT har endvidere overblik over, hvilke tiltag
der skal iværksættes for at opnå en større udnyttelse af risskaller også indenfor lovgivnin-
gen og reguleringen.
KMITT kan påvirke udviklingen gennem forskning som bl.a. publiceres.
Ingeniører fra KMITT får stillinger hvor deres holdninger har betydning. Vi vurderer at
KMITT's rolle vil være den samme i fremtiden, som den er pånuværende tidspunkt.
Den danske NGO, "Organisationen for Vedvarende Energi" (OVE) samt den Thai-
landske NGO, "Appropriate Technology Association" (ATA)
"Organisationen for Vedvarende Energi" har sammen med en af de største NGO i Thailand
"Appropriate Technology Association" (ATA) startet et projekt omhandlende oplysning til
lokal befolkningen om brugen af fornybare ressourcer på kommunalt og amtslig niveau.
[17] Projektets specifikke formål er:
"To increase the capacity of the Thai NGO's in identifying, organising and implementing
sustainable energy activities on a local and regional scale in co-operation with end-user
groups, the Government and the Thai resource base "
[OVE, 1997, preface]
Uddannelse af lokal befolkningen (NGO), medvirker til at øge NGO'ernes indflydelse i
Thailand. I forhold til brugen af fornybare ressourcer vurderer vi, at OVE og ATA er aktø-
rer i forbindelse med uddannelse af befolkningen og derigennem også fremmer den thai-
landske miljøbevidsthed.
Under nogle interviews blev der påpeget, at det er vigtigt at få NGO'erne med til at påvirke
udviklingen. NGO'ernes indflydelse er større i Thailand end den har været før [2 og kilde
5], men om de på nuværende tidspunkt er stærke nok til at sætte den politiske dagsorden, er
stadig uvis. Dog vurderer vi, at NGO'erne kan øge miljøbevidstheden hos lokal befolknin-
gen, og derigennem være med til at fremme udviklingen af udnyttelsen af risskaller til
energi formål..
Flagship International Corporation
Flagship International Corporation er et konsulent firma som rådgiver om forskellige pro-
jekttyper f.eks. kraftvarmeanlæg, herunder anlæg der kan udnytte risskaller. Flagship Inter-
national Corporation er med til at designe og udvikle projekter omkring teknik, samt at
beskytte miljøet, dvs. bruge renere teknologi, forudsat at det medfører en økonomisk for-
tjeneste [13] Flagship International Corporation er konsulent for et kraftvarme anlæg, der
aftager risskaller fra omkringliggende rismøller til brug til produktion af elektricitet. [13]
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Flagship International Corporation vurderer at der i fremtiden vil være store muligheder for
etablering af anlæg, hvor der udelukkende bliver produceret elektricitet af risskaller. Dette
kan være en fremtidig måde at udnytte risskallerne.
Vi vurderer at virksomheder som Flagship International Corporation har en indflydelse på
udviklingen i mod større udnyttelse af risskaller. Derfor mener vi, at konsulentfirmaer i
fremtiden kan påvirke brugen af risskaller som energi ressource.
6.3 Handlerum
Vi vil her beskrive, hvordan vi definerer aktørernes handlerum vedrørende mulighederne
for at påvirke til en større udnyttelse af risskaller til produktion af energi. Derefter frem-
lægges vores bud på hvordan handlerummet kan udvikle sig.
Statslige institutioner
Der er flere forskellige statslige institutioner, som har indflydelse på udformningen af både
miljø- og energilovgivningen. Det betyder, at der er flere statslige institutioner, som har
overlappende arbejdsområder. Ved at klarlægge de enkelte statslige institutioners arbejds-
område, vil der indenfor institutionerne tilsammen kunne indsamles mere information og
derigennem skabes en større viden at regulere indenfor energiområdet på. Endvidere har vi
igennem næsten alle vores interviews erfaret, at samarbejdsproblemer mellem NEPO,
DEDP og EGAT ikke gavner miljø- og energireguleringen samt udviklingen indenfor bru-
gen af fornybare ressourcer. Desuden har vi erfaret at mange statslige institutioner handler
udfra deres eget bedste, som vi i forhold til vores forståelse af statslige institutioner be-
tragter som uhensigtsmæssigt, i forhold til at opnå de i strategierne (NESDP) opstillede
mål. De statslige institutioner handler mod det fælles bedste pga. de overlappende arbejds-
områder mellem de forskellige afdelinger. Det bevirker at hvis afdelingerne ikke produce-
rer viden, lovgivning mm. vil disse kunne fusioneres eller nedlægges.
Efter vores vurdering skaber de statslige institutioner et forholdsvist snævert handlerum for
udnyttelsen af risskaller bl.a. på grund af deres manglende samarbejde. Det ineffektive bu-
reaukrati gør det svært at ændre lovgivningen til fordel for fornybare energi udnyttelse.
Det fremtidige handlerum ser ud til at kunne blive bredere end det er på nuværende tids-
punkt hvis de statslige institutioner blev klar over hvilke aspekter, der skal fremmes for at
udvikle reguleringen på energiområdet. Derfor vurderer vi, at handlerummet for hvem der
kan påvirke lovgivningen, bliver større i fremtiden, da de statslige institutioner er klar over,
at der findes flere aktører der kan bidrage med viden.
Ikke-statslige aktører
Alle de typer af ikke-statslige aktører vi har haft kontakt med, har alle mulighed for indi-
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rekte at påvirke hvordan udviklingen indenfor brugen af fornybar energiressourcer kommer
til at forløbe. Nogle af aktørerne har dog større påvirkning end andre.
Vi vurderer, at aktørerne er med til at udvide det handlerum som de statslige institutioner
skaber, i forhold til udviklingen af energireguleringen og fremme udvikling af udnyttelsen
af risskaller til energi formål. Det gør de ved at frembringe ny viden omkring tekniske løs-
ninger, nye idéer til hvordan man kan organisere udnyttelsen af risskaller. Desuden søger
de ikke-statslige aktører at øge befolkningens miljøbevidsthed, så der skabes mere op-
mærksomhed omkring mere miljøvenlige brændsler.
Endvidere, mener vi, at ikke-statslige aktører vil få en større indflydelse på den politiske
dagsorden i fremtiden. I det det thailandske samfund åbner mere op for folkelige mennin-
ger.
Vores opfattelse af de aktører vi har haft kontakt med er, at de handler ud fra deres egne
interesser. Et eksempel er OVE og ATA, der handler ud fra en interesse i at øge bevidsthe-
den om mulighederne for brug af fornybare ressourcer til produktion af energi.
Denne beskrivelse af aktørerne skal benyttes til diskussionen om de muligheder og barrie-
rer, vi har erfaret at aktørerne påpeger.
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7. Diskussion af muligheder og bar-
rierer
Diskussionen tager udgangspunkt i muligheder og barrierer for en øget udnyttelse af ris-
skaller til produktion af elektricitet og varme, som er observeret i Thailand. Muligheder og
barrierer diskuteres i forhold til hinanden samt i forhold til de informationer, der er beskre-
vet i de forgående kapitler. Diskussionen vil munde ud i et oprids af de væsentligste mulig-
heder og barrierer, der vil danne grundlag for efterfølgende "Handlemuligheder" i kap. 8.
Diskussionen af muligheder og barrierer er struktureret således, at de er opdelt i emner, for
at give overblik i diskussionen.
Vi har ikke særskilt opstillet de fundene muligheder og barrierer, idet vi anser disse som to
sider af samme sag.
7.1 SPP generelt
SPP-aftalen fremstod i stort set alle interviewene som værende med til at fremme udnyttel-
sen af fornybare energiressourcer, (se yderligere for SPP-aftalen i kapitel 4 "Strategier,
miljø- og energiregulering") Ved at producere energi ved hjælp af landets egne ressourcer
kan der spares på importen af f.eks. olie. Dermed vil SPP'eer kunne bidrage til en positiv
udvikling for både den thailandske samfundsøkonomi og miljøet. Derudover vil landet
kunne udnytte biomasseaffald, som på nuværende tidspunkt ikke anvendes til andre formål
end til tørring af uafskallede ris. Dette kan gøres mere effektivt ved at optimere eksisteren-
de varmeanlæg eller ved implementering af kraftvarmeanlæg.
En anden fordel ved SPP-aftalen er rent miljømæssigt, idet elektriciteten bl.a. produceres af
vedvarende eller fornybare energikilder jf. Kapitel 4 "Strategier, miljø- og energiregule-
ring". Udfra tidligere beskrivelse af biobrændslers positive effekt på miljøet, er SPP-aftalen
efter vores mening, et skridt i den rigtige retning, vi formoder at SPP-aftalen i fremtiden vil
få en større betydning for udnyttelsen af risskaller til produktion af elektricitet til den nati-
onale forsyning. Det begrunder vi med, at den thailandske regering ønsker, at gå mod større
selvforsyning i elektricitetsforsyningen og at SPP-aftalen endnu er ny (fra 1992) og at den
stadigvæk kan videreudvikles.
Vi mener endvidere, at SPP-aftalen har en fremtid, som følge af at presset på de fossile
brændsler vil blive større, grundet det stadig stigende elektricitetsforbrug i Thailand. Prisen
på de fossile brændsler vil stige pga. den større efterspørgelse på elektricitet, hvilket gør det
til en fordel at udnytte biobrændslerne på længere sigt.
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7.2 SPP-aftalen, Firm / Non-firm aftale
Vi vurderer at der findes barrierer ved Firm-kontrakten, idet der skal kunne garanteres en
bestemt kapacitet fra SPP'ernes side, så det er muligt for EGAT at råde over en bestemt
kapacitet døgnet rundt. Dette er ofte ikke muligt for rismøllerne, da de er afhængige af ris-
dyrkningen, som er præget af sæsonsvingninger. Endvidere er det op til EGAT, om de vil
udnytte den kapacitet som SPP'erne skal stille til rådighed for dem, dermed kan SPP'erne
sidde tilbage med et elektricitetsoverskud. Det virker rimeligt for EGAT, at der skal kunne
garanteres en vis kapacitet, så de kan være sikker på, at der er nok elektricitet til det natio-
nalforbrug. Imidlertid vil det samtidig være rimeligt for rismøllerne, hvis kravet var i
mængde elektricitet per år, således at rismøllerne kommer uden om sæsonsvingerne (jf.
kapitel 3 "Forarbejdning af ris" og kapitel 5 "Præsentation af PRG"). En anden løsning kan
være, at flere rismøller er fælles om én SPP-aftale, således at kapaciteten bliver delt over
flere rismøller, hvorved der bedre kan garanteres en bestemt kapacitet til EGAT. Det vil
således være muligt, at garantere kapaciteten, selvom én af rismøllerne ikke har mulighed
for at levere elektricitet stabilt. Derudover er der et andet problem med firm kontrakten,
nemlig at den strækker sig over 25 år, hvilket vi har erfaret er uoverskueligt for rismøller-
ne. Ved non-firm kontrakten eksisterer andre barrierer, såsom at afregningsprisen er for
lille for SPP'erne, idet der kun afregnes for den leverede elektricitet i non-firm aftalen.
Endvidere ser vi en barriere i at EGAT har ret til afvise SPP'er, selv om SPP'erne opfylder
kravene i SPP-aftalen (se endvidere kapitel 4 "Strategier, miljø- og energiregulering"). Vi
mener, at der burde være en lovgivning der tvinger EGAT til at opkøbe den elektricitet, der
fremkommer af den garanterede kapacitet fra SPP'erne. Vi ser det som et stort usikker-
hedsmoment for rismøllerne at investere i kraftvameanlæg, hvor der ikke er økonomisk
sikkerhed for salget af elektricitet (se endvidere "SPP og økonomi").
7.3 SPP og økonomi
Ud fra de foretagede interviews fremstår det klart, at det hovedsageligt er samfundsøkono-
miske incitamenter, der har ført til SPP-aftalens udformning. Den positive miljøeffekt af
SPP-aftalen er således en mere heldig sideeffekt ved aftalen, hvilket stemmer godt overens
med vores opfattelse, af de forskellige aktørers forståelse for sammenhængene mellem en
miljørigtig energiplanlægning og positive miljøeffekter.
En af barriererne omkring non-firm er, de afregningspriser som EGAT betaler SPP'erne for
elektriciteten. Gennem mange af interviewene bliver der givet udtryk for, at afregningspri-
sen er for lav i forhold til produktionsomkostningerne. Afregningspriserne er den samme
for elektricitet produceret af henholdsvis fornybare energiressourcer og fossile brændsler,
hvilke både statslige og ikke-statslige aktører ser som uheldigt. Dette skyldes, som tidligere
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beskrevet, at det er økonomisk dyrere for SPP'erne at udnytte biobrændsler til produktion
af elektricitet, grundet dyrere anlæg.
I følge flere af aktørerne og PRG er det ikke, det økonomiske incitament for at sælge elek-
tricitet til det nationale forbrug der bevirker, at rismøllerne ønsker at implementere kraft-
varmeanlæg. Men der imod at kunne spare på købet af elektricitet og salg af aske.
Anskaffelsen af ny teknologi er meget bekostelig for rismøllerne, hvor tilbagebetalingstid
på længere end 3-4 år er for uoverskuelig for rismøllerne. I følge COGEN er en optimal
tilbagebetalingstid på mellem 3 og 4 år, men som følge af de lave afregningspriser bliver
denne tilbagebetalingstid i realiteten længere, da et økonomisk overskud fra salg af elektri-
citet er lille og dermed ikke kan bidrage til at gøre tilbagebetalingstiden kortere. En løsning
kunne være, at EGAT selv forhøj er afregningspriserne, hvilket er usandsynligt, idet EGAT
ikke kan se et økonomisk incitament og derfor ikke vil ændre lovgivningen om afregnings-
priserne. Ved interviewet med EGAT fremgik det i øvrigt, at de ikke så noget problem med
afregningspriserne og mente, at de var rimelige nok. Det er vi dog uenige i, da det tydeligt
fremstod som et væsentligt problem for f.eks. PRG. Afregningsprisen gør at PRG ikke kan
se en økonomisk fordel i at sælge elektricitet til EGAT. Hos nogle af de statslige aktører
eksisterer der enighed om, at der skal laves flere undersøgelse omkring afregningsprisen for
elektricitet produceret på baggrund af fornybare energiressourcer (se i øvrigt kapitel 4
"Strategier, miljø- og energiregulering", samt kapitel 6 "Aktørerne").
Afregningspriserne fastsættes gennem et samarbejde mellem EGAT og NEPO og selv om
NEPO ikke er enige i de nuværende afregningspriser, kan det tænkes at være vanskeligt for
dem at ændre ved disse. Idet EGAT har større indflydelse på hvorledes afregningspriserne
skal udformes end NEPO. EGAT's magt består bl.a. i at de har højere uddannede medar-
bejder og ejer landets distributionsnet.
En mulighed for at løse ovenstående problem kan være, at der ydes subsidier til EGAT, så
det er muligt for dem at forhøje afregningspriserne, men det kræver selvfølgelig et ønske
om større udnyttelse af biomasse fra statslige aktører evt. Cabinettet. Støtte skal endvidere
så vidt muligt ydes direkte til SPP'erne, f.eks. i forbindelse med opstartsfasen, indtil låne-
investeringerne er tilbagebetalt.
Sandsynligheden for at der ydes støtte fra regeringen er forholdsvis lille, idet der ikke er
tradition for at give støtte i Thailand. En løsning er at CO2-afgifter fra forurenende virk-
somheder gives som subsidier til producenterne af mere miljøvenlig energi (se om CO2-
afgifter senere).
Det er EGAT's ønske, at SPP'erne skal ligge i nærheden af byerne hvorved en tilkobling til
distributionsnettet muliggøres. I landområderne er der ofte ikke distributionsnet tilrådighed
og EGAT mener, at det er for dyrt at udvide distributionsnettet. I dette perspektiv vil det
være en fordel, hvis EGAT fik støtte af regeringen, hvorved de ville kunne få råd til at ud-
vide distributionsnettet.
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Vi er opmærksomme på at en forhøjelse af forbrugerprisen ikke nødvendigvis er løsningen
på at kunne forhøje afregningsprisen til SPP'er, idet der muligvis vil være befolknings-
grupper i landet, som ikke har mulighed for at betale en forhøjet forbrugerpris.
7.4 Information om SPP
Aktørerne ser ingen barrierer omkring manglende information om SPP-aftalen, men det
kan ikke udelukkes at en del af de mindre rismøller ikke får nok information, hvilket vi
erfarede under flere interviews.
Under vores ophold i Thailand har vi erfaret, at informationen angående muligheden for at
blive SPP'er ikke altid fungerede helt optimalt, hvilket gælder for både store og små
rismøller, idet det er op til den enkelte virksomhed at søge information. Derfor mener vi, at
manglende information om SPP-aftalen kan være en barriere mod at flere rismøller blive
SPP'er. Det er endvidere vanskeligt for rismøllerne at gennemskue lovgivningen omkring
SPP-aftalen. Et eksempel på at det er et ugennemskueligt system, er som tidligere beskre-
vet, at NEPO har vanskeligt ved, at gennemskue om EGAT har ret til at afvise en mulig
SPP'er. Vi mener derfor, at den manglende information om SPP-aftalen er en barriere mod
at opnå en større udnyttelse af risskaller til produktion af elektricitet og varme.
7.5 Mindre rismøller og teknik
De fleste rismøller i Thailand er for små til at implementere de nuværende kraftvarmean-
læg (se endvidere kapitel 3 "Forarbejdning af ris"), hvilket er en stor barriere for udnyttelse
af biomasse til elektricitetsformål.
En anden barriere mod at de mindre rismøller kommer til at bidrage til den nationale elek-
tricitetsforsyning er, at ledningsnettet ikke er udbygget til at dække hele landet. Det er ho-
vedsageligt landområderne, hvor især de mindre rismøller ofte er placeret, at der mangler
adgang til det nationale elektricitetsnet. En løsning kunne være, at der blev organiseret fu-
sioner af mindre rismøller. Fusionerne kan være positivt, idet det kan være den eneste mu-
lighed for, at risskallerne fra de mindre rismøller kan blive brugt til produktion af elektri-
citet.
7.6 Viden og miljøbevidsthed
Det fremgik ligeledes, at der var en mangel på viden og miljøbevidsthed blandt de inter-
viewede aktører. Eksempelvis fremstod det svært for aktørerne, at se sammenhængen mel-
lem miljøhensyn og større udnyttelse af biomasse til energiformål. Derfor er der efter vores
mening stor mangel på viden omkring miljø og hensynstagen til miljøet, at udviklingen
mod en større udnyttelse af biomasse såsom risskaller til produktion af elektricitet og var-
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me, vil vare længere tid end hvis der i landet var en større generel viden omkring miljøet.
Vi mener, at en mulighed for at opnå større udnyttelse af risskaller kan påvirkes gennem en
bedre og bredere miljøforståelse i alle samfundslag. Hvorvidt denne bredere miljøforståelse
bedst opnås ved at sætte ind nedefra og op eller oppefra og ned, kan diskuteres. Landets
strukturelle opbygning går i øjeblikket oppe fra og ned (top-down) og det er den vej infor-
mationen går nu. Vi er af den overbevisning, at al information mod større miljøbevidsthed
er et skridt i en mere miljøbevidst retning, men vi er samtidig bevidste om, at der er stor
forskel på information, som kommer frem ved top-down og bottom-up. Der er i øjeblikket
tendenser som viser, at der er en spirende miljøbevidsthed hos befolkningen, hvilket kom-
mer til udtryk i den skrivende pressen. Igennem pressen kan bl.a. NGO diskutere miljøpro-
blematikker, hvilket kan starte en udvikling omkring miljøbevidsthed.
Vi mener bestemt, at landets NGO'er kan være medvirkende til at udvikle befolkningens
miljøforståelse, idet der findes eksempler fra andre lande, hvor NGO'er har været i stand til
at påvirke befolkningen. Vi mener yderligere, at der er muligheder for at NGO'er i fremti-
den indirekte kan være medvirkende til, at opmuntre til en større udnyttelse af risskaller. Vi
er bevidste om, at sådan en mulighed har et lang tidsperspektiv og at der ikke kan sætte
tidsramme op for hvornår det er kan betragtes som vellykkede.
På nuværende tidspunkt fokuserer NGO'erne i Thailand på lokale interesser og varetager
ikke rigtig de generelle miljøaspekter, f.eks. vedrørende det store fossile energiforbrug. Det
kan være en mulighed i højere grad at rette den støtte der bliver ydet udefra, f.eks. fra
Danmark, til Thailands NGO'er imod mere oplysning til befolkningen. Et andet problem
omkring manglende viden på miljøområdet er, at det generelt er alle befolkningsgrupper
som mangler viden om miljøet, hvorved det kan være vanskeligt at se. I dette tilfælde vil
det være bedst hvis et eventuelle krav, der er opstået som følge af større viden på området
kommer nedefra, idet at der på reguleringsniveau hovedsageligt bliver fokuseret på de øko-
nomiske aspekter.
7.7 Private firmaer og risskalle udnyttelse
Private firmaers opkøb af risskaller til produktion af elektricitet kan være en mulighed, der
kan tænkes at bidrage til en større udnyttelse af risskaller til produktion af elektricitet til det
nationale forbrug. Ved at producere elektricitet på andre private virksomheder end rismøl-
lerne, kan det være muligt at mindske svingningerne i produktionen af elektricitet, som
følge af årstidsvariationerne indenfor risproduktionen. Det kan være muligt for private
virksomheder, at opnå en større stabilitet, idet disse kun skal producere elektricitet og ikke
som rismøllerne, når elektricitet er som sekundær produkt.
En lignende mulighed kan være, at rismøllerne organiserede fællesanlæg til afbrænding af
risskaller, hvorved også mindre rismøller kan garanteres en økonomiskfortjeneste ved ud-
nyttelsen af risskallerne. Vi ved fra bl.a. ECCT, at rismølleejerne i Thailand ikke er afvi-
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sende overfor idéen om andelsselskaber. Vi ser derfor andelsselskaber som en mulighed
for, at få selv de mange små rismøller til at udnytte risskallerne til produktion af elektrici-
tet.
En helt anden løsning på en del af de ovennævnte barrierer, er at SPP'erne for mulighed for
at sælge elektriciteten direkte til PEA/MEA, hvorved de undgår mellemhandelen med
EGAT. Ved at undgå mellemhandlen kan SPP'erne opnå en bedre pris for deres elektrici-
tet, herved de bliver økonomisk bedre stillet. Selvom denne løsning umiddelbart ligger lige
for, er det ikke sikkert at det er helt så simpelt, idet EGAT har stor magt indenfor energi-
sektoren. Endvidere er det EGAT der ejer det nationale distributionsnet (se yderligere ka-
pitel 4 "Strategier, miljø- og energiregulering") og er derfor interesserede i at få dækket
eventuelle udgifter ved vedligeholdelsen af det nationale distributionsnet. Da EGAT i øje-
blikket ejer hele det store distributionsnet i Thailand, er der tale om monopol ligende til-
stande, hvilket kan forbedres ved at der sker en privatisering, hvor de frie markedskræfter,
kan styre udviklingen.
7.8 Teknik
De mest effektive kraftvarmeanlæg til udnyttelsen af risskaller til produktionen af elektri-
citet og varme kommer på nuværende tidspunkt fra Europa. De thailandske kraftvarmean-
læg er ikke så effektive i sammenligning med de europæiske, endvidere er de europæiske
anlæggene billigere. Udviklingen mod at udnytte risskaller mere effektivt ved produktionen
af elektricitet kan fremmes ved, at investere i europæisk teknik. Det kan selvfølgelig synes
bedst for landet rent samfundsøkonomisk, at der i investeringsøjemed satses på inden-
landsk kraftvarmeanlæg. Men udgangspunkt i at effektiviteten er mindre optimal, vil det
være hæmmende for udviklingen mod en større effektivitet at investere i indenlandske an-
læg. Det er nødvendigt for landet, at de lokale producerede anlæg udvikles så en større ef-
fektivitet opnås. Investeringen i indenlandske anlæg er et skridt i en positiv samfundsøko-
nomisk retning, idet landet opnår større selvforsyning med hensyn til elektricitet og teknik.
Den europæiske teknik er stadigvæk dyr at investere i for rismøllerne, specielt set i forhold
til, at afregningsprisen er lav. Det betyder, at en reducering på tolden fra 30% til 5% af den
importerede teknik, stadig ikke er tilstrækkeligt til at rismøllerne investerer. Den økonomi-
ske krise har betydet, at de europæiske anlæg er blevet endnu dyrere for rismøllerne, pga.
den thailandske valutas fald.
Der sker hele tiden teknologisk udvikling med hensyn til udnyttelsen af biobrændsler til
produktion af elektricitet og varme, derfor forventes det, at mindre rismøller i fremtiden får
bedre teknisk mulighed for at udnytte risskallerne til produktion af elektricitet og varme.
Det vil måske, som nævnt i ovenstående diskussionen, ikke være muligt for rismøllerne at
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producere elektricitet til det nationale forbrug, men der kan opnås selvforsyning på virk-
somhederne. Derved vil det gå mod et renere miljø, idet mange af de mindre rismøller, jf.
kapitel 3 "Forarbejdningen af ris", på nuværende tidspunkt bruger dieselgenerator som
elektricitetskilde.
En af de væsentligste ulemper ved importeret teknik fra Europa er vanskelighederne med
hensyn til at reparere udstyret for de lokale reparatører. Det kan betyde, at produktionen af
elektricitet skal ligge stille i længere tid end hvis anlægget kunne repareres ved hjælp af
lokale reparatører og lokale reservedele. En løsning på problemet kan være, at der bliver
uddannet folk på rismøllerne eller andre reparatører, til at varetage diverse reparationer.
Resultatet af større teknologisk viden vil på længere sigt føre til større uafhængighed af
andre lande, både i forhold til reparatører fra andre lande og i udviklingen af kraftvarme-
anlæg.
7.9 Information generelt
I forbindelse med information omkring kraftvarmeanlæg bør det nævnes, at det er offentli-
ge instanser, der skal informere virksomhederne, hvilket kan være en barriere, idet virk-
somhederne er bange for de repressalier, der kan følge ved henvendelse til offentlige in-
stanser. Det er derfor at DEDP, som egentlig skal stå for information, ikke tager denne ar-
bejdsopgave seriøst nok.
Yderligere er det tids- og ressourcekrævende for DEDP, at informere små virksomheder,
idet DEDP ikke kan kontakte alle virksomheder i alle brancher, som har biomasseaffald. Vi
mener, at DEDP kan komme uden om ovenstående problem ved, at etablere et samarbejde
med diverse brancheorganisationer eller ligende. Vi ser det som en mulighed, at DEDP
igangsætter et samarbejde med Rice Mill Association of Thailand, fordi det her igennem
kan lykkedes for DEDP, at formidle ud til rismøller i alle størrelser. Manglende informati-
on angående tekniske muligheder ser vi som en væsentlig barriere, mod at opnå en større
udnyttelse af risskaller til produktion af elektricitet og varme. Vi har erfaret, at rismøllerne
ofte er villige til at investere i kraftvarmaanlæg, hvis de har viden om den eksisterende tek-
nik, økonomi og lovgivning i forhold til SPP-aftalen.
Der kan opstå en uheldig følge af at virksomhederne er utrygge ved at henvende sig til
DEDP, idet de i stedet henvender sig til leverandører af det tekniske udstyr. Det begrundes
med, at leverandørerne er mere interesseret i at sælge teknisk udstyr end i at informere. Det
kan betyde, at det tekniske udstyr som virksomhederne ender op med, er af lav effektivitet
og eventuelt mindre miljøvenligt.
7.10 Regulering og lovgivning
Miljølovgivningen og håndhævelsen af denne er ikke særlig effektiv i forhold til begræns-
ningen af forureningsproblemer på rismøllerne (se endvidere kapitel 4 "Strategier, miljø-
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og energiregulering"). Både de statslige og ikke-statslige aktører mener, at rismøllerne ikke
hører under de virksomheder, med størst tilsyn, hvilket skyldes at rismøllerne ikke er de
størst forurenende virksomheder i Thailand. En konsekvens her af er at der ikke eksistere et
miljømæssige incitament, som får rismøllerne til at investere i ny teknik til at udnytte ris-
skallerne. Vi mener derfor, lovgivning angående strammere affaldshåndteringen og hånd-
hævelse af eksisterende miljølove, kan få flere rismøller til at ændre adfærd, for at undgå
repressalier. Det kan betyde, at rismøllerne vil ytre ønske om, at omlægge produktionen for
at udnytte risskallerne til produktion af elektricitet og varme, hvis der er tydelige fordele
ved dette. På den anden side er vi opmærksomme på, at stammere lovgivning kan medføre
lukning af flere mindre rismøller, pga. krav om affaldshåndtering og håndhævelse af mil-
jølove. En løsning kan være at de mindre rismøller sælger risskallerne til andre kraftvarme-
anlæg.
Forskellige aktører giver udtryk for, at udnyttelsen af risskaller til produktion af elektricitet
og varme kan fremmes, ved at indføre afgifter på brændsler der er CCh-forurenende, hvil-
ket ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Det kan ifølge aktørerne betyde, at det vil blive
mere attraktivt for virksomheder, der har biobrændsler til rådighed, at udnytte disse til pro-
duktion af elektricitet og varme. Herigennem undgår virksomhederne afgifterne på de fos-
sile brændsler og spare yderligere på indkøb af energi. De virksomheder der er i stand til at
producere elektricitet til det nationale net, opnår yderligere en fordel, hvis der ydes subsidi-
er til CO2-neutralt produceret elektricitet.
Vi vurderer, at der her er en barriere for de små rismøller i Thailand, idet en CO2-afgift kan
få alvorlige konsekvenser for små rismøller, der i øjeblikket bruger diesel som brændsel i
produktionen. Det kan tænkes, at små rismøller ikke økonomisk kan klare at betale CO2-
afgiften og det kan resulterer i lukning af små rismøller. Resultaterne af afgiften kan føre til
fusioner af flere små rismøller eller salg af risskallerne til andre private virksomheder. Dis-
se resultater vil dog være en miljømæssig forbedring, da det skaber en større udnyttelse af
risskaller til produktion af elektricitet, hvorved forbruget af de fossile brændsler nedsættes
på rismøllerne.
Vi har erfaret, at der ofte er samarbejdsproblemer mellem de statslige aktører. Et eksempel
herpå kan hentes fra tidligere afsnit angående afregningsprisen, hvor der er uenighed om,
hvorvidt afregningspriserne er rimelige. Det er stort set kun EGAT, som mener at afreg-
ningspriserne er rimelige, hvorimod de fleste andre aktører mener at afregningspriserne er
urimelige. Samarbejdsproblemet bestå bl.a. i at EGAT har større indflydelse på beregnin-
gerne af afregningspriserne. Endvidere er der flere af aktørerne der ikke kan "tåle synet af
hinanden", hvilket vi erfarede ved flere interviews. For de fleste af aktørernes vedkom-
mende, vil de gerne lægge skylden over på de andre aktører. En grund kan være at EGAT's
medarbejder får bedre lønninger og derfor ofte er bedre uddannede, hvilket kan tænkes at
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skabe misundelse.
Endvidere erfarede vi en stor forvirring omkring hvilke aktører, der skal varetage de for-
skellige arbejdsopgaver og hvilke aktører der skal håndhæve lovgivningen. Energisektoren
er stor og kan være vanskelig at overskue og derfor mener vi, at det kan være svært for
mulige SPP'er, at vide hvem de skal henvende sig til ved ønsket om informationer angåen-
de SPP-aftalen.
Alle typer af samarbejdsproblemer kan have betydning for udviklingen mod større udnyt-
telse af risskaller til produktionen af elektricitet og varme, idet udviklingen vil gå lang-
sommere end nødvendigt. Der er derfor behov for, at aktørerne gøre en indsats for at for-
bedre dette. Der er allerede nedsat en komité hvis opgave består i, at få samarbejdet til at
fungere, men dette har ikke kunnet lade sig gøre indtil videre.
Det fremgår endvidere af kapitel 6 "Aktørerne", at aktørernes officielle arbejdsområder
ikke stemmer helt overens med de faktiske. DEDP skal f.eks. stå for information om ny
teknologi til mulige SPP'er, men DEDP giver udtryk for, at de ikke ser det som en væsent-
lig opgave og derfor ikke udfører denne formidling i stor udstrækning.
Vi har erfaret, at der ligge et problem i at Thailand er styret centralt, men at selve håndhæ-
velsen af miljølovene foregår i de enkelte provinser. Ofte har provinserne ikke midler og
viden til at uddanne de ansatte, så de ansatte kan håndtere håndhævelsen af lovgivningen,
hvilket er nødvendigt hvis håndhævelsen skal have en positiv effekt på miljøet. Modsat er
det heller ikke sikkert, at en decentralisering vil være en løsning, da vi fra Danmark har
erfaringer der peger på, at der også med en decentral miljøregulering kan opstå problemer.
Det sker fordi de enkelte kommuner får mulighed for, at nedprioritere tilsynet med nogle
virksomhedstyper. Et skridt mod at løse de eksisterende problemer i Thailand, mener vi,
kan være at uddanne de ansatte hos de lokale provinsmyndigheder. Hos PCD er de bevidste
om, at det ikke er muligt for provinserne at håndhæve lovene, uden nødvendige retningsli-
nier tilrådighed. Der kræves altså bl.a. et bedre samarbejde mellem regeringen i Bangkok
og provinserne for at styrke håndhævelsen af miljølovene.
7.11 Økonomi generelt
I fremtiden kan Thailand forvente en større konkurrence fra andre risproducerende lande
(se endvidere kapitel 3 "Forarbejdning af ris") Det kan betyde, at rismøllerne ikke i samme
grad kan opnå en økonomisk fortjeneste ved udelukkende at ris forarbejdning. Det vil bety-
de, at rismøllerne kan blive nødsaget til f.eks. at udnytte risskallerne til produktion af elek-
tricitet og varme, for at nedsætte produktionsomkostningerne. Med udgangspunkt i dette,
kan det formodes at flere rismøller i fremtiden ønsker at udnytte risskallerne til elektricitet,
for at opnå større økonomisk fortjeneste.
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Et incitament for at implementere ny teknik, kan være askesalget, da det ligeledes giver
rismøllerne en økonomisk indtægt, hvis kvaliteten af asken er god. På PRG er der en større
interesse i at sælge asken i forhold til at sælge elektricitet til den nationale elektricitets net.
I det perspektiv skal der gøres opmærksom på, at elektricitetsproduktionen kan nedpriorite-
res i og med, at der satses på askesalg. Det ser vi som et problem i forhold til, at vi ser på
risskaller som en energiressource, og ønsker en udviklingen i udnyttelse af risskaller til
produktion af elektricitet og varme. For at undgå at der lægges mere vægt på askekvalite-
ten, end effektiviteten af elektriciteten, mener vi at det er nødvendigt, at afregningsprisen
skal sættes op, så der også er et økonomisk incitament i elektricitetssalget. Der er dog en
del rismøller, som endnu ikke kender til askesalg, hvilke kan være en barriere for at
rismøllerne endnu ikke har omlagt produktionen.
Den økonomiske krise i Thailand har jf. kapitel 3 "Forarbejdningen af ris", lagt en dæmper
på implementeringen af nye og mere effektive kraftvarmeanlæg på rismøllerne, hvilket på
lang sigt kan få konsekvenser for risskaller udnyttelsen. De rismøller der har mulighed for
at investere i kraftvarmeanlæg tør ikke, fordi de ikke længere har tillid til den thailandske
valuta, der ellers har været stabil de sidste ti år.
Prisen på kraftvarmeanlæg fra Europa er fordoblet siden juli sidste år, hvorved det er helt
andre økonomiske forhold som gør sig gældende i øjeblikket. Den thailandske valutakurs
er dog igen ved at stige i værdi, hvilket betyder at investeringsmulighederne fremover igen
vil blive bedre for rismøllerne i Thailand.
7.12 Opsamling
Vi vil kort samle op på diskussionen for at opsummere de aspekter, vi mener er de væsent-
ligste i forhold til mulighederne og barriererne for større udnyttelse af risskaller til produk-
tion af varme og elektricitet til den thailandske energiforsyning. Dette gør vi for bedre at
kunne opridse handlemulighederne i næste kapitel.
En af de største barrierer, som vi har erfaret i Thailand, er de afregningspriser som
SPP'erne modtager for elektriciteten på nuværende tidspunkt. Når denne barriere fremhæ-
ves som en af de største, skyldes det, at det er et emne, som er gået igen under flere af in-
terviewene og det er således blevet påpeget af flere aktører. Vi ser det som en nødvendig-
hed, at afregningspriserne bliver forhøjet før, det bliver muligt at opnå en større udnyttelse
af risskaller og biomasse til elektricitet.
Endvidere er det et generelt problem, at viden og bevidsthed omkring miljøspørgsmål er
manglende i alle befolkningsgrupper i det thailandske samfund, hvilket vi ser som et stort
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problem, idet det kan være svært for det thailandske samfundet at se de miljømæssige for-
dele ved udnyttelsen af risskaller og biomasse i al almindelighed til produktion af elektri-
citet. Vi mener derfor, at det er nødvendigt med information og uddannelse til befolknin-
gen.
En tredje barriere er kravet om at rismøllerne skal kunne garanterer en bestemt mængde
elektricitet, hvilket ofte er umuligt pga. sæsonsvingninger. Her kræves der specielle SPP-
aftaler for rismøllerne og eventuelt også andre SPP'er som udnytter biomasse til elektrici-
tetsformål.
Vi mener at det er væsentligt, at Thailand selv udvikler effektiv teknologi, da landet opnå
større selvforsyning og derved bliver mindre afhængig af andre lande.
Der ønskes et bedre samarbejde mellem de regulerende institutioner og en bedre håndhæ-
velse af lovgivningen, hvorved det kan tænkes at flere rismøller implementerer kraftvarme-
anlæg.
Den nuværende formidling omkring ny teknik fungerer ikke optimalt, idet de instanser som
skal stå for formidlingen er statslige institutioner, hvilket virksomhederne forbinder med
lovgivning og krav. En løsning kunne være et uafhængigt udvalg, som skulle stå for for-
midlingen i stedet.
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8. Handlemuligheder
Vi har igennem projektet analyseret muligheder og barrierer for at øge udnyttelsen af ris-
skaller som fornybare ressourcer, til elektricitetsforsyning i Thailand. I dette kapitel vil vi
opstille handlemuligheder på baggrund af kapitel 6 "Aktørerne" og kapitel 7 "Diskussion af
muligheder og barrierer".
Handlemulighederne er udarbejdet specifikt for udnyttelsen af risskaller, flere kan dog ge-
neraliseres til andre biobrændsler.
8.1 SPP
Aktørerne har givet udtryk for at der i SPP-aftalen (jf. kapitel 7 "Diskussion af muligheder
og barrierer) foreligger store muligheder for en større udnyttelse af risskaller til produktion
af elektricitet, men som aftalen foreligger i øjeblikket kræver den en række udbygninger,
der kan gøre den mere attraktiv for små SPP'erne.
Differentierede afregningspriser
I SPP-aftalen eksisterer der i øjeblikket ens afregningspriser, uafhængigt af hvilke energi-
ressourcer elektriciteten er produceret på. Det vil være muligt at indføre differentieret af-
regningspriser i stedet, hvorved de faktiske afregningspriser afspejler de reelle produkti-
onsomkostninger ved de forskellige energiressourcer. En differentiering af afregningspri-
serne kan gøre det mere attraktivt for rismøllerne, at producere elektricitet til EGAT.
Det vil være muligt at hæve afregningsprisen ved at regeringen yder subsidier til brændsler
som er CO2-neutrale (se uddybning i 8.6 "Økonomisk håndhævelse af miljøkravene"),
hvilket er en indirekte måde at hæve afregningsprisen på.
NEPO vil være en oplagt aktør til at starte ovenstående proces, da de i forvejen vurderer
afregningspriserne og har mulighed for at påvirke lovgivningen, således at CC^-subsidierne
til fornybar energi gøres lovpligtigt.
Kapacitetsdeling
Ved en kapacitetsdeling er det muligt at flere rismøller gå sammen om en SPP-kontrakt og
derved deles om den kapacitet der skal garanteres, hvorved rismøllerne får nemmere ved at
opfylde kravet om kapacitet. Det vil med andre ord sige, at rismøllerne kan garantere ka-
paciteten på et hvilke som helst tidspunkt til EGAT.
For at opnå ovenstående kræves det, at EGAT er villige til at videreudvikle SPP-aftalen, så
det er legitimt at flere elektricitetsproducenter, kan gå sammen om en SPP-kontrakt.
EGAT har størst indflydelse på at implementere kapacitetsdelingen i SPP-aftalen, idet
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EGAT står bag udviklingen af SPP-aftalen.
NEPO og DEDP kan præge udviklingen af SPP-aftalen, da de beskæftiger sig med forsk-
ning omkring større udnyttelse af fornybare energiressourcer, samt hvilke muligheder og
barrierer der er tilknyttet udnyttelsen af fornybare energiressourcer. Endvidere kan TISTR
muligvis hjælpe, da de skal kortlægge mulighederne for, at Thailand kan opnå de opstillede
mål i NESDP.
SPP-aftalen er fra 1992 og derfor forholdsvis ny, hvorved der stadigvæk er en del aspekter i
aftalen, som bør videreudvikles, f.eks. at EGAT skal opkøbe den kapacitet som rismøllerne
skal garantere.
Endvidere er det nødvendigt, at regeringen lovgiver omkring den procentdel elektricitet
EGAT skal købe af fornybare energiressourcer per år, for at fremme udnyttelsen af risskal-
ler.
8.2 Omstrukturering af elektricitetssalget
Vi har tidligere beskrevet problemer angående afregninsprisen, som var for lave i forhold
til produktionsomkostningerne for SPP'erne.
Omstrukturering
SPP'erne kan opnår en højere afregningspris ved, at de går uden om EGAT, som er en
mellemhandler, i salg af elektricitet. Det vil være muligt at sælge elektriciteten direkte til
MEA og PEA. MEA og PEA skal betale for vedligeholdelsen af det nationale distibutions-
nettet til EGAT, hvis de benytter det. En mulighed vil være at MEA og PEA køber og sæl-
ger elektriciteten indenfor deres respektive net, hvorved de vil spare udgiften til vedlige-
holdelsen af det nationale net.
Det kan være NEPC der vedtager ovenstående beslutning, for en sådan omstrukturering.
Beslutningen skal føres ind i lovgivningen, så det legalisere at private virksomheder kan
sælge elektricitet til MEA eller PEA.
Det skal være producenterne af elektricitet, der skal påvirke til at forslaget tages op, da det
er producenterne som kan se en fordel i aftalen.
Ved en sådan omstrukturering skal MEA og PEA, foruden EGAT være med til at garantere
den nationale energiforsyning.
8.3 Klarlæggelse af kompetence områderne hos de statslige institutio-
ner.
Vi har under udarbejdelsen af projektet erfaret manglende eller overlappende definitioner
af de enkelte statslige institutioners arbejdsopgaver. Det er et stort problem, som leder til
forvirring og samarbejdsproblemer imellem institutionerne. Kommende SPP'er har van-
skeligt ved at overskue hvilken statslig institution, de skal henvende sig til for at opnå in-
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formation om reguleringen og støtteordninger.
Simplificering af kompetence områder
I forbindelse med simplificeringen af det offentlige system, er det nødvendigt, at der udar-
bejdes klare regler omkring kompetanceområderne hos de forskellige statslige institutioner.
Resultatet kan blive en sammenlægning af eksempelvis NEPO og DEDP, da en del af deres
hensigter og arbejdsområder ligner hinanden. Det vil sige, at der bør udføres en undersø-
gelse, hvor ovenstående kortlægges med det formål, at forenkle og effektivisere regule-
ringssystemet. Det kunne være NEPC der skulle igangsætte en sådan undersøgelse, f.eks.
med hjælp fra DANCED.
Samarbejdsproblemer
På nuværende tidspunkt eksisterer der samarbejdsproblemer mellem NEPO, DEDP og
EGAT og for at samarbejdet mellem disse skal føre til en konstruktiv udviklingen indenfor
udnyttelsen af risskaller til energiformål, kræver det at samarbejdet fungerer.
Der er i øjeblikket en arbejdsgruppe "Energy Committee", der skal løse samarbejdsproble-
merne, dette har ikke været muligt for dem og derfor vil en løsning muligvis består i, at
hente hjælp udefra, f.eks. fra DANCED eller lignende. Denne handlemulighed kræver en-
ten, at Energy Committee søger hjælpen, eller at NEPC finder en anden løsningsmulighed.
Klarlæggelse af magtforhold
Det er vigtigt, at få klarlagt hvilken indflydelse de forskellige statslige institutioner har på
reguleringen, eksempelvis har vi erfaret, at EGAT har stor indflydelse på reguleringen. Det
vil være hensigtsmæssigt, at klarlægge de enkelte statslige institutioners beføjelser og deres
magtpositioner i forhold til hinanden. Formålet med denne handlemulighed er, at få flere
statslige institutioner til at influere på udviklingen og reguleringen af udnyttelsen af ris-
skaller til energiformål. Udviklingen bør ikke styres af én statslig institution, hvorved ud-
viklingen styres i en bestemt retning, uden at reflektere over mulige retninger.
Vi mener, at det er NEPC der skal i iværksætte en sådan undersøgelse.
8.4 Styrkelse af information
Igennem projektet har vi erfaret, at der hersker en del tvivl hos f.eks. rismøllerne omkring
eksempelvis askesalg. Samt hvilke muligheder både økonomisk, teknisk og regulerings-
mæssigt, der reelt er i forhold til at udnytte risskaller til energiformål, dette er viden som
mangler på alle niveauer, lige fra rismøllen til politiske institutioner.
Målrettet information
Der kræves en mere målrettet og aktiv informationskampagne til virksomhederne, for at
vise de muligheder der eksisterer for udnytte fornybare energiressourcer, til elektricitets-
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produktion, både økonomisk og teknisk, men også muligheden for askesalg. En mulighed
er at udvikle en database eller et informationsblad, hvori der indgår informationer om pri-
ser på anlæg, afregningspriser, strukturering af energimarkedet, støtteordninger, regulering
på energiområdet mv.
Informationen kan intensiveres af bl.a. DEDP og NEPO, men også fra COGEN eller leve-
randører af teknik. Vi vil påpege, at leverandørerne har større interesse i at sælge teknik,
end at informere.
Information mellem vidensinstitutioner, virksomheder og statslige institutioner
Informationen mellem vidensinstitutioner, virksomheder og statslige institutioner bør for-
bedres, hvilket kan gøres gennem konferencer, hvor aktuelle problemstillinger bliver taget
op, så der kommer en dialog om de muligheder og barrierer, der ved at udnytte risskallerne
til produktion af energi. Det kan bevirke at udviklingen præges af flere forskellige aktører
og forhåbentlig i en retning, hvor der bliver tages højde for flere aspekter.
Vi vurderer, at det bør være DEDP og ECCT som varetager denne opgave, idet de begge
har til formål at informere og uddanne på alle niveauer.
Information mellem landene i Asien
En mulighed for at opnår større information omkring udnyttelsen af fornybare energires-
sourcer, kan være at udveksle erfaringer mellem landene i Asien. Erfaringerne kan ud-
veksles via en database på intemettet. Udvekslingen skal ikke kun foregå mellem landenes
regeringer, men skal yderligere være en korrespondance mellem universiteter, private virk-
somheder osv. Informationerne skal indeholde nye forskningsresultater, udviklingen inden-
for teknikken, hvilke nye reguleringstiltag der forventes at komme i fremtiden osv.
Vi mener, at denne handlemulighed kan varetages af private kontorer mod gage fra staten
eller f.eks. DEDP, NEPO eller ECCT, da de alle tre har til formål at informere og søge ny
viden.
En anden mulighed kan bestå i at der oprettes et informationscenter for energi, som bl.a.
kunne varetage ovenstående opgave.
8.5 Opstramning af miljøkrav
Reguleringen i Thailand omfatter ikke direkte krav til håndtering af affaldsbiomasse, som
eksempelvis risskaller. En opstramning af miljøkravene, mener vi indirekte kan påvirke
udviklingen i en mere miljøvenlig retning.
Opstramning af håndhævelsen
Vi ser det som nødvendigt at opstramme miljøkravene og håndhævelse af disse, hvilket kan
medvirke til en bedre udnyttelse af risskaller.
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En metode til at styrke håndhævelsen kan bestå i, at der sættes flere midler af til denne op-
gave hos både de lokale og centrale myndigheder.
Endvidere mener vi, at lokale myndigheder bør udarbejde planer, der omfatter både energi
og miljømæssige hensyn i en tidsperiode på 5-10 år, hvorfra regeringen kan yde økonomi-
ske og informative midler alt efter behovet. Planerne kan bl.a. indeholde tiltag, implemen-
tering og håndhævelse, der kan gavne udviklingen af udnyttelsen af fornybar ressourcer, til
energiformål.
OEPP er en aktuel aktør, der kan støtte dette initiativ, idet de har flere provinsielle konto-
rer. Vi har erfaret, at der mangler et uddannet personale hos de lokale myndigheder, til at
løse dette problem, vil det være nødvendigt her at yde økonomisk støtte til videreuddannel-
se.
8.6 Økonomiske afgifter og subsidier
For at fremme udviklingen omkring udnyttelsen af risskaller til energiformål, vurderer vi at
det kan være et incitament at indføre afgifter og subsidier til fordel for udnyttelsen af ris-
skallerne.
Emissionsafgifter
For at give bedre forhold for brug af risskaller til energiformål, kan der introduceres CO2-
afgift på fossile brændsler (se i øvrigt kapitel 7 "Diskussion af muligheder og barrierer").
CO2-afgiften bør øremærkes til forbedring af miljøet, eksempelvis tilskud til elektricitet
produceret af fornybare ressourcer, herunder risskaller. Ved at indføre CC^-afgifter opstår
der indirekte et incitament for at benytte biobrændsler frem for fossile brændsler, idet
sidstnævnte bliver dyrere.
Vi vurderer, at udformningen af CO2-afgifter og det administrative arbejde bør varetages af
MOSTE, idet de udformer miljølovgivningen.
Subsidieordning
Der findes allerede en subsidieordning, der nedsætter importafgiften på teknik fra 30% til
5% moms.
En anden form for subsidieordning kan bestå i lavtforrentede lån, hvori der opstår bedre
økonomiske forhold for rismøllerne til at investere i nye kraftvarmeanlæg.
Vi har tidligere nævnt CCVsubsidiet og mener, at det er en mulighed for at fremme brugen
af risskaller til energiformål. Det skal dog nævnes at subsidier ikke altid er godt, da man
ikke kan se den ægte kostpris, men for af fremme en udvikling mener vi, at det kan være et
væsentligt incitament.
NEPC er den statslige institution som kan bestemme hvilke subsidieordninger, der bør væ-
re for fremme udnyttelsen af fornybar energi.
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8.7 Miljøbevidsthed
Før ovennævnte omlægninger af reguleringen igangsættes er det væsentligt, at der sker en
bevidstliggørelse omkring miljøaspekterne i den fremtidige planlægning.
Styrkelse af interessegrupper
En styrkelse af miljøbevidstheden kan ske gennem interessegrupper. Erfaringer fra andre
lande eksempelvis Danmark viser, at mindre interessegrupper gennem information og pres-
sion er med til at påvirke beslutningstagerne. NGO'er i Thailand kan påvirke befolkningen
til at blive mere miljøbevidste gennem informationsmateriale og -møder. Udarbejdelsen af
lokal agendaer kan endvidere være med til, at fremme befolkningens miljøbevidsthed.
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9. Perspektivering
I perspektiveringen præsenteres og diskuteres overvejelser, som er relateret til forarbejd-
ningensproduktionen af ris og omfatter det generelle brug af biomasse til energiformål.
Grundlaget for perspektiveringen er således, at overvejelserne kunne have givet projektet et
anderledes udgangspunkt og få projektet til at spænde endnu bredere.
Problemstillingen i projektet omhandler hvorledes, det er muligt at udnytte de overskyden-
de risskaller fra forarbejdningsproduktionen til elektricitets- og varmeproduktion. Det be-
tyder, at vi har koncentreret os om selve risskallerne og ikke om hele planten.
Under udarbejdelsen af projektet har vi overvejet, hvorledes den resterende del af risplan-
ten, nemlig risstrå, kunne udnyttes til elektricitets- og varmeproduktion og om det er mu-
ligt.
Grunden til at vi ikke har fokuseret mere på udnyttelsen af risstrå i selve projektet, skyldes
at projektet ville blive for bredt. Det skyldes bl.a. at der er andre faktorer, som gør sig gæl-
dende omkring risstråene i forhold til risskallerne, bl.a. skal der tages højde for, at risstråe-
ne har andre udnyttelsesformål hos bønderne, såsom dyrefoder, gødning og brændsel i hus-
holdningen [10, 4 og 11]. Det betyder, at det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt det er mu-
ligt, at fjerne risstråene fra landområderne hvor de bliver brugt på nuværende tidspunkt.
Vi har gennem forskelligt materiale, bl.a. fra RWEDP, erfaret, at der eksisterer et stort po-
tentiale af risstrå, der kan bruges til produktionen af elektricitet.
Desuden er der muligvis en række praktiske problemer ved indsamling og transport af ris-
stråene. Fokusere man alene på transporten af risstråene til kraftvarmeanlæg, er volumen
meget stor i forhold til brændværdien, hvilket betyder, at transporten kan blive for dyr, bå-
de økonomisk og miljømæssigt. [RWEDP, 1997]
8th NESDP, 1997]
Vi har gennem flere interviews erfaret, at en afbrænding af risstrå kræver en del bearbejd-
ning, hvilket igen vil fordyre og komplicere brugen af risstråene.
Angående spørgsmål omkring brugen af fossile brændsler til energiproduktion, er der i
øjeblikket igangsat store og dyre projekter, for at mindske brugen af fossile brændstoffer.
Det drejer sig bl.a. om, at der er planlagt et projekt til ca. 1 mia. US$, til anlæggelsen af et
terminalanlæg til modtagelse af LNG28, som bruges af elektricitetsværkerne [Kgl. Dansk
Ambassade Bangkok 1994]. Summen af pengene der bruges til forskningen og udbygnin-
gen af fornybare ressourcer udgør ikke samme størrelse, som fossile brændsler. DEDP
28
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starter et forskningsprojekt i juli, der netop fokuserer på fire forskellige landbrugsprodukti-
oners muligheder for, at udnytte biomasseaffald til energiformål. DEDP ønsker bl.a. at
kortlægge de muligheder og barrierer, der findes henholdsvis for og imod en større udnyt-
telse af biomasseaffaldet.
Det er yderligere muligt at spare på energien, ved at se på den samlede energipolitik i
Thailand. Det stigende energiforbrug kan dæmpes, hvorved der kan spares på importen af
brændsler og herunder de fossile energiressourcer. Dette vil betyde, elektricitet baseret på
landets egne biobrændsler ville kunne dække en større procentdel, end i øjeblikket. Selv-
følgelig er dette et helt andet udgangspunkt for projektet og har ingen egentlig relevans til
det nuværende udgangspunkt. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i den samlede ener-
gipolitik ikke kun satse på et område af brændsler og energibesparelser, da der for at opnå
succes indenfor energisektoren skal satses på flere områder i forhold til mindre miljøef-
fekter og besparelse af midler på importeret brændsler.
Vi har på kongens rismølle, set en anden teknik der anvendes til udnyttelsen af risskaller til
energiformål. Da vi ikke har fundet den relevant, er den ikke nævnt i de foregående kapit-
ler, men den vil blive nævnt kort her.
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10. Metodekritik
Efter at have arbejdet på projektet i mange måneder, sidder vi tilbage med det færdige pro-
jekt. I det følgende vil vi redegøre for om de udvalgte aktører er repræsentative for kontek-
sten omkring problemformuleringen samt hvorfor vi anser de udførte interview som gyldi-
ge og pålidelige.
Til slut i metodekritikken fremhæver vi kort nogle overvejelser der måske med fordel kun-
ne være benyttet i projektet.
Vi har løbende i projektet internt i gruppen diskuteret om vi har haft kontakt med alle de
aktører der er relevante i forhold til udnyttelsen af risskaller.
Under vores ophold har vi flere gange forsøgt at få etableret kontakt til brancheorganisatio-
nen, Rice Mill Association, da vi fandt at de kunne have relevans for projektet. Rice Mill
Association var på ingen måde interesseret i at lade sig interviewe. Det på trods af at vi
havde henvisninger fra flere relevante personer fra både miljø- og energisektoren. Vi mener
at brancheorganisationen kunne have bidraget til en større forståelse af rismøllerne generelt
og derigennem kunne vi måske have dannet os et klarere billede af hvordan brancheorgani-
sationerne påvirker miljø- og energireguleringen. Vi kunne også her have opnået en større
viden angående rismøllernes vilje til at organisere sig.
Vi kan se det uheldige i ikke at have været i kontakt med brancheorganisationen, men det
kunne ikke lade sig gøre. Vi kunne derimod have forsøgt at skaffe viden angående bran-
cheorganisationen gennem interview med andre aktører.
Vi har ved efterrationalisering fundet at vi mangler at interviewe thailandske NGO'er, da vi
udfra erfaringer fra dansk miljøreguleringshistorie samt inspiration fra figuren i metoden
"Miljøreguleringskompleksets aktører" mener at NGO'erne kan spille en stor rolle i udvik-
lingen af miljøreguleringen.
Gennem interview med OVE, er vi kun indirekte kommet i kontakt med ATA, som umid-
delbart virker som væsentlige aktører i forhold til projektet, hvilket vi anser som uhen-
sigtsmæssigt.
Selv om vi nævner disse to kritikpunkter i aktørudvælgelsen, anser vi aktørudvælgelsen
som repræsemsativ i forhold til mulighederne for at udnytte risskaller til produktion af
energi. Denne udvælgelse mener vi også er underbygget gennem projektet.
Diskussion af interviewenes pålidelighed og gyldighed
Under vores ophold i Thailand har vi udført en række interviews, og vi mener at pålidelig-
heden og gyldigheden af disse interviews er, at de interviewede personer er placeret i høje
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stillinger og har derfor haft bemyndigelse til at udtale sig. Vi var i starten ikke sikre på om
det var godt at få fat i de højt ansatte personer, fordi vi var i tvivl om hvorvidt vi ville være
i stand til at gennemskue om pågældende snakkede os efter munden eller direkte løj. Men
efter at have sammenlignet de fremkomne svar, kan vi se at der er god overensstemmelse
mellem de enkeltes udtalelser. Der er selvfølgelig enkelte udtalelser der er i modstrid, men
disse har vi så vidt muligt diskuteret i Kapitel 7 "Diskussionen". Vi mener derfor, at vores
interviews er pålidelige og gyldige.
Vi var under interviewene meget opmærksomme på om der eventuelt opstod sproglige
problemer da dette ville få afgørende indflydelse på, vores tolkning af svarene. Derfor for-
søgte vi at spørge ind til eller omformulere specifikke spørgsmål, hvis vi kunne fornemme
problemer.
Teknologioverførelse eller optimering af eksisterende anlæg
Teori omkring teknologioverførelse kunne med fordel være inddraget i projektet, men dette
blev vi først opmærksomme på relativt sent i projektforløbet.
Vi mener endvidere at det kunne have haft stor betydning for projektet hvis vi havde ind-
draget teori erfaringer omkring optimering af eksisterende anlæg, idet det gennem projektet
har sig, at der i Thailand i dag er forholdsvis mange rismøller der allerede har kraftvarme-
anlæg.
Generaliserbarhed af casestudiet
I projektet har vi diskuteret mulighederne for at generaliseret case-studiet til Thailands
rismøller (se mere herom i kapitel 5 "Virksomhedspræsentationen"). I følge B. Flyvbjerg
fremstår det som muligt at generalisere udfra en enkelt case, men det afhænger af hvilken
case og hvordan den er valgt. Det vil sige at vi har brugt vores case-studie som et eksempel
der kan generaliseres, men vi har sat os ind i de sammenhænge der skulle generaliseres.
Hvis denne forståelse mangler, er det ikke muligt at trække paralleller. Vi mener, at vi gen-
nem projektarbejdet har fået en forståelse for ligheder og forskelle mellem rismøllerne der-
for mener vi, at vores generalisering er legitim.
Generaliseringen bliver endvidere nemmere ved at arbejde med en kritisk eller ekstrem
afvigende case idet de ofte indeholder mere information end den typiske og gennemsnitlige
[Flyvbjerg, B. 1996]. Vi mener dog ikke vi på baggrund af vores undersøgelser, at kunne
generalisere de fundne handlingsmuligheder direkte til at omfatte andre landbrugsprodukti-
oners affaldsprodukter.
Hvorledes andre teorier kunne have bidraget til projektet
I forbindelse med interview og undersøgelse af aktørerne, kunne vi have brugt magtteori.
Vi kunne med magtteorien bedre have undersøgt energisektoren for hvem der havde den
største magt. På nuværende tidspunkt går udviklingen netop mod at EGAT, MEA og PEA
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bliver privatiseret. Dette magtforhold kunne vi godt have undersøgt ved brug afmagtteori.
I forbindelse med analysen af magtstrukturer er det ikke nok, men alligevel væsentligt, at
vide hvordan magten er fordelt også mellem private virksomheder og statslige institutioner.
I forbindelse med magtforhold er der altid modstand, hvilket ville være relevant at analyse-
re for i forhold til vores projekt. [Flyvbjerg, B. 1996]
Organisationsteori
Endvidere kunne vi i vores case-studie have valgt at analysere organisationen på virksom-
heden, da det kunne have en betydning for implementering af ny teknologi samt klarlægge
hvorvidt der kunne ligger en barriere for at sælge den producerede elektricitet til det natio-
nale distributionsnet. Det kunne tænkes, at det er organisationen der er styrende for hvor-
vidt virksomheden skal implementere ny teknologi, hvor det bliver muligt at sælge til det
nationale net.
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Bilag 1: Kontaktnet
1. Lars Friis-Jensen har vi haft vi lavet interview med han har bl.a skrevet en anbefaling af
vores projekts brugbarhed, på ambassadens vegne. Viste ellers ikke noget specifikt om
ris produktion, men havde en masse brugbart materiale til os om energisektoren.
2. Kristian Torp, har vi haft telefonisk kontakt med. Vi skal inden vi tager tilbage til DK
diskutere vores konklusioner og resultater igennem med ham.
3. Jørgen Jørgensen, har skrevet til og fået svar.
4. COGEN har vi lavet interview med, ved mest om det tekniske. Men gav også andre
gode inputs. Vi deltog i Workshoppen i Malaysia.
5. Phongjaroon Srisovanna fra Energy Conservation Center of Thailand. Vi har lavet in-
terview med ham, generelt om energi og SPP.
6. Chap Chai har vi faxet samt ringet til, men han var ikke interesseret.
7. Rangsam Sarcchawikasit, Department of Energy Development and Promotion, har vi
snakket med til workshoppen i Malaysia. Senere interviewede Rangsam Sarcchawikasit
sammen med Senior engineer Somkiat Sutiratana og senoir engineer Boonthong
Ungtrakul.
8. Pairoj Jumpar- Ngern og mr. Songkran Tiengtham.(workshoppen i Malaysia), Patum
Rice Mill. Case virksomheden.
9. Auke Koopman, Food and Agricultur Organisation. Viste ikke meget om selve emnet,
men har været meget behjælpelige med at formidle kontakter.
10. Dr. Jongjit Hirunlabh, King Mongkuts Institute of Technology Thorburi. Havde vi
telefonisk kontakt med, han henviste os til Professor of energy technology som vi inter-
viewede.
11. Rice Mill Association, har vi forgæves forsøgt at skabe kontakt til.
12. Chirasak Boonrowd, Energy Conservation Center of Thailand har vi ikke haft andet
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end telefonisk kontakt med, for han mente at den person vi allerede havde lavet aftale
med var den rigtige, med hensyn til emnet.
13. Roypim Therawong, har været mere en hjælpsom overfor os, men hun har selv ingen
direkte om emnet.
14. Richard Bernhard, har skabt kontakter til os per telefon.
15. Flagship International, Mr Thawat Watanatada, han forsker i aspekter omkring hvordan
risskallerne kan blive udnyttet hos små møller. Vi har her foretaget interview.
16. Black & Veatch, David Copeland, Har taget kontakt til dem, men David Copeland var
taget tilbage til USA, så der var ingen der kunne tale med os.
17. Dr. Pongpisit Viseshukul, National Energy Policy Office , ham har vi ikke personligt
haft kontakt til, da han har travlt, men vi har to andre kontakter hos NEPO.
18. Chaiwat Pollap, NEPO, har vi interviewet.
19. Mr Jirasak fra Department of Energy Development and Promotion, har vi haft kontakt
med han anbefalede Boonrod Sajjakulnukit nr. 25
20. Boonrod Sajjakulnukit fra DEDP, har vi lavet interview med.
21. Chavalit Pichalai, NEPO har anbefalet at vi kun interviewer Chaiwat Pollap nr. 18
22. Miss Orapin Wongsumpit Ministry Of Science, Technology and Environment, har an-
befalet en række personer vi kunne snakke med under MOSTE.
23. Petchara Romppuck, Electricity Generating Authority of Thailand. (EGAT), Kunne
ikke hjælpe os, men sendte vores brev videre Ratanapong Jongdamgerng. nr. 24
24. Ratanapong Jongdamgerng, EGAT indviljede i et interview, men på selve interviewet
havde han sendt to substituter som vi desværre ikke har navnene på.
25. Mr. Chaya Jiracate, Director of Reseach and Development office i EGAT. Han mente
ikke han var den rigtige for os at snakke med, men henviste os til MOSTE.
26. The Royal Chitralada Projects, vi har været ude at se.
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27. Morten Blarke, laver et OVE projekt i Thailand. Han vil gerne snakke med os, så vi
håber vi kan diskutere vores konklusioner med ham.
28. Thailand Inistitute of Seientific and Technological Reseach, har vi ikke kontaktet end-
nu, det kommer an på om vi mangler den slags viden.
29. DEDP har vi allerede interviewet.
30. Dr. Sirithan Pairojborioon, Pollution Control Department, under MOSTE. Vi har fået
kontakt til ham ved at ringe til MOSTE og blive stillet om, vi har faxet projekts fokuse-
ring til ham og regner med at interviewe ham når vi vender tilbage.
31. Mr. Jompol Siriswadi, Pollution Control Department under MOSTE, har vi allerede
personlige kontakter til nr. 30.
32. Mr. Pongsat Wongwisnupong, Office og Environmental Policy and Planning. Ham har
vi interviewet
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Bilag 2: Kontakt forklaringer
Bilaget er med for at vise hvem vi har interviewet i de respektive departments og kontorer,
og for samtidig at vise kildernes validitet.
[1]
Pollution Control Department (PCD)
Vi interviewede Mr. Jompol Siriswat, hans arbejdsfunktion i PCD er at føre kontrol med
luftkvaliteten. Interview bruges hovedsageligt til at finde ud af hvilke krav der stilles til
miljøet, hvordan disse krav er implementeret, hvordan kontrollen er og hvorledes de mener
reguleringen i Thailand fungerer.
Ved at vurdere og analysere Mr. Jompol Siriswat's udtalelser, mener vi at være i stand til at
vurdere om den miljøregulering der gennemføres i Thailand skaber muligheder eller barrie-
rer for en udviklingen inden for brugen af biomasse og herunder udnyttelsen af risskaller til
elektricitets produktion. Hans udtalelser vil selvfølgeligt blive holdt op imod de andre in-
terviewpersoners mening omkring dette emne.
[2], [3]
Department of Energy Development and Promotion(DEDP)
Vi har udført to interviews med DEDP da vi under vores ophold i Thailand er blevet klar
over, at DEDP er en af hovedaktørerne indenfor udviklingen af fornybare energi kilders
udnyttelse.
I senere henvisninger til interviewene foretaget med Department of Energy Development
and Promotion vil vi referer til [2] og [3], da interviewene blev fortaget uafhængigt af hin-
anden.
Første interview [2] var med Mr. Boonrod Sajjakulnukit, som er Senior Engineer ved "the
Bureau og Energy Study, Research and Development". Hans primære arbejdsfunktion er at
fremme fornybare energiressourcer dvs. bl.a. at teste demonstrationsprojekter og hente in-
formation om hvilke nye teknologier der findes i Europa. Interviewet havde som hoved-
formål at finde ud af hvilke muligheder og barrierer der er for rismøllerne for at udnytte
risskallerne til elektricitets produktion.
Andet interview [3] var med både Mr. Somkiat Sutiratana og Mr. Boonthong Ungtrakul.
Begge er Senior Engineer fra Energy Technology Project Planning Sub-Division, Bureau of
Energy Study Research and Development, Department of Energy Development and Pro-
motion samt Mr. Rangsan Sarochawikasit som er Senior Engineer M. Eng. Se. Deres fæl-
les arbejdsområder var på daværende tidspunkt at udarbejde en masterplan for en række
projekter der skal være demonstrationsprojekter for udnyttelsen af biomasse inden for fire
forskellige landbrugsproduktioner. Demontrationsprojekterne havde til formål at analysere
hvilke barrierer og muligheder der eksisterer for og imod udnyttelsen af biomasse til energi
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formål, da DEDP herigennem vil opnå større viden.
Hovedformålet med interviewet var at diskutere, om vi havde fået fat i alle de barrierer og
muligheder der eksisterer for rismøller for at udnytte risskallerne og hvad der kan gøres for
at udnyttelsen af risskallerne bliver mere udbredt.
[4]
Energy Conservation Centre of Thailand (ECCT)
Vi interviewede Mr. Phongjaroon Srisovanna, der er Deputy Executive Director i ECCT,
og samtidig arbejder han som EC-ASEAN COGEN's Thailandskonsulent (Se senere om
EC-ASEAN COGEN programmet).
Hans arbejdsområde er specifikt i ECCT at yde service til folk der arbejder indenfor forny-
bare energi kilder.
Formålet med interviewet var at dannes os et billede af hvordan risbranchen ser ud og deri-
gennem blive i stand til at gennemskue, hvilke barrierer og muligheder der er indenfor lov-
givningen, samt opnå en forståelse af hvordan fremtiden ser ud for rismøllerne.
[5]
Kristian Torp
Kristian Torp, konsulent, arbejder for Rambøll som udarbejder et projekt for DANCED29,
der skal analysere hvilke ting der skal laves om i forhold til støtteordninger inden for ener-
gisektoren og standarder for energi effektivisering og besparelse. Dette projekt udarbejder
han for DEDP.
Formålet med interviewet var at diskutere vores konklusioner og derigennem finde ud af
om vi havde overset nogle barrierer eller muligheder for at rismøllerne kan udnytte ris-
skallerne til elektricitets produktion. Kristian Torp kunne også fortælle en del om hvordan
de forskellige støtte ordninger fungere og hvilke barrierer der ved disse.
[6]
Office of Environmental Policy and Planning (OEPP)
Vi interviewede Mrs. Pakawan der er sekretær for Pongsak Wongwisnupong, indtil Pongs-
ak Wongwisnupong senere ankom og tog over, herefter var det kun ham vi fik lov at snak-
ke med. Han er chef for energi sektion i Environmental impact evaluation division. Inter-
viewets hovedformål var at prøve at finde ud af hvordan OEPP implementere nye mål for
Thailand inden for fornybar energi ressourcer, for derved at blive i stand til at vurderer om
der er muligheder eller barrierer for rismøllerne udnyttelse af risskallerne til elektricitets
produktion, i forhold til hvordan der bliver arbejdet med nye mål for landet.
[7]
Thailand Institute Scientific and Technology Research (TISTR)
Vi interviewede Mrs. Nara Pitakarnnop, der er Senior Ekspert i TISTR. Hendes arbejdsom-
29
 DANCED er Danish Cooperation for Environmnet and Development.
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råde er at vurdere om de teknologiske muligheder er gode nok, samt være med til at lave
projekter der analyserer dette. Hun har været med til at udarbejde en teknologi i midten af
80'erne der udnyttede risskaller til trækul. Teknologien blev implementeret ved The Royal
Chitralada Projects. Formålet med interviewet var at vi her forventede at snakke med en
person der vidste en del om, hvordan udnyttelsen af risskaller foregår på nuværende tids-
punkt. Det viste sig meget hurtigt at det ikke var tilfældet da Mrs Nara Pitakarnnop, ikke
har været informationssøgende siden 1982, så vi viste faktisk mere end hende.
[8]
National Energy Policy Office (NEPO)
Vi interviewede Mr. Chaingwat Pollap, som er project konsulent. Hans arbejdsområde er
demonstrationsprojekter, der omhandle biogas fra svine farme her skal han finde de mulig-
heder og barrierer der er inden for denne type af biomasse udnyttelse.
Interviewets hovedformål var at undersøge hvilke muligheder der for at rismøllerne herun-
der mere konkret Small Power Producers mulighed for at producere elektricitet af biomasse
og hvordan NEPO hjælper med til at støtte denne udviklingen.
[9]
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
Vi interviewede Mr. Champasak Ukuyos som er senior engineer. Han sidder i Domestic
Power Purchase Division. Formålet med interviewet var først og fremmest at kortlægge
hvilken regulering SPP aftalerne er underlagt og der igennem se på, hvilke barrierer og
muligheder EGAT ser for en udviklingen inden for biomasse som energi kilde.
[10]
EC-ASEAN COGEN
Vi interviewede Mr. Alan Dale Gonzales som er Consulting Engineer.
Formålet med første interview var at få oparbejdet viden omkring hvilke teknologi-
ske/tekniske muligheder der i dag eksisterer for at rismøllerne kan udnytte risskallerne til
elektricitets produktion. Efterfølgende var formålet selvfølgelig at høre hvilke barrierer og
muligheder han mener er de største, her tænker vi både inden for teknologi, økonomi og
regulering. Dog havde han ikke så meget viden omkring reguleringen.
[11]
King Monkut's Inistitute of Technology Thonburi (KMITT)
Vi interviewede Mr. Prof. Somchart Soponronnaarit, der er ansat på instituttet "School of
Energy and Materials, som gennem sin egen forskning og de studerendes studier har et godt
kendskab til hvilke muligheder og barrierer der på nuværende tidspunkt eksisterer for en
større udnyttelse af risskallerne til elektricitets formål.
Interviewets formål var at få oplysninger om rismøller, hvilke muligheder og barrierer der
er for rismøllerne inden for reguleringen, økonomien og teknologien. Samt hvilke tiltag der
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kunne betyde en minimering af barriererne og en optimere mulighederne.
[12]
Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og Appropriate Technology Associa-
tion (ATA)
Interviewet skal hovedsageligt bruges til vurderer hvilken rolle NGO'er generelt har i
Thailand, især på energi området og hvordan de fungerer.
[13]
Flagship International Corporation
Vi interviewede Dr. Thawat Watanatada (konsulent og ejer af Flagship). Hans arbejdsom-
råde i øjeblikket er at være konsulent på et projekt, hvor privat ejet kraftvarmeanlæg køber
risskaller af de omliggende rismøller, hvis disse ikke selv udnytter risskallerne. Hans ar-
bejdsområde er mest at være den der overordnet styrer projekter og tager sig af den øko-
nomiske side af projektet.
Formålet med at interviewe Mr. Thawat Watanatada var at få indblik i hvilke alternative
muligheder der findes til udnyttelse af risskaller til elektricitets formål.
[14]
Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited
Her interviewede vi henholdsvis Mr. Songkran Thaingtham, engineering manager og Mr.
Pairoj Jumpar-Ngern, produktions manager. Deres arbejdsområder er forskellig idet Song-
kran Thaingtham sikre at der rent teknisk ikke er nogen fejl, mens Pairoj Jumpar-Ngern
tager sig mere af selve risproduktionen og af eksemplevis ris kvaliteten. Formålet med be-
søget og interviewet var at opnå en forståelse af hvordan en rismølle fungere i praksis. Vo-
res formål var desuden at få konkrete tal fra en Thailandsk rismølle.
Endvidere kunne besøget på rismøllen vise os hvad risskallerne bruges til på virksomheden
på nuværende tidspunkt.
[15]
Lars Friis
Handelsrådgiver på den Danske Ambassade i Thailand, hans arbejdsområde dækker miljø
og energi.
Vi interviewede Lars Friis kort efter vores ankomst til Bangkok, da vi håbede han kunne
hjælpe os med hurtigt, at få etableret kontakter i Thailand. Lars Friis udarbejdede på vegne
af den Danske ambassade et brev der fortalte hvem vi var og hvad vi ville i Thailand. Det
har virkelig hjulpet os med at etablere kontakter i de ønskede ministerium.
Lars Friis har desuden bidraget med relevant litteratur.
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[16]
The Royal Chitralada Project
The Royal Chitralada Project skal hjælpe til med at udvikle landbrugssektoren. Vi fik en
rundvisning i hele området. Formålet med rundvisningen var at se hvilke former for udvik-
ling King Bhumibol Adulyadej støtter. Under vores besøg konstaterede vi at udviklingen
på rismølle området er gået i stå og at de stadigvæk viser gammel teknologi frem, hvor
skallerne bruges til briketter der efter yderligere forarbejdning sælges som kul, med under-
skud til følge.
[17]
EC-ASEAN COGEN Workshop in Malaysia
Workshoppen i Malaysia deltog vi i, med det formål, at skabe kontakter til bl.a. rismøller i
Thailand. Vi havde af EC-ASEAN COGEN før vores tilmelding fået oplyst at der ville
være deltagelse fra Thailandske rismøller. Workshoppen gav os en forståelse for hvilke
områder indenfor teknologien, der på daværende tidspunkt interesserede rismølle ejerne.
Erfaringer fra workshoppen har vi bl.a. brugt til at udforme vores semi-strukturerede
spørgeguides.
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Figur Institutionel struktur indenfor energiregulering i Thailand. Pilene viser hvilke organisationer der har repræsentanter
i hvilke organisationer. [Power Sector in Thailand, side 34, EPCCT/AIT 1996].
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Bilag 4: Økonomisk vurdering af
risskalleudnyttelsen
Økonomisk vurdering
Vurderingen er udført ud fra de tal vi har fra PRG, COGEN og interview nr. 11. Vurderin-
gen er lavet generelt for rismøller, men bliver hele tiden sammenhold til PRG og de tal vi
har fået oplyst derfra.
NB! Alle beregninger ender med et resultat der viser hvor stor indtægt eller udgift der
fremkommer ved udnyttelse af et tons uafskallede ris. Resultaterne der benyttes til de vidre
beregninger er understreget.
(Kursen der er brugt for omregningen fra baht til dollers er 25,45)
Rismøllen sælger risskallerne
Indtægt:
Hvis risskallerne sælges, i stedet for at blive udnyttet til varme- og elektricitetsproduktion,
vil rismøllerne kunne få ca. 500 baht per tons risskaller, hvilket svare til 19,6 US$/tons
risskaller.
Ud af et tons uafskallede ris generes ca. 220 kg skaller. Det svare en indtægt på 4,3
US$/tons uafskalleder ris.
Udgift:
Derudover vil der være udgifter til tørringen af de uafskallede ris, samt til resten af virk-
somheden, som rismøllen skal købe. Der går ca. 62 kWh for at producere ris af et tons uaf-
skallede ris inkl. tørring mm. det svare til en udgift til elektricitet på:
62 kWh/tons uafskallede ris * 1,07 baht/kWh = 66,34 baht = Udgift på 2,6 US$ per tons
uafskallede ris,
dog skal det bemærkes at udgiften til energi til produktionen kan være mindre, da en del
rismøller bruger olie eller petroleum.
Derudover vil de fleste rismøller heller ikke sælge alle risskallerne, da rismøllerne nok ville
bruge nogle af risskallerne til varme til tørring af de uafskallede ris.
Udnyttelsen af risskallerne
Indtægt:
Et tons uafskallede ris generer ca. 220 kg. risskaller hvor min. elektricitets mængden, (ud
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fra M. Pennington et al 1996) er 90 kWh, hvor ca. 31,5 kWh skal bruges til at producere ris
fra et tons uafskallede ris. Tørringsprocessen af de uafskallede ris, sker ved den varme, som
risskallerne afgiver til elektricitets produktion.
Der vil kunne sælges ca. 58,5 kWh per tons uafskallede ris, til en pris å 0.86 baht.
Det svare til 50.31 baht = 1,98 US$ er den pris man får for den elektricitet der er i overskud
fra produktionen fra et tons uafskallede ris.
Derudover vil der være askesalg, af 220 kg risskaller vil der ca. komme 20% aske, som kan
sælges til en pris å 170 US$ per tons aske. Det svare til en indtægt på 7,48 US$/tons uaf-
skallede ris.
Indirekte indtægt:
Derudover er der en sparet udgift, nemlig at der ikke skal købes elektricitet eller anden
form for energi, hvis dette udregnes i forhold til elektricitet er det 62 kWh per tons uaf-
skallede ris til en pris å 1,07 baht, det svare til at 2,6 US$/tons uafskallede ris spares.
Udgifter:
PRG's vedligeholdelse udgift til kraftvarme anlægget er per år 176.817 US$, det bliver en
udgift på 0,44 US$ per tons uafskallede ris.
Der kan være tidspunkter hvor rismøllen ikke har nok elektricitet, og derfor må købe af
EGAT, dette er ikke taget med i beregningerne, endvidere er udgifterne til at installere et
kraftvarmeanlæg ikke medregnet. Der findes kun udgiften på PRG til vedligeholdelse, da
de har tilbagebetalt anlægget. Samt køb af elektricitet i meget få perioder.
Usikkerheden i udregningerne
I udregningerne skal der tages højde for, at vi kun regner med elektricitet, det kan være at
elektriciteten bliver suppeleret med andre energikilder så som olie eller petroleum som er
billigere og mere effektiv.
Endvidere skal man ved den første udregning være opmærksom på, at rismøllen kan behol-
de nogle af risskallerne og derved ikke skal købe elektricitet til tørringsprocessen af de uaf-
skallede ris.
Derudover skal det nævnes at ved udnyttelse af risskaller, undgår man at være berørt af
f.eks. svingende olie priser.
Der skal endvidere tages højde for at det kraftvarmeanlæg kan producerer den mængde
energi der er ved at bruge hele mængden af risskaller, (da denne beregning går ud fra at
hele mængden af risskaller vil blive brugt til at producere elektricitet for) hvis dette ikke er
tilfældet vil rismøllen formentlig sælge den overskydende mængde af risskaller som
brændsel til andre virksomheder.
Der skal dog også tages højde for, at der skal ansættes medarbejder til at passe kraftvarme-
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anlægget. På PRG er de mennesker som holder øje med kraftvarmeanlægget i kontrolrum-
met, også dem der holder øje med resten af risproduktionen. Så for PRG skaber det ikke
ekstra udgifter, i form af arbejdskraft.
Konklusion
Selv om der er aspekter som ikke er udregnet, kan vi vurderer at PRG har større fordel af at
have et kraftvarmeanlæg, end hvis risskallerne bare blev solgt. Derudover skal nævnes at
PRG er færdig med at betale på deres kraftvarmeanlæg, og har derfor ingen udgifter på det
område.
På langt sigt mener vi at kunne vurderer, at der vil være større indtægter ved at investere i
et kraftvarmeanlæg end at sælge risskallerne. Det afhænger selvfølgelig også af størrelsen
af rismøllen, men store rismøller har en fordel. Vi har erfaret gennem interviewene at store
rismøller der har en produktion på 300 kg ris/time eller der over, vil have økonomisk mu-
lighed for at investere i kraftvameanlæg, samt at teknikken findes til denne størrelse af
rismøller.
Efter 3-4 år i følge COGEN og 10 år i følge PRG vil kraftvarmeanlægget være tilbagebe-
talt, og derved vil det kun være vedligeholdelse af anlægget som koster penge.
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